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El objeto de esta tesis es el estudio de algunos aspectos del com- 
portamiento predador de una arana, Lycosa fasciiventris Dufour, arâcni- 
do espanol que no ha sido estudiado desde el punto de vista del compor­
tamiento .
Los estudios sobre predacion en Invertebrados se encuentran des- 
compesados en comparaciôn con los de Vertebrados: Si usamos la biblio- 
grafia presentada por E. CURIO en su revision general de 1976 sobre la
etologia de la predacion encontramos que de un total de 687 citas bi­
bliograf icas aparecen trabajos sobre un total de 376 especies animales
de la cuales 36 corresponden a especies de Invertebrados y el resto a
Vertebrados; es decir que, teniendo en cuenta la mayor cantidad de es­
pecies de Invertebrados que de Vertebrados existantes en los diferentes 
ecosistemas que constituyen la Biosfera -932.000 especies de Invertebra­
dos frente a 40.600 especies de Vertebrados (ENGICLOPEDIA SALVAT DE LA 
FAUNA, 1981, vol.l)-, comprobamos lo anteriormente afirmado. A su vez, 
los estudios de Invertebrados estaban realizados predominantemente so­
bre la Clase Insecta y algunos estudios, pocos, se han realizado sobre 
la predacion de la Clase Arachnida.
Es importante el estudio de la predacion en las Aranas porque 
estas, animales predominantemente solitaries (KRAFFT, 1970), son pre- 
dadores e incluse en las especies sociales el comportamiento parece e- 
sencialmente orientado hacia la captura de las presas (KRAFFT, 1970).
Aunque anteriormente se habian realizado estudios sobre la pre­
dacion en otras especies del género Lycosa, no existia una descripcion 
exhaustiva de las pautas predadoras y, lo que es mas importante, como 
se engarzan estas para la captura de las diferentes presas a las que 
puede accéder este tipo predador; asi mismo este estudio incluye obser-
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vaciones cuantificadas sobre secuencias de comportamiento complétas, que 
autores anteriores no suministraban (ROVNER, I98O), aunque ya existian 
en otras familias como Araneidae (ROBINSON y OLAZARRI, 1971) y Salti- 
cidae (FOSTER, 1979)• Estos estudios sobre grandes cantidades de secuen­
cias complétas pueden revelar que existen variaciones interesantes en 
el comportamiento predador inducidas por los diversos tipos de presas.
Tras una descripcion exacta de las secuencias predadoras de L. 
fasciiventris hemos procedido a estudiar otro aspecto importante de 
su comportamiento predador que anteriormente no ha sido estudiado o al 
menos nosotros no hemos encontrado informacion al respecto en nuestra 
revision bibliografica: la ontogenia del comportamiento predador. Los 
estudios sobre la ontogenia del comportamiento forman tambien parte 
de la cuestion de la causalidad del comportamiento (TINBERGEN, I969). 
Existen diversas cuestiones a considerar sobre la cuestion: &C6mo di- 
ferencia una aranita entre una presa y un conespecifico?; ^aparece de 
forma compléta las secuencias predadoras ante una presa desde el primer 
raomento o la respuesta aparece gradualmente tras un periodo de contacte 
con la presa?; ^existe diferencia entre las respuestas de las arahitas 
ante la presa cuando se enfrentan a ella recien salidas del huevo o 
recien descendidas del abdomen de la madre?. Los estudios sincronicos 
del comportamiento predador y del comportamiento social en la fase nin- 
fal de los Lycosidos nos pueden suministrar intuiciones para intentar 
explicar el desarrollo del comportamiento territorial, no social de 
estas aranas.
El tercer aspecto de nuestro estudio ha sido el de como afecta un 
aspecto de la motivacion interna, el ayuno, a las reacciones ante las 
diversas presas, mas concretamente la moscarda y el saltamonte. Este
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4es un aspecto que nosotros creemos esencial en un estudio sobre el com­
portamiento predador puesto que es necesario saber, para subsiguientes 
experimentos, cùanta pérdida de peso ha debido sufrir el animal para 
estar seguros relativamente de que reaccionarâ ante la presa capturan- 
do y que cualquier otra reacciôn que manifieste no va a ser debida a 
falta de motivacion. Es évidente que si hubiéramos estudiado solo la mo- 
dificaciôn de la reacciôn del predador ante una sola presa, el estudio 
hubiera suministrado pocos resultados mas que el hecho de que segun tie- 
ne mas hambre el predador tiene mas probabilidad de reaccionar capturan- 
do; por ello es por lo que hemos estudiado tambien la interacciôn entre 
la variable interna, el ayuno, con variables externas, como es el tama- 
no de la presa, la forma o el color.
El cuarto aspecto de nuestro estudio ha consistido en el anâli-
sis de algunos de los mecanismos sensoriales que controlan la respuesta
de este predador ante la presa. Asi, hemos estudiado la diferente impli- 
caciôn de los diferentes tipos de ojos en la captura de la presa, asi 
como los posibles aspectos de la presa que son detectados por el preda­
dor cuando emite su respuesta; tambien hemos considerado el posible pa-





DEWSBURY (1978) considéra 5 clases bâsicas de estrategias ali- 
imenticias: filtradores, parasites, herbivores, carnivores y omnivores.
Los carnivores, estrategia alimenticia en la que estâmes inte- 
resados, se alimentan primariamente de otros animales; estes son el es- 
calôn inmediatamente inferior en la pirâmide ecolôgica de procesamiento 
de la materia: los herbivores, es decir aquellos animales que se alimen­
tan de plantas, cortezas, hojas, semillas, frutas, juges vegetales y rai- 
ces. Para conseguir capturar una posible presa el carnivore debe hacer 
un esfuerzo que estarâ en relaciôn directa con el indice de apetencia 
de esta (VALVERDE, I967), es decir con la cantidad de energia résultan­
te de restar a la energia suministrada por la presa el esfuerzo (tambi­
en energético) de capturarla. Al proceso que implica estas inversiones 
energéticas y el correspondiente bénéficié lo denomina CURIO (1976) 
Predacion: "un proceso por el cual un organisme realiza algùn esfuer­
zo para localizar una presa viva, y ademàs, realiza otro esfuerzo para 
mutilarla o matarla" (pagina 1). Ademàs para distinguirla de otras es­
trategias alimenticias como el parasitisme, CURIO anade que "la preda­
cion se distingue mejor de otras formas de forrajeo solamente por una 
de sus consecuencias, que acaba en la mutilaciôn o destrucciôn total de 
un animal que ofrece alguna resistencia a ser descubierto y/o danado", 
(pagina 1) .
La predacion puede considerarse como un proceso de interacciôn 
entre dos tipos de organisme: la presa, es decir el organisme que tra- 
ta de no ser capturado por el otro tipo, el predador. Este sistema es 
denominado en la literatura "el sistema predador-presa". Desde prin- 
cipios del siglo XX, el sistema predador-presa se ha usado en el estu-
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dio de la dinàmica de poblaciones ya que se considéra a este sistema 
muy importante para el control de las poblaciones naturales. Entre las 
descripciones matemâticas del sistema predador-presa se encuentran las 
de LOTKA (1925), VOLTEERA (1926), STOY (1932), NICHOLSON y BAILEY (1935) 
y THOMPSON (1939). Mas recientemente IVLEV (1955), WATT (1959), EOL- 
LING (1959^1963), ROYAMA (1971), HOLLING y BUCKINGHAM (1976), CURRY 
y DEMICHELE (1977) y RAO y KSHIRSAGAR (1978) tambien han presenta- 
do descripciones matemâticas de las interacciones predador-presa. Una 
descripcion de los casos estudiados por los distintos autores anterior 
mente citados se puede encontrar en RAO y KSHIRSAGAR (1978).
Respecto a los modelos matemâticos de los sistemas predador-presa 
R. y B. CHAUVIN (1977) afirman: "Desgraciadamente, el estudio de la 
predacion se ha mostrado inhibido desde el comienzo por la mania de los 
modelos matemâticos prematuros." (pâginas 206-207). Y asi, entre las su 
posiciones de los matemâticos que estos autores consideran falsas se en 
cuentra la de la prospecciôn al azar del territorio donde se encuentran 
las presas.
De otra parte se ha considerado a los predadores como una impor­
tante presiôn de selecciôn (predo-presiôn) que actua sobre las especies 
presa provocando la apariciôn de mecanismos antipredador, y haciendo 
desaparecer a los individuos débiles de la especie-presa. Entre estos 
mecanismos anti-predador, se eneuentra por ejemplo "el comportamiento 
de alboroto" ("mobbing behaviour") ejecutado por muchas especies de A- 
ves y mediante el cual los adultos expulsan a un predador; y la inmovi- 
lizaciôn, mediante la cual la presa trata de pasar desapercibida. Asi 
mismo se ha propuesto que las agrupaciones de las posibles presas pue­
den servir de protecciôn contra los predadores:
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a) de tipo pasivo; por atemorizacion del predador ante la canti^ 
dad de posibles predadores.
b) de tipo activo: la protecciôn se consigne mediante movimientos 
activos de los posibles animales presa (alboroto. ("mobbing") de los 
pinzones frente al predador; disposiciôn en circulo de ciertos ungula- 
dos para defenderse de los carnlvoros, etc).
CURIO (1976) senala los siguientes métodos de caza de los preda­
dores :
I. Caza mediante especul^ciôn.
II. Acercarse furtivamente y acechar ("stalking" y "ambushing").
III. Ataque a la presa bajo un disfraz.
IV. Caza mediante persecuciôn.
V. Caza mediante agotamiento de las presas peligrosas.
VI. Insinuaciôn.
VII. Carroneros y cleptoparasitos.
VIII. Caza mediante el uso de herramientas.
I.- Caza mediante especulaciôn.-
En éste método de caza el predador se comporta como un ciego que 
encontrara su camino o buscara los objetos con su bastôn.
Este método de caza parece estar distribuido por diferentes taxo- 
nes: asi, en los Invertebrados se cita el caso del pulpo Octopus cyanea;
en los Vertebrados; a) algunos peces y aves marinas capturan las presas
i
asustadas por otros individuos, incluso aunque sean de otra especie; 
b) existen tambien numerosos ejemplos de aves que usan hormigas, otras 
aves o maml^eros como "bateadores" que levantan insectos, que de 
otra manera hubieran permanecido escondidos. Se cita el ejemplo de las
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hormigas guerreras (Eciton burchelli, Labidus praedator) y de la tan- 
gara (Habia sp.). Curio tambien habla del uso_ de monos como bateadores 
por parte de aves tan diferentes como Bucerotidae en Africa, Dicruridae 
en Asia, Irenidae en las Pilipinas y Trogonidae en Panama.
II. Acercarse furtivamente y acechar.-
Ambos tipos de estrategias corresponden a predadores que no pue­
den mantener un ataque sostenido durante un cierto tiempo a su presa.
Se diferencian en que eh el primero la aproximacion activa, pero lenta^ 
intentando pasar desapercibido, corresponde al predador, y en el ace- 
cho la aproximacion activa corresponde a la presa. Segun CURIO (1976) 
ambos métodos pueden ser usados por el mismo predador.
Un ejemplo del primer tipo (acercarse furtivamente) es el avance 
del leon y del guepardo justo en el memento en que sus victimas poten- 
ciales han bajado la cabeza para comer "excepto en el caso de los gran­
des rebanos en que podria ser futil esperar a que todos los animales 
hubieran cejado de prestar atencion" (SCHALLER, 1972, pâginas 247,316). 
Un atributo importante de la caza furtiva es una reducciôn adaptativa 
del tamaho corporal aparente y del ruido producido. Asi, el predador 
furtivo se agacha para minimizar el movimiento visible; o desarrollan 
estructuras como son las plumas de los buhos que hacen su vuelo casi 
inaudible.
En las aranas podemos citar como ejemplo de un predador furtivo 
los intégrantes de la familia Salticidae. L.M. FORSTER (1977) del Ota­
go Museum de Nueva Zelanda ha realizado un estudio cualitativo del 
comportamiento de caza de algunos Salticidos (Trite Kuricoma y Trite
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planiceps) y tras dividir aquel en très patrones primaries: Orienta- 
cion, Persecuciôn, y Captura, considéra dentro del 22 patrôn las 
siguientes unidades secundarias: Seguir, Correr o Caminar y Caza furti­
va (Stalk). Esta ultima unidad la define como: "La arana se enfrenta al 
objeto-presa, y con el cuerpo bajo y en linea recta y las patas tiesas 
realiza movimientos casi imperceptibles hacia su presa" (pagina 55)» 
Asi mismo cuando la arana llega a la distancia de captura, se agacha 
("pre-crouch" y "crouch" en la nomenclatura de FORSTER) y luego inme­
diatamente salta.
Un predador al acecho intenta ocultar su presencia mientras espe-' 
ra que se acerque una presa. La ocultaciôn se consigne mediante camufla 
je y supresiôn de movimientos visibles y/o mediante un escondite bien 
elegido. El acecho puede ayudarse mediante varios instrumentes auxilia- 
res taies como telas, hilos pegajosos, trampas u hoyos. El predador que 
caza al acecho puede enfrentarse con el problema de que las poblaciones 
de las presas potenciales se vueIvan poco abundantes; para resolverlo, 
dicho predador habrâ de desplazarse a un nuevo lugar de forrajeo.
La estrategia de caza al acecho ha sido definida tambien como 
estrategia "Sentarse y Esperar" ^ "Sit and Wait") y, como veremos poste- 
riormente, es la adoptada por la mayor parte de las familias de Aranas.
III.- Ataque a la presa bajo un disfraz.-
En este tipo de estrategia se trata de que la presa no conozca 
la verdadera identidad del predador y, para conseguirlo, se basa en 
sehales claramente visibles. Este tipo de estrategia se consigne me­
diante el denominado mimetismo agresivo o mimetismo de Peckham.
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Esta estrategia ha sido desarrollada tanto por predadores que ca- 
zan mediante persecuciôn como por otros que cazan al acecho. Asi, peces 
de las Familias Austolomidae y Fistulariidae usan ejemplares de las Fa­
milias Scaridae, Serranidae o Mullidae como una "cabalgadura", desde la 
cual se lanzan sobre sus presas (otros peces) aprovechandose de la in- 
diferencia de estas frente a las "monturas". Un caso mas conocido y muy 
citado cuando se habla del mimetismo agresivo es el del pez blenido 
Aspidontus taeniatus que imita al limpiador Labroides dimidiatus en 
su color y en la danza usada por éste ultimo cuando se aproxima a un 
cliente.
Segûn CURIO (1976) el hombre es el ûnico mamifero que utiliza el 
mimetismo agresivo para la captura de presas. Asi, los indios norteame- 
ricanos usaban pieles de lobo para aproximarse a los bisontes (Bison bi­
son) y los aborigènes australianos pieles de canguro para cazar a éstos. 
Pero no son éstos los ùnicos ejemplos, sino que tambien se puede consi­
derar como mimetismo agresivo el de los cazadores de nuestra zona de 
influencia cultural cuando usan reclamos que imitan las llamadas de di­
versas aves para cazarlas.
IV.- Caza mediante persecuciôn.-
La persecuciôn aparece cuando el predador que ha estado acercân- 
dose lentamente a la presa o al acecho, es descubierto por la presa, que 
huye de él; entonces el predador, de acuerdo con diversas circunstan- 
cias, puede optar por perseguir o no a aquélla. Se ha hablado (ENCICLO- 
PEDIA SALVAT DE LA FAUNA, I98I) de una acciôn selectiva de los preda­
dores sobre las poblaciones de las presas debido a que en la persecu-
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pion se cazarian o bien animales muy jôvenes o muy viejos, o adul­
tos pero corn enfermedades.
V.- Existen animales presa que intentan oponerse al predador hiriéndolo 
o envenenâncflolo
En el primer caso el animal-presa poseerâ estructuras taies como 
pezunas, cuernas, cuernos, etc, que pueden danar al predador si aquél 
se revuelves es el caso por ejemplo de alces adultos perseguidos por 
manadas de lobos, a los que pueden hacer frente y escapar con vida; pa­
rece ser que, normalmente, no se llega a estas situaciones dado que en 
la, persecuciôn previa el predador, por ejemplo el lobo o el perro sal- 
vaje de El Cabo, habrâ seleccionado entre las presas a los mâs débiles; 
o si perseguia a un unico animal habrâ desistido al comprobar su forta- 
leza. En éste apartado podemos incluir tambien la respuesta del grillo 
doméstico ante el ataque de Lycosidos (ROVNER, I98O); el grillo usa sus 
patas'metatorâcicas, con sus fuertes espinas para intentar danar a. la 
arana.
En cuanto a presas venenosas citemos por ejemplo las luchas man- 
tenidas entre la mangosta (Herpestes i. ichneumon) y la cobra (Naja 
naja) ; la cobra intenta morder mortalmente a la mangosta, que en la pri­
mera fase del combante intenta agotar al reptil para conseguido ésto lan- 
zarse como una saeta y morder a la cobra en el cuello, detrâs de la ca*- 
beza y darle rmuerte inmediatamente.
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Insinuaciôn.-
Este tipo de predaciôn implicaria una habituaciôn de la presa 
al predador, que evitaria la apariciôn de las respuestas defensivas. 
Este es el mécanisme propuesto por BUCKLEY y BUCKLEY para explicar la 
predaciôn (y la falta de respuesta) de las gaviotas Larus atricilla 
sobre los huevos de las colonias de charranes reales; segûn éstos au­
tores todas las respuestas defensivas son dirigidas casi exclusivamen* 
te a los ladrones ocasionales de huevos taies como otras gaviotas o 
cuervos.
VII.- Comedores de carroha y cleptoparasitos.-
Los carroneros se alimentan de las carcasas abandonadas por otros 
animales. Si los carroneros se apropian de las presas de otros carrohe- 
ros o de cazadores se les puede llamar cleptoparasitos.
Como régla general se puede asumir que el comer carroha ahorra 
energia, que de otro modo se tendrla que haber invertido en la caza.
No existe en la bibliografia ningûn caso de carrohero en las Aranas.
En cuanto a los cleptoparasitos, tambien llamados comensales, de 
las Aranas se han encontrado tanto entre las mismas aranas como en di­
versas familias de insectos. Asi, se han citado (EBERHARD, I98O) como 
cleptoparasitos diversas moscas danzarinas de la Familia Empididae, 
moscas dragôn de la Familia Mecopterae, moscas de la Familia Chloropi- 
dae; BARTH (I982) tambien cita los tipûlidos (Limoniinae) como clepto­
parasitos de varias especies de aranas (v.g.: Theridiidae). Entre las 
aranas se cita solamente a Argyrodes elevatus (Theridiidae), parasita 
de Nephila clavipes y Argiope argentata.
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^Cômo évita el cleptoparâsito el ser considerado como una presa
por la arana?. Los informes de diversos observadores sobre cleptoparâ-
sit-s suelen hablar de movimientos lentos de éstos y "cuidadosos", en 
particular durante el tiempo que la arana huesped esta inmovil. Pare- 
cen ser de particular importancia en evitar el ataque de la arana hues­
ped la presencia de vibraciones de baja frecuencia y la falta de tran-
siciones râpidas en las vibraciones.
Quizâs el mayor perfeccionamiento en un cleptoparâsito es el con­
seguido por algunas moscas relacionadas con las moscas de las frutas 
(EBERHARD, 1980a). Algunas de estas moscas se colocan sobre la tela, pe­
ro otras se colocan directamente sobre el dorso de la arana, de donde 
no pueden ser explusadas facilmente por la arana. Estas moscas esperan 
a que la presa haya sido parcialmente digerida, se bajan del dorso de la 
arana, chupan comida, y se suben al dorso de nuevo, limpiando incluso 
las partes bucales de la arana, una vez que ésta ha terminado de corner.
VIII.- Caza mediante el uso de herramientas.-
Segûn CURIO (1976) el uso de herramientas se ha observado en 
animales tan dispares como avispas, cangrejos, aves y mamiferos. Su 
uso mâs comûn es en la consecuciôn de la comida, y en contextes ago- 
nisticos y defensives. Estudios expérimentales sobre el uso de herra­
mientas en el contexte de la consecuciôn de la comida han sido reali­
zados por MILLIKAN y BOWMAN (I967) con un pinzôn de las Galâpagos y 
por JONES y KAMIL (1973) con el arrendajo azul. Tambien se ha regis- 
trado, de forma anecdôtica, en el buitre egipcio (Neophron pernopterus) 
y el milano de pecho negro (Hamirostra melanosternum) que arrojan pie-
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jdras contra huevos de aves como la avestruz (Struthio comelus) y el 
emu (Dromiceius novaehollandiae), para romperlos.
En las Aranas existe un grupo, "la Arana Bolas" en las cuales la 
tela se ha reducido y consta de una unica linea corta de la cual esta 
suspendida una gran pelota de seda (EBERHARD, 1980a y b). Estas "ara- 
j has bolas" mantienen la linea con una de las patas frontales y mueven
I la pelota ante el paso de insectos. Como afirma EBERHARD, "ésto pare-
\
ce un método increiblemente inefectivo de capturar presas, pero pbser- 
vaciones recientes han confirmado lo que los naturalistas habian sospe- 
^  chado desde hace tiempo -que las arahas no esperan a la presa pasiva-
0^  mente sino que las atraen activamente usando una sustancia aparentemen-
0 te similar a una producida por una polilla hembra virgen para atraer a
•>-
(V] los machos", (EBERHARD, 1980a, pagina 60). Segûn EBERHARD, "a pesar del
tiempo de reacciôn extremadamente rapide de las arahas y del vuelo rela­
tivamente lento de las polillas que se aproximaban, no era fâcil para 
las arahas golpearlas, y 12 de los 21 intentes que observô fueron erro- 
res", (EBERHARD, 1980b, pagina I5I). Estas bolas son principalmente 
liquidas y parece ser que la humedad de la bola es esencial para su 
pegajosidad dado que al tomar una bola recien hecha y dejarla colgar 
libre en el lugar de caza durante 90 minutes (hay que tener en cuenta 
que las bolas eran ingeridas si después de un periodo de espera no se 
capturaba ninguna presa y taies lapses promediaban 24 minutes), al fi­
nal de éste tiempo su tamaho se habia reducido de forma sustancial y no 
era pegajosa. Por lo tanto, piensa EBERHARD, la ingestiôn de las bolas 





Z.1.1. Comportamiento predador de las arahas.-
En el Orden Araneidos se han realizadp estudios sobre la preda­
cion en las Familias Lycosidae (EDGAR, I969, 1970; FORD, 1978; GREEN- 
QUIST y ROVNER, 1976; HALLANDER, 1970; HARDMAN, 1973; LE BERRE, I968; 
ROVNER, 1974, I98O; ROVNER y KNOST, 1974); Salticidae, (DILL, 1975; 
DREES, 1952; EDWARDS, CARROLL y WHITCOMB, 1974; FORSTER, 1977, 1979,
1982; GARDNER, 1964, I966; HILL, 1979; JACKSON, 1977a); Argiopidae, 
(HARWOOD, 1974; ROBINSON, 1969; ROBINSON y OLAZARRI, 1971; ROBINSON y 
VALERIO, 1977); Plectreuridae, (MINCH, 1977); Agelenidae, (DARCHEN,
1965; KRAFFT, 1970); Diguetidae, (EBERHARD, 1967); Ctenizidae, (BUCHLI, 
1969); Theridiidae, (CARICO, 1978; HOLLDO-BLER, 1979); Linyphidae,
(FORD, 1977); Thomisidae (HAYNES y SISOJEVIC, I966; MORSE, 1979); Dicty- 
nidae (JACKSON, 1977b, 1979); Dinopidae (ROBINSON y ROBINSON, 1971); 
Scytodidae, (VALERIO, 1974).
Los estudios mas extensos se han realizado en las familias Argib- 
pidae, Araneidae y Salticidae. Los enfoques principales en estos estu­
dios han sido de dos tipos:
a) Estudios comparatives, como los suministrades principalmente 
por el grupo del profesor Michael H. Robinson, cuya finalidad princi­
pal consiste en la formulaciôn de los etogramas de especies pertenecien- 
tes principalmente a las familias Araneidae (ROBINSON y ROBINSON, 1974; 
ROBINSON, 1975; ROBINSON y MIRICK, 1971; ROBINSON, MIRICK y TURNER,
1969; ROBINSON, ROBINSON y GRANEY, 1972) y Argiopidae (ROBINSON, I969; 
ROBINSON y OLAZARRI, 1971) y Salticidae (ROBINSON y VALERIO, 1977).
b) Estudios sobre la causaciôn de la predaciôn, tratando de de- 
terminar los estimulos internes y externes que determinan la captura de 
la presa, asi como la participaciôn en dicha captura de los distintos
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_receptores sensoriales del animal. El primer enfoque responde a la ne- 
cesidad planteada por los etologos clasicos (TINBERGEN, 1963i 1968) de 
explicar el comportamiento en termines de funciôn y evoluciôn y el se- 
gundo a la de explicarlo en termines de su causaciôn prôxima.
Una ocupaciôn constante de un arâcnido, como la de cualquier otro 
animal, es proveerse de comida. Como afirma Th. SAVORY (1977), "el a- 
râcnido medio, si existe tal cosa, es un predador, y el cuadro que a- 
parece en la mente de une cuando piensa en su alimentaciôn es el de un 
vagabundo nocturne, que no busca demasiado su presa por cuanto la en- 
cuentra por azar detectândola por el sentido del tacto y agarrândola.
Sin duda ésto es bastante cierto para muchos y merece poca atencinn tal 
recolecciôn casual. Parece razonable considerarlo como el método primi­
tive de obtener comida, en contraste con métodos mâs especializados 
desarrollados posteriormente. Quizâs la mâs obvia de éstas mejoras es 
la adquisiciôn de mayor velocidad y fuerza o,como en las aranas, el mé­
todo altamente especializado y unico de tejer telas", (pâgina 63)•
Asi pues, la forma de proveerse alimente de los Arâcnidos que 
nos interesan, las Aranas, es mediante la captura de otros animales vi­
ves, a los que inmovilizan y consumen parcial o totalmente.
En el Orden Araneae podemos realizar dos subgrupos bien delimita- 
dos segûn posean o no una estructura sedosa, la tela, que les sirve pa­
ra la captura de las presas: aranas constructeras de tela y aranas ca- 
zadoras (es decir los grupos "web builders" y "hunting spiders" de RIE- 
CHERT y LUCZAK (I982)). Cualquiera que sea el grupo en el que nos fija- 
mos, podemos afirmar que sus componentes son, bâsicamente, predadores 
al acecho, es decir que escogen un lugar, que se puede considerar como 
su refugio, desde el cual saltan sobre los insectos que pasan por sus
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^^roximidades o que chocan contra la tela. La neta division que hemos 
realizado entre ambos grupos nos lleva a plantearnos: &cuâl fué la 
situacion original, a partir de la cual evolucionô el otro grupo?; las 
denominadas aranas cazadoras (definidas por RIECHERT y LUCZAK como 
"los taxones que no utilizan una trampa de tela en la captura de la 
presa"), ^no usan sus posibilidades de émision de hilos de seda en la 
captura de presas?; &son todas las telas construidas por las "construc- 
toras de telas" iguales?.
Respondiendo a la primera cuestion, SAVORY (1977) afirma que no 
se puede suponer que las mâs primitivas de las aranas hubieran sido un 
constructor de telas sino que séria un animal vagabundo, que cazaria 
lo que se encontrara en sus desplazamientos (siempre que entrara dentro 
de unas determinadas categorias de tamaho) pero trazando en sus despla­
zamientos un hilo de seda tras ella. Si a ello ahadimos el uso de un 
lugar seguro al cual retirarse para consumir lo cazado y evitar ser 
predado se formaria lo que SAVORY (1977) llama una orla en forma de 
campana. Esos hilos con los que se tropieza, en cierto modo radiales, 
servirian de instrumentes de aviso del paso sobre ellos de insectos, y 
se convertirian en una caracteristica permanente de la vecindad de la 
arana. A esta estructura se le puede denominar prototela.
En la Familia Lycosidae se puede considerar prototela a la es­
tructura tubular recubierta de seda y que puede elevarse sobre el sus- 
trato mediante una especie de brocal, del que pueden partir tambien li- 
neas de seda hacia los alrededores, y que constituye, en definitiva, 
el nido de aquéllas. Ahora bien, &por que habria evolucionado la cons- 
trucciôn de telas?. Para ello (RIECHERT y LUCZAK, I982) tendriamos,que 
aceptar que el radio perceptual superior que suministraron las primeras
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-telas debio haber dado lugar a un mayor beneficio neto frente a la es­
trategia de flexibilidad para moverse de unas areas de forrajeo a otras; 
^en que situaciones ambientales habria ocurrido ésto? por supuesto que 
en aquellos habitats homogéneos (desde el punto de vista de la distribu- 
cion de las presas) y, en los cuales, los animales no tendrlan que des­
plazarse de un lugar de forrajeo a otro.
En cuanto a la cuestion de si el tipo de tela mostrado por una 
araha es siempre el mismo o puede variar con las condiciones del habi­
tat RIECHERT y LUCZAK (I982) llegan a la conclusion de que los estudios 
actualmente existentes no permiten obtener resultados fiables sobre la 
cuestion.
âPor qué razôn, bâsicamente, son las aranas predadores al ace­
cho (predadores que usan una estrategia "Sentarse y Esperar")?. MIYAS- 
HITA (1968) y ANDERSON (1974) dan una posible respuesta a ésta pregun- 
ta: las aranas se encuentran frecuentemente bajo stress alimenticio; 
y, por lo tanto, la selecciôn natural favorecerla a aquéllos individuos 
que minimicen su gasto energético. Para minimizar el gasto energético 
se pueden seguir dos estrategias bâsicamente interdependientes: dismi- 
nuir las tasas metabôlicas y disminuir la actividad. Al disminuir'la ac­
tividad se llega a una estrategia predadora de "Sentarse y Esperar".
Sin embargo, durante ahos se ha pensado en las aranas cazadoras 
(entre las cuales se encuentran los Lycosidae) como forrejeadores acti­
vos (BILSING, 1920; TURNBULL, 1973) que se desplazan a la busqueda de 
sus presas (y de ahl la denominaciôn de aranas-lobo). Sin embargo, pa­
rece ser que segûn se realizan estudios mâs detallados con aquéllas a- 
ranas que se pensaba que eran buscadores activos, muestran que la ma­
yor parte de su tiempo lo pasan en una estrategia de "Sentarse y Es-
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-fperar”, v.g.: Oxyopidae y Lycosidae (RIECHERT y LUCZAK, 1982). Parece 
ser que solo hay tres grupos de aranas para los que exister, datos com- 
portamentales y evidencia de la dieta que documentan un modo de bûsque- 
da active: Salticidae, Philodromidae y Loxoscelidae.
Es évidente que el predador "que se sienta y espera" encontrarâ 
menos presas que un predador movil, que puede buscar de forma activa 
un tipo especîfico de presa; y si su presa se encuentra en pequehas 
cantidades, la arana necesitarâ actuar como un oportunista y atacar a 
cualquier tipo de presa que se ponga a su alcance, desplazando el li­
mite normal superior de su range ôptimo.
RIECHERT y LUCZAK (I982) proponen una secuencia predadora gene- 
ralizada tante para las arahas constructoras de tela como para las ca- 
zadoras que se muestra en la pagina (Fig. 1); dicha secuencia co- 
mienza por la selecciôn de un lu%ar de forra.jeo adecuado, al que sigue 
un "sentarse y esperar" la llegada de estimulos adecuados procédantes 
de la presa, le que desencadenaria un proceso de orientaciôn y locali­
zation de esta, que puede conducir o no a una aproximaciôn-persecuciôn, 
con la subsiguiente captura. Es évidente que los estimulos desencadena- 
dores y orientadores de cada respuesta diferirân entre las aranas cons­
tructoras de tela y las cazadoras. Parece que la secuencia predadora en 
las aranas constructoras de tela es mas larga, con mayor numéro de pau- 
tas, que la de las aranas cazadoras; tambien las técnicas de captura, 
v.g.: Agelenidae, Araneidae, varian con presas diferentes. En cambio, 
las aranas cazadoras exhiben una secuencia predadora notablemente cor- 
ta e invariable como consecuencia de su mayor selectividad hacia pre­
sas dentro de un rango de tamaho limitado.
S E C U E N C I A  PRED AD ORA
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2.1.2. Secuencias de comportamiento predador en arâcnidos.
A continuaciôn vamos a presentar algunas de las secuencias de com­
portamiento analizadas en diverses arâcnidos:
1- Escorpiôn (Buthus occitanus) (LE BEERE,1979)• La secuencia de 
ingestion de comida deducida por LE BEREE es la siguiente para este a- 
râcnido:
ORIENTACION --------- > PROYECCION DE PEDIPALPOS -------- >
CAPTURA --------- » PICADURA -------- > MORDER -------- ►
TRANSPORTAR -------- > ALIMENTARSE.
Entre los factores internos que LE BERRE considéra que influyen 
sobre el comportamiento alimenticio del Buthus occitanus se en- 
cuentran:
- périodes de muda,
- durante la época de cerfeje, apareamiento y cria,
- y no cita el factor interne ’’hambre”.
Tambien estudia que estimulos externes son los que détecta el es­
corpiôn:
- los estimulos visuales, segùn el autor, no juegan un papel en la 
percepciôn de la presa,
- tienen mayor importancia para la localizaciôn de las presas las 
vibraciones aéreas y del sustrato,
- tambien intervienen estimulos quimicos tante transportados por 
el aire como de contacte.
2. ROBINSON y OLAZARRI (1971) en su estudio sobre el comportamien­
to predador de Argiope argentata determinan tambien las unidades 
de comportamiento (digamos, entre parentesis, que LE BERRE (1979) de- 
nomina a estes actes motores Secuencias Noteras Simples y a la unidad
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-mâs amplia en que se agrupan Actividad Temâtica Comportamental) y las 
secuencias predadoras complejas. Recordemos, ante todo, que Argiope ar- 
gentata es una arana de tela. Los autores agrupan las unidades de com- 
poî*tamiento en 3 categories funcionales: 1) Localizaciôn de la presa;
2) Discriminaciôn de la presa; 3) Inmovilizaciôn; 4) Transporte; 5) 
Alimentaciôn.
Se resaltarâ por ser de gran interés en este trabajo que, tal 
como indican los autores, "la localizaciôn de la presa no implica nin- 
gûn cambio conspicuo en el comportamiento de la arana, aunque ocurre 
un comportamiento especial, "tirar" ("plucking"), mas frecuentemente si 
la presa esta inmovil después de golpear la telarana. (....) El compor­
tamiento implicado en la discriminaciôn entre tipos de presas no se ha 
identificado, aunque ocurre a menudo que se toca a la presa con los 
tarsos, y algunas veces con los pedipalpos, antes de que se inicien la 
mayoria de los ataques", (pagina 5)* En cuanto a la pauta denominada 
"tirar" ("plucking") Y.D. LUBIN (I98O) afirma que la palabra "sacudir" 
("jerking"), segùn EBERHARD, describe de forma mas adecuada los movi- 
mientos reales de las patas.
Los autores describen las siguientes unidades de comportamiento:
-TIRAR
-ENVOLVER EN TELA 
-MODER
-CORTAR LA UNION DE LA PRESA CON LA TELA (CUTTING OUT)
-EXTENDER LAS PATAS, SEPARANDO LA PRESA, PEQUENA 0 LIGERA, DE LA TELA 
-LLEVAR EN LAS MANDIBULAS 




Estas unidades se ordenan en secuencias variables segùn el tipo 
de presa, diferenciando entre secuencias iniciadas por el par ENVOL- 
VER/MORDER y las iniciadas por el par MORDER/ENVOLVER. Las primeras 
correspondian a las siguientes presas: grilles, saltamontes, moscas- 
dragôn, pentatômidos, escarabajos, abejas sin aguijôn (Trigona spp) y 
moscas. Las segundas correspondian en general a los lépidoptères.
3. LUBIN (1980) en su estudio del comportamiento predador de 4 especies 
del género Cyrtophora, aranas constructoras de telas, agrupa las unida 
des de comportamiento en las siguientes categories:'
a) Posiciones de reposé, que incluye las unidades:
-MPOSO BAJO EL CENTRO DE LA TELA 
-REPOSO BAJO EL SACO DE HUEVOS 
-REPOSO EN EL RETIRO 
-eOLGADA EN EL CENTRO DE LA TELA.
b) "tirar" ("Jerking") (correspondiente tambien al "plucking" de RO­
BINSON y OLAZARRI (1971) que consiste en un tirar rapide de los radios 
de la tela con el I par de patas.
c) Agitar la tela.
d) Inmovilizaciôn de la presa:
- MORDER:Segùn LUBIN, "la presa es agarrada en principle con las 
patas I,II y III , y la arana parece morder a la parte del insecte mas 
prôxima o mas râpidamente accesible. ^i esta es un ala o una pata, la 
arana se mueve hacia una parte mas "sustancial" del insecte.
-ENVOLVER EN TELA.
e) Separar de la tela.
f) Transporte al lugar de alimentaciôn que puede ser realizado median-
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-te los-quellceros (presas pequenas segun LUBÏM)o colgando de un hilo 
de las espineretas.
g) Manipulacion y alimentaciôn.
4. J.E. CARICO estudia el comportamiento predador de Euryopis fune- 
bris (CARICO,1978) considerados durante tiempo como aranas vagabundas 
( GERTSCH, 1949, KASTON, I966). Segun CARICO (1978) E. funebris es una 
arana vagabunda, pero no es una vagabunda tipica, considerada por el 
autor como "aquella que no hace red, vaga en busca de presas e inmo- 
viliza a sus presas con un mordisco", (pagina 31)» Lo que diferencia a
E. funebris de las aranas vagabundas tipicas es que inmoviliza las pre­
sas no mediante mordedura, sino mediante seda, la cual es producida solo 
despues de que se ha encontrado la presa (lo cual la diferencia de las 
aranas constructoras de tela). CARICO no expone la secuencia de actos 
que conducen a la ingestiôn de la presa, aunque si describe estos:
- POSICION DE DISPOSICION AL ATAQUE: Situada sobre un tronco de di­
verses plantas (Cercis, Syringa, Acer, Hibiscus, Lagerstroemia) con las 
patas estiradas.
- ARROJAR TELA SOBRE LA PRESA: Para esta operaciôn se vale de las pa­
tas III y IV.
- MORDER: Generalmente en una pata, cerca de una articulaciôn.
- RETIRARSE Y ESPERAR INMOVILIZACION DE LA PRESA: Segùn CARICO si con­
tinua existiendo un movimiento significative de la presa, la arana 
continua arrojando seda, y después vuelve a morder.





5. W. D EDGAR (1969) realiza una de las pocas descripciones que hemos 
encontrado sobre la predacion en el género Lycosa; la especie por él 
estudiada es L. lugubris. En su trabajo el autor considéra tres aspec- 
tos: la presa de L. lugubris, el método de captura y la frecuencia de 
alimentaciôn. En cuanto al primer aspecto: los Dlpteros, Hemipteros y 
Aranas constituyen conjuntamente el 85^ de los organismes presa..
En cuanto al método de captura, EDGAR afirma que "las observacio 
nés de laboratorio han confirmado que la arana espera inmôvil y captu­
ra la presa con un rapide movimiento cuando llega a su alcance. Los ani 
maies reaccionan antes a una presa que cae frente a elles que a un or­
ganisme que camina 1entamante en su campe de visiôn. Este podia esperar 
se de un animal que captura Dipteros", (pagina 407). Segùn EDGAR, la 
presa es capturada medianta el I par de patas y transferido a los que­
llceros.
Entre los predadores de L. lugubris se eneuentran individuos de 
la misma especie que predan sobre etapas ninfales anteriores (hasta el 
16^ de los organismos presa comidos por L. lugubris consistian en miem 
bros mas pequenos de su propia especie ).
En un estudio posterior EDGAR (1970) estudia el comportamiento 
alimenticio de otra Lycosidae, Pardosa amentata (Clerck). P. amentata 
se alimenta preferentemente de Dlpteros (67*4%) y ademâs el tamaüo de 
sus presas es mayor que el de las presas de L. lugubris aunque, como 
indica el autor, amhas especies de aranas son de tamano bastante simi­
lar. Ademas EDGAR (1970) tambien déterminé, en dias câlidos y soleados, 
el nQ de animales que se aliraentaban durante la manana (animales reco- 
lectados entre 9-45 y 11.30 horas) y durante la tarde (13.43 y 13-30 
horas); EDGAR encuentra que un nùmero significativamente mener de ara-
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-nas se alimentaban durante la tarde. No cita datos sobre actividad de 
las aranas en el campo ni sobre alimentaciôn durante las.;horas noctur­
nes. Tambien mide el tiempo de alimentaciôn de hembras adultes sobre 
Dlpteros cuyo peso oscilaba de 1 a 21 mgr,; las aranas se habian mante- 
nido sin comèr .(no especifica si habian sido saciadas) durante 24 horas 
Encuentra una relaniôn directe entre el peso de la presa y la duraciôn 
de la alimentaciôn, relaciôn que es expresada mediante la ecuaciôn de 
la recta y= 3-5 + 12.38x. EDGAR concluye que, segùn esta relaciôn line^ 
al, las arahas no estaban limitadas en la cantidad de comida extraida 
por la capacidad de sus estômagos.
En general,los autores que describen el comportamiento predador 
de la Fam. Lycosidae no informan de uso de seda para conseguir la in­
movilizaciôn de sus presas; sin embargo ROVNER y KNOST (1974) habian 
emitido la hipôteis de que los Lycosidos que habitan sobre estratos 
herbâceos (Lycosa punctulata Hentz y L. rabida Walckenaer)presentan "en 
voltura de la presa ( ti prey-wrappingti) como una adaptaciôn del comporta­
miento predador para la retenciôn de las presas capturadas en dichos 
estratos. Posteriormente, GREENQUIST y ROVNER (1976) comprobaron expe- 
rimentalmente esta hipôtesis en Lycosa punctulata, L. rabida y Schizoco 
sa saltatriz y S. crassipes; lo que nos intereea de este trabajo es 
que observaron tambien el comportamiento de envoltura de la presa tras 
la inmovilizaciôn; las presas usadas fueron grilles y saltamontes. Los 
resultados fueron los siguientes: las arahas transportaban las presas 
con los quellceros y caminabn con el cuerpo elevado. Ninguna de las 
especies usô la seda para inmovilizar la presa. En las dos especies de 
Lycosa, las hembras exhibian 1-5 envolturas de post-inmovilizaciôn du-
f
rante el période de observaciôn de 2 horas en respuesta a una presa
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grande.En cambio,el comportamiento de envoltura de la presa post-iumo 
vilizacion no aparecia en las especies de Schizocosa que viven en el 
suelo.
ROVNER (1980) discute algunas adaptaciones morfologicas y etolo- 
gicas de las aranas-lobo (Lycosidae) para la captura de la presa.Este 
autor realiza primero,mediante cinematografla de alta velocidad,un 
analisis del comportamiento predador sobre grilles domesticos adultos 
(Acheta domesticus L.) y a continuaciôn modifica experimentalmente 
algunas aranas para probar algunas hipôtesis acerca de las funciones 
de varias adaptaciones de las extremidades.En cuanto al comportamien­
to predador normal ROVNER afirma que las aranas se orientan hacia es­
timulos vibratorios o visuales;otra pauta que describe es el salto,a- 
firmando que las hembras de Lycosa spp pueden saltar distancias cortas 
para capturar presas,cubriendo tales saltos alrededor de 1.5-2 veces 
la longitud del cuerpo de la arana (lo cual significaria de 2.7-3-8 
cm.,segun la longitud corporal media de 1.8 cm. proporcionada por el 
mismo autor).Tambien comenta ROVNER cômo "en la mayoria de las cap­
turas (...) los tarsos del IV Par de patas mantenian el contacte con 
el sustrato durante el salto".A continuaciôn ROVNER describe las pau- 
tas de "Contacte y Retenciôn" que implicarian,fundamentalmente,las 
superficies ventrales distales de las patas I y II,aunque con las pre 
sas grandes tambien podria ser contactada la presa con las patas III 
y IV.Hasta el memento de la inserciôn de los quellceros,continua ROV­
NER,la presa era retenida por las porciones de las patas cubiertas de 
pelos adhesives.Entre las modificaciones expérimentales realizadas 
por ROVNER se encuentra la eliminaciôn de los pelos de las escôpulas 
de las patas.La ausenqia de estes reducia pero no eliminaba la habi- 
lidad de las aranas para retener a los grilles.
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ô.Quizâs las aranas solitarias sin tela mas extensamente estudiadas 
en cuanto a su comportamiento predador han sido las aranas saltadoras 
(Araneae:Salticidae),de las cuales se dispone ademâs de estudios sobre 
su sistema visual tanto anatômicos como fisiolôgicos (DUELLI,1978,1900; 
HARDIE y DUELLI,1978;LAND,1969a y b ,1971,1972;YAMASHITA y TATEDA,1976) 
y en relaciôn con su comportamiento predador (FORSTER,I982).
La secuencia predadora descrita por FORBTER (1977) para Trite au- 
ricoma incluye todas las pautas realizadas por el animal hasta el mo­
menta del salto sobre la presa,no incluyendo las actividades posterio- 
res a la captura.La secuencia consta de 11 pautas y présenta diversas 
alternativas dado que FORSTER incluye no solamente aquellas observa- 
ciones que acaban en captura sino todas las "alternativas posturales 
que ocurren cuando a una arana se le présenta una presa" (pâgina 60). 
Tambien afirma la autora que la "secuencia total no opera como una 
cadena innata de comportamiento porque cada respuesta depende no sola 
mente de las caracteristicas visibles de la presa sino tambien de la 
distancia de la arana a ella"(pâgina 6I).FORSTER afirma que "el ham- 
bre es un factor significativo en la iniciaciôn de la actividad de 
caza" (pâgina 61) porque,aunque se le ofrezca diariamente presa (Dro 
sophila)a los individuos de Trite auricoma,èstos capturan en promedio 
una cada tres dias.Sin embargo no aporta datos propios al respecto, 
discutiendo solamente los resultados de GARDNER (1964,1966) y conclu- 
yendo al respecto que "el estudio de GARNER probablemente sôlo demues 
tre que un salticido caza cuando estâ hambriento y falla en la caza 
cuando no lo estâ" (pâgina 6I).
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En un estudio posterior, FORSTER (1979) analiza los mecanismos 
visuales del comportamiento de caza en Trite planiceps (Araneae, Salti­
cidae) . Para ello la autora consideraba la reacciôn de la arana-unidades 
de caza y respuestas de miedo- a la que se le habian tapado diferentes 
ojos. El comportamiento de caza se examine en dos momentos diferentes 
(1-2 horas despues del tapado de ojos y despues de 24 horas del tapado 
de ojos) despues de taparle los ojos y a dos distancias distintas (6- 
10 cm y 1-5 cm). FORSTER consider© los siguientes grupos expérimen­
tales: a) ambos ojos AM; b) ambos ojos AL; c) AM derecho, AL derecho;
d) AL derecho, AM izquierdo; e) un AM; f) un AL; g) ambos AL y un AM; 
h) ambos AM, un AL. Los resultados obtenidos eran los siguientes:
a) Ambos ojos AM tapados. No se afectaba el comportamiento de giro; en 
todos los tests las aranas hacian una serie de giros discrètes hacia el 
modelo segùn este daba vueltas por la arena. Al cabo de 1-2 horas de 
haberle tapado los ojos la aproximaciôn del modelo a la arana provocaba 
respuestas de miedo; estas disminuian en tests posteriores y aparecian 
respuestas de captura pero solo hacia un modelo en movimiento. Los re­
sultados de este experiment© le hacen concluir que " parece probable que 
los ojos AL suministren informacion sobre la velocidad angular del mo­
delo, dado que las aranas pueden variar sus saltos de acuerdo con ello. 
Pero los datos tambien sugieren que la arana considéra como idénti- 
cos una râpida estimulaciôn de los receptores con proximidad del mode­
lo y lenta estimulaciôn de los receptores con lejania del modelo", 
(pagina 85)•
b) Ambos ojos AL tapados. Aparece la respuesta de giro y de acecho,pero 
esta ùltima solo en respuesta a un modelo estacionario. No se re-
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-gistraron saltos.
c) AM derecho y AL derecho. Las aranas exhibian una postura hacia un 
lado mientras cazaban a los modelos. Reciprocamente, los modelos esta- 
cionarios provocaban pocas reacciones de aproximaciôn. La estimaciôn 
de la distancia estaba aparentemente afectada.
d) AL derecho y AM izquierdo. En la primera prueba la mayoria de las 
aranas giraban y se retiraban frecuentemente con una râpida carrera 
lateral. Al dia siguiente el 50^ de las aranas perseguian el modelo, y 
la mayoria de ellas saltaban sobre él desde aproximadamente un centime­
tre. Generalmente ignoraban el modelo estacionario, aunque algunas ex­
hibian respuestas de miedo. FORSTER considéra que algunos de los saltos 
podlan haber sido reacciones agresivas a mn objeto "amenazante".
e) Un AM tapado. Al cabo de 1-2 horas todas las aranas giraban hacia el 
modelo a distancias de 1-10 cm, pero en muchos ejemplos la aproximaciôn 
iba acompanada de respuestas de miedo. Al cabo de 24 horas las aranas 
mostraban una mejora en la habilidad para cazar el modelo (50^)•
f) Un AL tapado. Estas aranas se comportaban como las arahas normales 
tanto hacia modelos en movimiento como hacia moscas vivas y en movimien 
to, con la excepciôn de que las cazas eran algunas veces sinuosas. Las 
arahas se aproximaban a los modelos estacionarios lentamente, y habia 
largas pausas durante las posturas de "agachado" (croüch).
g) Ambos AL tapados y un AM tapado. La mayoria de las arahas exhibian 
respuestas de miedo segùn se aproximaba el modelo o la mosca. No se e-
I
vocô ninguna otra respuesta, por lo tanto un oje AM no puède mediar 
de forma independiente una secuencia de caza.
h) Ambos. AM tapados y un AL tapado. La mayoria de las arahas reacciona- 
ban con respuestas de miedo, aunque ocurrieran dos secuencias de caza
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muy breves.
FORSTER (1979) discute que los ojos AL de los Salticidos por ella 
estudiados tienen la capacidad de mantèner a la arana sobre una tra- 
yectoria orientada por el ejstimulo hacia un objeto que se mueve a ve- 
locidades angulares que van desde 100/sg. a 1000/sg.,mientras que los 
ojos AM tienen una capacidad limitada en este aspecto.Para esta auto­
ra los ojos AM median el acecho y las respuestas de captura apropia- 
das.
2.1.3.Predacion y actividad locomotora.
La actividad locomotora puede formar parte de la estrategia pre­
dadora de una arana,durante la cual el animal cambia de lugar de cap­
tura de las presas.Y esto puede ser asi independientemente de que la 
arana sea una constructora de tela o una arana sin estructura sedosa 
en forma de tela;en el primer caso supone la construcciôn de una nue- 
va tela en un lugar distinto del anterior y en el que pueda existir 
una mayor cantidad de organismos presa; en el segundo caso supone sim 
plemente el traslado a un nuevo lugar del habitat,sin construcciôn de 
tela,y en el que tambien puede ser superior el nQ de presas.FORD (1978) 
ha estudiado el patrôn de actividad de P. amentata y los efectos de 
la temperatura ambiental y la consumiciôn de comida sobre aquélla; 
el patrôn de actividad se midiô en una arena experimental de 1 metro 
de diâmetro;los animales se alimentaban hasta la saciedad y se pasaban 
por la arena experimental cuando habian pasado una semana de ayuno;se 
usaron diez hembras para tres situaciones que diferlan en la tempera-
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-tura ambiente : 3QC,lOQC y I5QC.EI intervalo de observaciôn era de 
15 minutes desde las 6.10 a las I6 horas.Los paramétrés utilizados - 
distancia total minima que el animal se ha movido,nQ de movimientos, 
distancias entre lugares sucesivos,duraciôn de la estancia en un lu­
gar- cambian con la temperatura,de tal manera que segûn disminuye 
esta disminuye la actividad.En un segundo experimento FORD estudiô la 
actividad locomotora diaria y demostrô que P. amentata es esencialmen 
te un animal active durante el dia.La duraciôn total de actividad lo­
comotora a una temperatura de I3QC era de aproximadamente 260sg./24 h 
y el autor afirma que "no existia evidencia de un forrajeo active 
durante el période de actividad,la arana simplemente se movia de una 
forma aparentemente al azar,durante un breve trayecto y luego se de- 
tenia en un nuevo lugar a sentarse y esperar" (pagina 34).
2.1.4.Comportamiento predador en aranas sociales.
Segùn KULLMANN (1972) tres de las seis tareas por él propuestas 
como actividades colectivas realizadas por las aranas que muestran u- 
na estructura social astable estan relacionadas con la predaciôn;és- 
tas son a)construcciôn de telas para capturar presas;b)captura de 
presas,con lo cual se puede aumentar el rango de presas posibles;y
c)alimentaciôn comunal,lo que facilita,mediante la inyecciôn comunal 
de jugos digestives,un mejor aprovechamiento de las presas.
Otra faceta del comportamiento predador se ha encontrado en a- 
ranas que presentan alimentaciôn de la proie : la arana con crias 
captura insectes a los que inyecta su saliva pero ella no participa 
en la succiôn sino que ésta es realizada por las crias.Tras la muer-
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-te de la madré estas aranitas pueden permanecer juntas durante algùn 
tiempo y atacar y comer insectos de forma comunal (v.g.: Stegodyphus 
lineatus,S. sarasinorum,St.mimosarum).
Tambien KRAFFT (1979) considéra la captura de las presas,junto 
con la construcciôn del edificio sedoso de la colonia,como las tareas 
que deben realizar los adultos de las especies sociales de aranas.Es­
ta realizaciôn en comùn no parece ser tanto el fruto de un sistema de 
comunicaoiôn cuanto la modificaciôn del universo etolôgico de sus con 
générés por la actividad de un animal,como CHAUVIN (1971) ha demostra 
do en las hormigas;de esta manera puede aumentarse grandemente el 
rango de tamaho de la presa capturada,ya que una presa grande,luchan- 
do para escapar de la tela emitiria una gran cantidad de sehales vi- 
bratorias que atraerlan a un gran nùmero de arahas.
VOLLRATH y ROHDE-ARNDT (I983) plantean una cuestiôn interesante 
a partir de un estudio de campo de la araha social Anelosimus eximius 
en el que observaron que no se capturan presas en una abundancia tal 
que permita que todos los miembros de la colonia puedan ingerir su- 
ficiente comida para la producciôn de huevos : algunos miembros de la 
colonia no deberân reproducirse.Y asi parece deducirse de un estudio 
de laboratorio realizado a tal fin : las hembras que ponian huevos se 
habian alimentado durante mas tiempo pero no habian participado mas 
en la caza que las hembras que no se reproducian.Ello les lleva a 
discutir una posible divisiôn de las tareas comunales : consecuciôn 




Las aranas-lobo (Familia Lycosidae) se caracterizan por la pre- 
sencia de cuatro pares de ojos dispuestos en tres lineas caracteristi­
cas (BARRIENTOS, 1978; MELAMED y TRUJILLO-CENOZ, 1971); la primera, an­
terior, o frontal consta de cuatro ojos dispuestos en la base de la 
frente (Fig. 2). La segunda linea consta de dos ojos que marcan los ân- 
gulos superiores del area frontal; la tercera linea, tambien de 2 ojos, 
se situa ligeramente mas atras (Fig. 2). El género Lycosa se caracteriza 
porque la separacion entre los ojos de la segunda linea es muy inferior 
a su diametro. De los cuatro ojos pequenos, el par medial se conoce co­
mo los "ojos mediales anteriores (AM)" y el par lateral como los "ojos 
latérales anteriores (AL)". De los ojos mas grandes, los que estan lo- 
calizados en la region frontal se denominan "ojos mediales posteriores 
(PM)" y los que se encuentran sobre el flanco se denominan "ojos laté­
rales posteriores (PL)".
Por debajo de la fila de ojos pequenos las aranas presentan un 
par de estructura llamadas queliceros, biarticuladas, siendo el segun­
do segmento una "aguja" que estâ en relaciôn con una glândula venenosa, 
que se encuentra en el cefalotôrax de la arana. A los lados de ambos 
queliceros aparecen un segundo par de apéndices, los pedipalpos.
Ademâs, como todos los Arâcnidos, se caracterizan por poseer cua­
tro pares de patas ambulatorias (que denominaremos *en adelante I, II,
III y IV par respectivamente), peludas y con tres unas en.su extremo.
2.2.2. Morfologia interna.
2.2.2.1. Sistema circulatorio.
El sistema circulatorio es abierto y consta de corazôn, vasos y
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lagunas y canales, que se hallan en distintas partes del cuerpo. El co 
razôn es de forma tubulosa, arqueado, localizado en la region anterior 
del abdomen; consta de 2-3 pares de ostiolos que se abren en un peri- 
cardio.
Es importante resenar que en las aranas la extension normal de 
las patas durante la locomociôn se consigne parcialmente por presiôn 
de la "sangre"(BULLOCK y HORRIDGE, I965; CARREL y HEATHCOTE, 1976) .Co- 
rrespondientemente algunas articulaciones de las patas tienen mùscu- 
los flexores, pero no extensores. La extension normal de la pata se con 
sigue por una elevaciôn moderada de presiôn sangulnea que alcanza los 
60 mm Hg en las tarantulas. Durante una lucha o un salto se han re- 
gistrado aumentos que van desde 450 a IO8O mm de Hg(CARREL y HEATHCOTE, 
1976). En Lycosa fasciiventris la frecuencia cardiaca en reposo os- 
cila entre 40-68 latidos/min. (ACOSTA y ORTEGA, I98I), mientras que el 
movimiento espontâneo de los miembros anteriores o de todo el animal 
origina un gran incremento de la frecuencia cardiaca (9O-I38 latidos/ 
min.).
2.2.2.2. Sistema nervioso.
Estâ considerablemente condensado y localizado en el cefalotorax 
o prosoma. Estâ formado por un protocerebro y un tritocerebro; no exis 
te deutocerebro. Las caracteristicas del cerebro adulto son: el agru- 
pamiento de los glomérulos ôpticos en el extremo anterior, con cone- 
xiones entre ellos, y con el gran cuerpo central posterior. La parte 
media del cerebro es una masa sôlida de neuropilo y, alrededor de ella, 
particularmente a los lados, hay un anillo de células pequenas.
El cuerpo central es una lâmina plana de neuropilo que se encuen­
tra dispuesta transversalmente en la parte posterior del cerebro. La ma
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-yoria de las fibras que entran en él son de los gânglios ôpticos. En
cuanto al cordon ventral en los Araneidos, forma una ùnica masa ventral
debajo del cerebro (excepto en el Suborden Mygalomorphae). De los ner- 
vios, un par grande va a los pedipalpos y uno grande y dos pequenos co-
rresponden a cada uno de los cuatro pares de patas.
2.2.2.3- Organos sensoriales.
Entre los MEC AN ORREC EPTORES se encuentran los ôrganos liriformes 
ampliamente distribuidos sobre la superficie del cuerpo y los apéndices. 
Y neuronas mecanorreceptoras en las articulaciones.
BULLOCK y HORRIDGE (I963) aseguran la presencia de QUIMIORRECEP- 
TORES en los apéndices anteriores de las aranas; y P.P. GRASSE, R.A. 
POISSON y 0. TUZET (I96I) habian de un ôrgano sensorial olfativo que 
estâ mâs desarrollado en los machos. Se habia sugerido (DUMPERT, 1978) 
una funciôn olfatoria o tambien hygrorreceptora para el ôrgano tarsal; 
éste ôrgano consiste en una capa cuticular que se encuentra debajo de 
la superficie en una câpsula abierta al exterior. DUMPERT (1978) ha su- 
ministrado pruebas electrofisiolôgicas de que el ôrgano tarsal de Cu- 
piennius salei es un quimiorreceptor olfatorio. Segùn éste autor "sola­
mente las células del ôrgano tarsal de los machos reaccionaban al olor 
de hembras adultas de Cupiennius con un aumento de la frecuencia de im­
pulses. Ni los machos ni las hembras mostraban ninguna respuesta cuando 
se les estimulô con el olor de machos vivos", (pâgina 735)- Nos intere- 
sa a nosotros que, siendo Cupiennius salei una arana-lobo (Lycosidae), 
DUMPERT (1978) afirme que "no hay reacciôn de los ôrganos tarsales al 
olor de la presa". Existen tambien pelos quimiosensitives en el género 
Lycosa, descritos por FOELIX y CHU-WANG (1973) en L. punctulata Hentz. 
Segùn KRONESTED (1979) "los pelos quimiosensitivos estân insertados a
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-menuda mâs inclinados en sus alveôlos que otros pelos. El eje del pe- 
lo lleva pequenas proyecciones semejantes a espinas dispuestas espiral- 
mente a lo largo de la mayor parte de su longitud. Sin embargo, la por- 
ciôn apical es lisa, algunas veces presentando surcos longitudinales su- 
perficiales, y siempre tiene una abertura distal", (pâgina 282). KRO­
NESTED (1979) concluye que "las observaciones realizadas en el présente 
estudio indican que, presumiblemente, la mayor parte de los pelos qui­
miosensitivos que se disponen dorsalmente sobre el cymbium de ciertas 
especies estân implicados en la recepciôn de feromonas sexuales de con­
tacte" , (pâgina 284). (Subrayado nuestro).
No hemos encontrado, pues, referencias bibliogrâficas, salvo lo 
apuntado por DUMPERT (1978) en relaciôn con la posible detecciôn olfa­
toria de presas por los Lycosidos.
En cuanto a la estructura interna de los ojos (MELAMED y TRUJILLO 
-CENOZ, 1966): cada ojo consta de una lente cornea biconvexa, un cuer­
po vitro y una retina. Los ojos anteromediales (AM) tienen, ademâs, 
cuatro mûsculos pequenos (2 por cada ojo) que son capaces de mover la 
retina, cambiando el ângulo entre el eje de la lente corneal y las cé­
lulas retinales. La retina de la arana contiene tres tipos de células:
1) las sensoriales, 2) las células pigmentarias y 3) las células de so- 
porte. Una membrana post-retinal o câpsula ocular cubre la copa retinal. 
En la retina de los ojos secundarios (AL, PM, PL) (Fig. 2) siempre se ha 
encontrado una capa que refleja la luz -el tapétum- que consta de célu­
las densas que contienen cristales pequenos que hacer reflectante a 
la superficie.
En cuanto al numéro de células sensoriales en la retina, MELAMED 
y TRUJILLO-CENOZ (I966) han encontrado un numéro aproximado de 449+_ 28
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_^n otras dos especies del género Lycosa, L. erythrognata Lucas y L. 
thorelli Keyserling. Las células fotorreceptoras de estas aranas son 
células sensoriales bipolares con un segmento distal corto que lleva 
las estructuras fotorreceptoras (los rhabdomeros) y un axon largo que 
acaba en el Sistema Nervioso Central. Los rhabdomeros que ocupan 2-3 
caras (de las 4-5 del segmento distal de la célula) son microvello- 
sidades estrechamente empaquetadas dispuestas mas o menos perpendicu- 
larmente al camino de la luz.
La Familia Lycosidae tiene una retina movil detras de las cor­
neas de sus ojos OMA (MELAMED y TRUJILLO-CENOZ, 1971); cada retina es 
movida por dos pequenos mûsculos unidos a la superficie interna de la 
caperuza. Las secciones transversales secuenciales del cefalotorax de 
L. travassosi (MELAMED y TRUJILLO-CENOZ, 1971) han permitido descubrir 
nervios motores que inervan los mûsculos retinales; éstos nervios sur- 
gen del tritocerebro, y corren horizontalmente entre los nervios ôpti­
cos de los ojos AL y AM. Pero mientras el musculo dorsal recibe un uni- 
co axôn motor el musculo ventral tiene una inervaciôn triple.
Los centros visuales de las arahas se encuentran dentro de dos 
masas cilindro-cônicas, los lôbulos ôpticos, que ocupan la regiôn ante- 
rodorsal del cerebro. Cada lôbulo ôptico (TRUJILLO-CENOZ y MELAMED, I967) 
consta de dos regiones distintas: 1) el lôbulo superior, que recibe fi­
bras exclusi amente de los ojos mediales anteriores AM; y 2) el lôbu­
lo inferior que recibe fibras de los otros tres pares de ojos (AL,
PM, PL).
Los centros visuales ocupan alrededor del 12% del cerebro total.
LD f s t r i b u c i o n  de  los o j o s  en L y c o s a  f a s c i i v e n t r i s
F I G U R A  2-
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2.3. ALIMENTACION.
Estudios realizados en la naturaleza (EDGAR, 1969, 1970) muestran 
que los Dipteros e Himenôpteros entran a formar parte de la dieta ali- 
menticia de los Lycosidae. EDGAR (I969) anota que "se afirma frecuen­
temente, o se supone, que las aranas-lobo son predadores actives que 
corren hacia su presa (SAVORY, 1928; NIELSEN, 1931; COMSTOCK, 1948; 
BRISTOVE, 1958) porque corren râpidamente y tienen una vista relativa.- 
mente buena. Sin embargo, los Dipteros y Iqbs Homôpteros saltatorios 
constituyen una proporcion considerable de la presa de L. lugubris, de 
tal manera que es improbable que la especie cace activamente y coja su 
presa. Las observaciones de laboratorio han confirmado que la araha es­
pera inmôvil y captura la presa con un râpido movimiento cuando llega 
a su alcance", (pâgina 407). Posteriormente continua, "si la araha fa­
lla la captura en el primer intento espera, inmôvil, hasta que la pre­
sa se mueve otra vez y luego intenta capturarla", (pâgina 407).
En un trabajo posterior realizado sobre otro Lycosido, Pardosa amentata 
(EDGAR, 1970), alimentô a hembras adultas con presas de tamaho varia­
ble y encontrô una relaciôn lineal entre el peso de la presa y la dura­
ciôn de la alimentaciôn, concluyendo que " las arahas no estaban limi­
tadas en la cantidad de comida extraida por la capacidad de sus estô­
magos y, consecuentemente, que estaban, en todos los casos, cogiendo 
la cantidad mâxima de comida de sus presas", (Pâgina 490).
D . H. HAGSTRUM (1970) cita diverses estudios de laboratorio de 
alimentaciôn de arahas realizados principalmente con fines fisiolôgi­
cos :
-relaciôn de la alimentaciôn con la respiraciôn,
-estudio del intercambio de trazadores radiactivos en diverses
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momentos de la vida de la arana, entre ellos la alimentaciôn y la 
reproducciôn.
El mismo estudio de HAGSTRUM, realizado sobre una arana de la Fàm. Lyco 
sidae Tarantula kochi Keyserling, trata de evaluar Xa. fisiologia ali- 
menticia de esta arana.
Pero nuestro interés en la alimentaciôn es para usarla como una 
variable interna (falta de alimentaciôn), como una variable intermedia 
(HINDE, 1982) para el estudio de la respuesta de la arana ante presas 
diferentes (v. g.: moscarda y saltamontes). Ello nos introduce en el 
problema de la motivaciôn; se habia de cambios motivacionales al ob- 
servar que un estlmulo dado no siempre produce en el animal la misma 
respuesta. V. SIMON (1983) que sigue a MOGENSON (1977) senala tres ca­
racteristicas que distinguen a las conductas motivadas:
- Son propositivas: se muestran aparentemente orientadas y diri- 
gidas hacia una meta que el organisme intenta alcanzar. El logro 
de la meta suele tener, en condiciones normales, un caracter adap 
tativo y permite la supervivencia del organisme en su medio am- 
biente.
- Son fuertes y persistantes : esta persistencia se mantiene has­
ta la consecuciôn de la meta.
- Presentan una cierta periodicidad. Es decir muchas de las con­
ductas motivadas se repiten temporalmente con una cierta regula- 
ridad.
La bùsqueda de una meta, como caracter1stica de las conductas mo­
tivadas, permite distinguir dos fases en la conducta motivada: una fa- 
se apetitiva y una fase consumatoria. La fase apetitiva se caracteri­
za por una disposiciôn del organisme que le lleva a realizar una serie
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de conductas de acereamiento hacia la meta motivacional; ésta fase pue­
de mostrar una cierta variabilidad individual. La fase consumatoria sé­
ria la forma caracteristica de reaccionar el animal frente a la meta 
objeto de la motivaciôn; ésta fase présenta menor variabilidad indivi­
dual, mayor estereotipaciôn.
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3. MATERIAL Y METODOS
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5-1. MATERIAL.
Lycosa fasciiventris es una arana solitaria que vive en nidos sub 
terraneos ( Fig. 5, Pagin.a 46), con una entrada de forma circular, pen­
tagonal o, algunas veces, algo elipsoidal, de 2-5 cm de diametro en los 
individuos adultos y que puede presentar o no una especie de brocal 
constituido por ramitas entrelazadas con seda de sus hileras. La pro- 
fundidad de éstos nidos puede ser de 8-11 cm y, generalmente, son per- 
pendiculares o algo inclinados. El biotopo suele ser herbaceo y en are­
as que durante los dias de sol esten bien soleadas (ORTEGA y ACOSTA, 
en prensa).
L. fasciiventris es una especie espanola de la Familia Lycosidae, 
perteneciente a la Seccion Acribeladas del Suborden Aracnomorpha, Orden 
Araneidos, Clase Aracnidos.
Los individuos adultos son animales de tamano grande, de unos 2.5 
cm de longitud desde la parte anterior del cefalotorax hasta las espi- 
neretas, con un peso variable que puede oscilar entre 1.2 y 5 gramos.
Desde su nacimiento hasta la etapa adulta, L. fasciiventris pa- 
sa por una serie de etapas ninfales separadas por mudas sucesivas, en 
numéro aûn no determinado con exactitud, en un proceso que parece du- 
rar al menos dos anos. La reproduccion suele tener lugar durante los 
meses de verano, tras aparecer -previas dos mudas sucesivas- los machos 
durante el mes de Junio y el de Julio. Tras la reproduccion, y tras un 
lapso de tiempo aun no bien determinado puesto que en nuestro labora- 
torio hemos, tenido hembras que capturadas en Septiembre no han puesto 
los huevos hasta el verano siguiente, la hembra pondra los huevos y los 
envolvera en un capullo de seda construido con las espineretas y de los 
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periodo reproductor es fâcil encontrar machos desplazandose por el sus- 
trato, pero no asi hembras; posiblemente estas aguarden a los machos en 
el nido o en el brocal de este. Tras el periods reproductor, los machos 
desaparecen de la poblacion, bien por haber sido canibalizados por las 
hembras, bien porque al desplazarse son mas facilmente localizados por 
sus predadores y comidos por éstos; en cualquier caso, durante los me­
ses de otono, invierno y primavera las poblaciones estan constituidas 
exclusivamente por hembras y subadultas (ORTEGA y ACOSTA, en prensa).
Todos nuestros estudios se han llevado a cabo en terrarios de la- 
boratorio, de forma paralelepipedica, con unas dimensiones de 32.5x32.5 
x25cm., con una capa de tierra de aproximadamente 10 cm. Las aranas pro 
cedian principalmente de una poblacion proxima al campus de la Univer- 
sidad Autonoma de Madrid, y eran encerradas individualmente para evitar 
canibalismo. El laboratorio disponia de un fotoperiodo constante a lo 
largo del aho de 10 hpras de luz (9.00 a.m.- 19.00 p.m.) y 14 horas de 
oscuridad (19.00 p.m.- 9.00 a.m.); la temperatura se mantenia tambien 
a lo largo del aho en 25  ^+ 5GO. y el suelo de los terrarios era rega- 
do dos dias a la semana.
3.2. METODOS.-
3.2.1. Comportamiento predador.
Todas las observaciones sobre el comportamiento predador se rea 
lizaron en el terrario de cada animal para evitar alteraciones de su 
conducta debido al manejo.
Los insectos que usamos como presa fueron o bien criados en el 
laboratorio (en el caso de la moscarda) o capturados en el habitat na­
tural de la araha: saltamontes, mariposas, grilles y algunos coleopte- 
ros. La mayor parte de las observaciones se realizaron sobre la moscar-
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-j— da y el saltamontes (100 observaciones con moscarda y 114 con salta­
montes) para comparar las secuencias ante presas que diferian marca- 
dajnente p.,r su tamano.
Las descripciones de las unidades de comportamiento estan basa- 
das sobre observaciones directes y sobre anâlisis de fotografias se-
riadas (Câmara CANON AEl, Pelicula VALCA PANCROMATICA 400 ASA) y de
de peliculas de video (Câmara WEGA VCC-4290, Pelicula SONY, Dynamicron).
Las observaciones de los comportamientos predadores con cada ti- 
po de presa se resumen en cifras en una matriz de sucesiones. Esta ma- 
triz es una tabla de doble entrada que lleva en las columnas el con- 
juntp de "actos anteriores” (A), actes que se han observado precedien- 
do a algûn otro, y en las filas el conjunto de "actos ulteriores” (U), 
actos que siguen a algûn otro. Sea I un acto anterior dado, y J un ac­
te ulterior dado; la cuadricula de columna i y fila j lleva el numéro 
n^^ de veces que el acto I es seguido del acto J, es decir el numéro
de veces que se ha observado la sucesion I ------ ^  J. El total de la
columna I,TA^, représenta el numéro de veces que el acto I ha apareci- 
do seguido de un acto cualquiera (TA^ = n^); el total de la fila J,
TUj, représenta el numéro de veces que el acto J ha aparecido precedi- 
do de un acto cualquiera (TU^ = n^). T es el total de las sucesiones
binaries observadas (T = TA = TU).
A partir de esta matriz establecida para cada tipo de presa, se 
puede presentar un etograma en el que cada acto anterior esta ligado 
a un acto ulterior por una flécha cuyo espesor es proporcional a la fre- 
cuencia de la sucesion observada.
3.2.2. Desarrollo de la predaciôn.
Cada una de las crias de L. fasciiventris salen del capullo en el
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4-nies de Septiembre y, paulatinamente, segun salen de aquél van subiendo 
sobre e- dorso del abdomen de su madré, formando sobre esta un recubri- 
miento de varias capas de individuos.
Canto por nuestras observaciones de laboratorio oomo por las de 
campo hemos comprobado que estas crias permanecen sobre su ma­
dré al nenos hasta el mes de Diciembre. Cuando la madré caza y como una 
presa no hemos observado una aproximaciôn masiva de crias hacia la re­
gion bucal de la madré como se observa en otras arahas, aunque eventual- 
mente si se observa la presencia de alguna aranita; tambien se observaba 
el acercamiento y manejo de los restos de la presa abandonados por la 
madré. Todo ello nos llevô a plantearnos la pregunta de como es inicial- 
mente la reacciôn de las crias de L. fasciiventris ante una presa poten- 
cial y, puesto que no empienzan a ihdependizarse hasta aproximadamente el 
mes de Diciembre, si este période transcurrido sobre la madré tiene al­
guna importancia para el desarrollo de su comportamiento predador.
Se aislaron 40 crias de L. fasciiventris Dufour en tubos de ensa- 
yo de 0.7 cm de diamètre interior y 1 cm. de diâmetro exterior y 9-8.cm. 
de longitud. Las crias procedian todas de la misma hembra, que habia si­
do capturada mientras aûn llevaba la ooteca. Las observaciones sobre el 
comportamiento predador de estas crias comenzaron a los dos dias de e- 
dad tras salir del capullo u ooteca, y acabaron a los 30 dias de edad. 
Durante este période de tiempo se observé su interaccion con un total de 
13 presas. La presa utilizada fueron moscas del género Drosophila, que 
se introduclan en un tube similar al descrito anteriormente, y en nû- 
mero de cuatro; a continuaciôn se introducia la aranita en dicho tube y, 
tras un période de cinco minutes, se procedia a registrar las interac- 
ciones. La observaciôn duraba como maxime cinco minutes, contabilizan-
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-jjio el tiempo siempre que la Drosophila se ' encontrara a una distancia 
menor o igual a tres centimetres.
Las observaciones de las 15 presas conrrespondieron a los siguien- 
tes dias de edad:
DIAS DE EDAD PRESA NQ DIAS DE EDAD PRESA NQ
2 1 14 8
3 2 15 9
4 3 17 10
8 4 21 11
9 5 23 12
10 .6 30 13
11 7
El 18 de Diciembre de I982 se aislaron 40 crias de L. fasciiven­
tris , procédantes de una misma hembra, en tubos de ensayo individuales, 
como los anteriormente descritos. Estas crias se habian bajado ya del 
abdomen de la madré y empezaban a llevar una vida autônoma en el recin- 
to en que se encontraban. Con este grupo realizamos el raismo expérimen­
ta de estudio de sus reacciones frente a 13 presas, con un intervalo en­
tre cada presa idéntico al del grupo aislado en Septiembre. El expéri­
menta se iniciô el I8 de Diciembre de 19&2 y finalizô el 15 de Enero de 
1983; la edad de estas crias al inicio del expérimenta era de unos 3 
meses. Al igual que en el grupo anterior, la observaciôn duraba como 
mâximo 5 minutos, contando el tiempo siempre que la Drosophila se encon­
trara a una distancia menor o igual a 3 cm.
Tras la descripciôn de las pautas mostradas ante las presas poten- 
ciales realizamos una matriz de doble entrada, que es una matriz de tran-
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J^ciôn, en la que se reflejan todas las transiciones intraindividuales 
para el conjunto de las 13 presas; es decir para cada individus se ha 
escrito una secuencia de 13 actos, en el que cada uno de elles es la 
reacciôn mostrada por esa arana a cada una de las trece presas y todas 
las transiciones de todos los individuos son las que aparecen refleja- 
das en esta matriz.
Para saber si en esta matriz cada acto antecedents (A) esta liga­
do de forma significativa (ya sea positiva o negativamente) con cada ac­
to consecuente (C),aplicamos en primer lugar una prueba de independen- 
dencia entre dos caractères cualitativos (los actos précédantes y los ac­
tos consecuentes); si no existe independencia entre ambos caractères pa- 
samos a analizar la relaciôn de independencia entre cada dos pautas de 
comportamiento. (DOMENECH I MASSONS, I98O) .
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3.2.5" Papel del sistema visual en la captura de la presa.
3.2 .5.1" Movimiento y predaciôn.
En primer lugar, y basândonos en nuestras observaciones durante 
la confecciôn del etograma para determinar si el movimiento es el prin­
cipal estlmulo (frente a posibles estlmulos olorosos) en el desencade- 
namiento de la captura de la presa se realiza un experiments en el que 
a 15 arahas se colocan 3 moscas dormidas con éter etilico a una distan­
cia media de 4 cm; para colocar las moscas se coloca delante de la ara­
ha una cartulina que impida que esta vea la operaciôn de depositar las 
presas.
En este experiments se compararân los tiempos que las moscas es­
tan dormidas junto a la araha con los tiempos que tarda en reaccionar 
la araha (RECHAZA, CAPTURA, ALEJA) cuando las moscas estân despiertas. 
El experiments se realiza durante tres dias con una motivaciôn de 2, 6 
y 10 dias de ayuno.
3.2.3.2. Sistema visual y predaciôn.
Para estudiar el papel de los diferentes tipos de ojos en la cap­
tura de la presa hemos seguido el siguiente procedimiento:
a) Un grupo de 10 individuos se observaban durante 8 dias consécutives 
anotando su reacciôn y tiempo de reacciôn ante una moscarda recien muer- 
ta que moviamos de forma lo mas natural posible ante la araha, a una dis 
tancia de 5 cm de la punta de su I par de patas. Estas observaciones se 
realizaban siempre en el terrario del animal.
b) Tras este periods anterior que hemos denominado CONTROL procediamos 
a tapar los ojos de los animales con pintura soluble en agua PELIKAN 
clase ?40, de color negro; este proceso debia repetirse varios dias se- 
guidos hasta conseguir que los animales no se desprendieran con los pal-
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-poÊ la capa de pintura.(Fig.4). . __
Una vez que los ojos permaneclan pintados de forma estable pasa- 
baracs al periods EXPERIMENTAL presentando,al igual que en el periods 
CONTROL,durante 8 dias consécutives una moscarda recien muerta frente 
a la arana y situada a una distancia de 5 cm;tambien anotabamos el 
tiempo de reacciôn y el tipo de reacciôn.
c)Tras el periods EXPERIMENTAL,destapabamos los ojos y,tambien duran­
te 8 dias consécutives (salve en el grupo MA-LA tapados),observâbamos 
la reacciôn y el tiempo de reacciôn frente a la moscarda en la situa- 
ciôn anteriormente anotada.
En todas las situaciones,tante CONTROL,EXPERIMENTAL como POST- 
EXPERIMENTAL, el periods mâximo de observaciôn era de 2 minutos.
- 5  -
F I G U R A  4 - A s p e c t o  de L. f a s c i i v e n t r i s  con 
ojos P M - P L  tapados.
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3.2.4. Estimulos visuales captados por el predador.
Para intentar dilucidar algunos de los estlmulos visuales que 
pueden ser tenidos en cuenta por las hembras adultas de L. fasciiventris 
en su discriminéeion visual de una presa potencial hemos realizado un 
experiments en el que, usando modelos en cartulina blanca, hemos estudia 
do el papel de tres componentes diferentes del objets percibido: el ta­
mano, la forma y el color. Hemos dejado fuera de este experiments el com 
ponente "velocidad del objets” por dificultades tecnicas de realizacion 
del experiments pero es nuestra intension realizar mas adelante un anâ­
lisis mâs complejo de la situaciôn estimular en la que se incorpore es­
te componente.
Los modelos presentaban todas las combinaciones de las tres carac- 
terlsticas citadas: tamano, forma y color, cada uno de los cuales presen 
taba a su vez tres posibilidades:
a) Tamano: Usamos tres tamanos distintos, medidos por la superfi-
2 2 2cie del models: 1 cm , 2 cm y 3 cm .
b) Forma: Usamos triângulos, cuadrados y circulos.
c) Color: Para los colores usamos pinturas Pelikan, clase 740 de
color naranja, amarillo y azul.
Asi pues, disponiamos de 27 modelos. Usamos 20 aranas, situadas 
en sus propios terrarios y se presentô cada models una sola vez por ara­
na, conr-el fin de evitar la posibilidad de condicionamiento, de tal ma- 
nera que habia un total de 27 x 20 = $40 prèsentaciones. Las presenta- 
ciones de los modelos se realizaron al azar, adjudicando a cada models 
un numéro y extrayéndolo de un recipiente donde se disponen todos los 
numéros.
Como respuestas comportamentales frente al models hemos considéra-
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-do las siguientes:
ALEJARSE: el animal, bien andando o bien corriendo, aumenta la distancia 
que le sépara del modèle,
CAPTURA: tal como la hemos descrito en el apartado de descripciôn del e- 
tograma,
AMENAZA: consiste en el levantamiento del I par de patas y, en algunos 
casos, la realizaciôn de movimientos de vaivén realizados con todo el 
cuerpo hacia el modelo,
CONTROLA CON I PAR: consiste en golpear el modelo de forma repetida con 
el I par de patas,
NO REACCIONA: no se produce ninguna modificaciôn postural o de movimien­
to de la arana-
Hemos de indicar que en todos los casos el modelo se colocaba a 
una distancia de 3 cm de la arana, que es una distancia ôptima de cap­
tura en este arâcnido; tambien .tomâbamos el tiempo que tardaba la ara­
ha en responder al modelo.
Segûn DOMENECH (I98O, pagina 221) "la estrategia general de anâ­
lisis de relaciôn entre mâs de dos caractères es hacer los câlculos pa­
ra niveles constantes de los otros caractères". Y asi lo hemos realiza­
do nosotros para los tres caractères o factores usados en nuestros se- 
huelos. Para ello obtenemos los chi-cuadrado de relaciôn entre dos de 
los factores, manteniendo constante cada uno de los niveles del otro 
factor y finalmente para la suma de los resultados de dicho factor.
Tambien hemos realizado un anâlisis de correspondencias en el que 
considérâmes 8 variables: CAPTURA en un tiempo menor o igual a 6 segun- 
dos; CAPTURA en un tiempo mayor de 6 sg.; ALEJARSE en un tiempo menor o 
igual a 6 sg.; ALEJARSE en un tiempo superior a 6 sg.; AMENAZA en un
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tiempo menor o igual a 6 sg.;AMENAZA en un tiempo superior a 6 sg.;CON 
TROL CON I PAR en un tiempo menor o igual a 6 sg.;CONTROL CON I PAR 
en un tiempo superior a 6 sg.Este tipo de anâlisis nos permits visua- 
lizar mâs^ detalladamente la relaciôn entre las pautas de comportamien 
to y las caracterlsticas de los senuelos.
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5.2.c. Influencia del ayuno sobre la responsividad a dos presas: 
moscarda y saltamontes.
5.2.^.1. Ayuno y actividad locomot^ra.
En esta parte de nuestro estudio hemos investigado primero la in- 
fluercia del ayuno sobre la actividad locomotora de las aranas. Para 
ello. mediante unas células fotoeléctricas situadas en el camino de sa- 
lida del nido, medimos el nQ de veces que el propietario de dicho nido 
atrariesa en un sentido u otro el rayo de luz de dicha célula fotoeléc- 
trica. Esta actividad la medimos en dos momentos del dia: de 12.00 a.m. 
a 18.00 p.m. y de I9.OO p.m. a 9.00 a.m.; se mide durante diez dias con­
sécutives, tanto en situaciôn de ayuno como en situaciôn de alimentaciôn 
con una moscarda/dia.
3.2.5.2. Ayuno y respuesta a la presa.I.
Un segundo experimento encuadrado en este aspecto de nuestro es­
tudio ha consistido en: Se. alimentan ad libitum un grupo de 8 animales
de los mantenidos en nuestro laboratorio; se'l'es deja un dia sin comer 
(nivel 1-H de nuestra nomenclatura) y al segundo dia se les da de comer, 
midiendo la cantidad de moscarda (o saltamontes) comida como diferencia 
entre el peso de esta suministrado y el peso de los restos abandonados;
suponemos que el animal vuelve a estar en situaciôn de alimentaciôn
"ad libitum" y se le deja 2 dias sin comer (nivel 2-H) y al tercero se 
les alimenta hasta que rechazan el alimento midiendo tambien la canti­
dad de moscarda (o saltamontes) comido; y asi sucesivamente hasta 10-H.
Durante los dias inter-alimentaciôn se estudiaba la respuesta a 
la presa (moscarda o saltamontes) dentro del terrario de cada arana con- 
siderândose las siguientes categories de respuesta: CAPTURA, CAPTURA. 
FALLIDA, RECHAZA y ALEJA; y se media la distancia de reacciôn y el an-
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-gulo de reacciôn.
3-2.5-3• Ayuno y respuesta a la presa.II.
El ultimo experimento de esta parte de nuestra investigaciôn ha 
consistido en observer la reacciôn de 10 aranas saciadas, durante los 
dias pares hasta el veinteavo dia de ayuno, frente a:
a) una moscarda y un saltamontes presentados simultâneamente a una 
distancia de 3 cm y a ambos lados del ej e longitudinal del cuerpo 
de la arana.
b) una moscarda situada a una distancia de 3 cm y en el eje lon­
gitudinal del cuerpo de la arana,
c) un saltamontes situado a una distancia de 3 cm y en el eje lon­
gitudinal del cuerpo de la arana.
La situaciôn â)s, de elecciôn entre ambas presas, una grande y otra 
pequena, se presentaba siempre en primer lugar, mientras que las situa­
ciones b) y c) se balanceaban a lo largo de los dias, de tal manera que 
si un dia se habia presentado primero la moscarda, al dia siguiente se 
presentaba primero el saltamontes.
Las respuestas consideradas en las arahas fueron: CAPTURA, AMENAZA 
CONTROL CON I PAR y ALEJA. Tambien se anotô el tiempo de reacciôn. El 
experimento se repite 2 veces y durante él se mantiene a las arahas el 
suministro de agua aproximadamente cada 5 dias.
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3.2.6. Pelos escopulares de las patas y captura de presas dificiles.
Los estudios sobre la funcion de los pelos escopulares realiza­
dos hasta la fecha lo han sido en una situaciôn bastante artificial: au- 
sencia de posibilidad de mordedura por parte de la arana y ausencia del 
factor sorpresa en la respuesta de la arana, al encontrarse esta en una 
arena experimental. Nosotros hemos observado el comportamiento predador 
de aranas sin pelos escopulares, con posibilidad de mordedura (sin tener 
los queliceros fijados, como en el estudio de ROVNER, I98O) y situados 
en su terrario habitual, con posibilidad de usar el nido y por lo tanto 
de sorprender a la presa. Creemos que este tipo de observaciones es com- 
plementario de las realizadas por ROVNER, puesto que responden a una si­
tuaciôn mâs natural.
El estudio ha usado como presa saltamontes de 3 cm de longitud, 
capturados en el hâbitat natural de L. fasciiventris.
Utilizamos 7 aranas afectadas, de las cuales tenemos un total 
de 17 observaciones con las patas sin escôpulqs. Consideramos que los re­
sultados de este experimento pueden ser orientativos a la espera de un es 
tudio mâs amplio. Todas las interacciones predador-presa se filmaron en 
video y se analizaron posteriormente cuadro por cuadro.
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3.2.7" Métodos estadisticos.
En la descripciôn del etograma de L. fasciiventris, para estu­
diar si una pauta de comportamxento determinada era seguida ( o no) de 
manera significativa por otra (s) pauta (s) aplicamos una prueba de com- 
paraciôn de una reparticiôn observada a una reparticiôn teôrica (DOME­
NECH I MASSONS, 1980), y las divergencias entre los efectivos observados 
y los calculados se miden mediante el indice
X^= ~ Bç)^
n 0
Cuando las divergencias negativas son significativas consideramos que es 
una transiciôn inhibitiva (LEWIS y GOWER, I98O) y cuando son positivas 
consideramos que es una transiciôn directiva.
Para el estudio de las transiciones comportementales en la res­
puesta de las crias de L. fasciiventris a Drosophila, hemos agrupado 
todas las secuencias intraindividuales en una ûnica matriz de transiciôn, 
la cual reducimos a sucesivas tablas de contingencia de 2x2, alrededor 
de la celdilla relevante de la matriz (RECHTEN y FERNALD, .1979)- Los 
valores esperados para esta matriz reducida se obtienen mediante la fôr- 
mula: total de la fila x total de la columna/ gran total, y se comparan 
con las frecuencias de transiciôn observadas mediante un test de con
1 grado de libertad.
En el estudio de la modificaciôn del comportamiento predador al 
alterar el sistema visual de la arana hemos usado el ANOVA de dos facto­
res de efectos fijos sin repeticiones para estudiar cômo se modifies el 
tiempo de reacciôn de la arana mediante la alteraciôn experimental. Para 
la comparaciôn dia a dia de los tiempos de reacciôn de la situaciôn
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CONTROL, EXPERIMENTAL y POST-EXPERIMENTAL hemos usado el test no parame- 
trico de Wilcoxon de comparaciôn de dos grupos con datos apareados.
El anâlisis de los datos del experimento con modelos se ha rea­
lizado en primer lugar obteniendo los chi-cuadrado de relaciôn entre dos 
de los factores, manteniendo constante cada uno de los niveles del otro 
factor y, finalmente, para la suma de los resultados de dicho factor 
(DOMENECH I MASSONS, I98O). Sin embargo, éstos tipos de anâlisis no nos 
suministran una visiôn global de las relaciones entre los comportamien­
tos manifestados por las aranas y los modelos o senuelos; para ello apli­
camos un anâlisis de correspondencias (LEGENDRE y LEGENDRE, 1979) en el 
que usamos como variables las conductas y como observaciones los modelos,
El anâlisis de los datos del experimento "Influencia del ayuno 
sobre el comportamiento predador" ha usado ANCVAS unifactoriales para es 
tudiar cômo se modifies la proporciôn de capturas con los dias de ayuno 
y cômo se modifies la proporciôn de respuestas realizadas a una distan­
cia menor o igual de 3 cm con los dias de ayuno. Para la comparaciôn de 
las médias de los niveles del factor usamos el test de Student-Newman- 
Keuls.
En cuanto a las medidas de correlaciôn hemos usado el coeficien 
te de correlaciôn
C - X ) ( y^  ÿ )
^xy
( x^ - X )^., ( y.- ÿ )^
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4.1. DESCRIPCION DE LAS PAUTAS PREDADORAS Y DE LAS SECUENCIAS CORRES­
POND lENTES.
4.1.1. Secuencias predadoras con moscarda.
Se han observado 100 secuencias predadoras de L. fasciiventris 
sobre moscarda.
Las pautas de comportamiento (salvo la unidad "REPOSO") pueden 
agruparse como pertenecientes a cuatro categorias funcionales:
1. Localizaciôn de la presa. Consiste en la localizaciôn de la presa den 
tro del area proxima a la arana.
2. Contacta e inmovilizacion de la presa. Consiste en la inmovilizaciôn 
de la presa mediante "mordedura" y "abrazo" o solamente "mordedura",tras 
haber saltado sobre ella.
5r Transporte de la presa. Consiste en el transporte de la presa desde 
el lugar de captura al sitio en que va a ser ingerida.
4. Ingestion. Consiste en la licuaciôn, mediante jugos gâstricos excre- 
tados, de la presa y la introduccion de los productos alimenticios pro- 
ducidos.
1. En cuanto a la primera categoria funcional, "localizaciôn de la presa" 
no se ha observado ningûn cambio consplcuo en el comportamiento de la 
arana, salvo cuando ya ha saltado sobre la presa o corrido tras ella.
Sin embargo en varias secuencias se observa:
a) Una orientaciôn de la arana hacia la presa, denominado en ade­
lante "ORIENTACION", consistente en una redisposiciôn de la posi- 
ciôn de las patas de la arana, fundamentalmente el I y II par, di- 
rigidas hacia la posiciôn de la presa, buscando una orientaciôn 
del eje axial del predador hacia la presa.
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b) Una transiciôn de la postura que hemos denominado "REPOSO" a 
la que hemos denominado "ERGUIDA", que presupone un mayor do- 
minio del campo visual y una disposiciôn a caminar, bien para cap- 
turar una presa, para rechazarla o alejarse, dependiendo de su 
motivaciôn.
Cuando la arana se encontraba dentro del nido y una presa se mo- 
via por los alrededores del brocal (sin que aparentemente fuera percibi- 
da visualmente por el predador) la arana salia râpidamente hacia el bro­
cal, esperando nuevos movimientos de la presa para localizarla visual­
mente y a continuaciôn intentar la captura; ello quiere decir que, pro- 
bablemente, L. fasciiventris pueda percibir tactilmente movimientos vi- 
bratorios de las presas en los alrededores de su nido, movimientos que 
serân transmitidos a través de alguno de los numerosos hilos de seda que 
recubren aquél; en otras ocasiones el hrocal presentaba zonas mâs trans- 
lùcidas que, aparentemente, permitian que la arana pudiera distinguir la 
presencia de una presa en aquél, sin que la presa detectara a su vez, al 
predador.
Las pautas de comportamiento que hemos usado son las siguientes(Fig.5)
A. PRECAPTURA.-
A.l. Reposo.No es una pauta de comportamiento exclusive de la se­
cuencia predadora ya que suele ser la postura mâs frecuentemente 
adoptada por la arana a lo largo del dia. En ésta postura ei ani­
mal se encuentra con la parte ventral del cuerpo en contacte con 
el sustrato y las patas estiradas, casi complètemente las del I 
par y mâs encogidas las de los pares II, III y IV. Los palpos tam­
bien estân, generalmente, en contacte con el sustrato.
Esta postura la pueden adopter fuera del nido o en el interior de
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él. En el terrario, el reposo fuera del nido lo hacen generalmen­
te junto a la pared, con el I par de patas dirigido hacia delante, 
asi como el II, mientras que el III adopta un ângulo de unos 135® 
y el IV esta dirigido hacia atras, ( Fig. 5)•
A.2. Erguida. En ésta postura el animal présenta su superficie 
ventral separada del sustrato una distancia variable, no superior 
generalmente a 1 cm, presentando los primeros artejos de las patas 
una disposiciôn casi horizontal. Los palpos, generalmente, estân 
separados del sustrato y pueden estar plegados o estirados (es de­
cir con el artejo final dirigido hacia la zona ventral del animal 
o hacia el sustrato) o una combinaciôn de ambos.
Esta postura puede presentarse antes de la captura, como transi­
ciôn hacia la locomociôn, o después de la captura, previa al trans­
porte de la presa al lugar de la ingestiôn. Tambien se ha observa­
do cuando L. fasciiventris no captura, permitiendo el paso de la 
presa por debajo de la arana. Se ha observado muy acentuada por 
ejemplo frente al grillo campestre.
Cuando adopta ésta postura trâs la captura comprobamos:
- que la pata IV derecha o izquierda aparece estirada, mientras 
que los tres primeros pares aparecen plegados hacia la arana, pero 
sin llegar a quedar por debajo de su cuerpo. Si la arana se encon­
traba en el brocal del nido, la pata IV que aparece estirada suele 
permanecer en contacté cori el bcrdel del brocal y, por lo tanto, 
podria servir a la funciôn de mantener un contacte con el lugar de 
residencia, aunque repetidamente hemos observado que L. fasciiven­
tris sabe regresar râpidamente a su nido desde distancias desde 
al menos de 5 cm.
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- los palpos estân plegados y alguno de ellos en contacte con la 
presa.
- el tarso del I par queda en contacte con el cuerpo de la presa.
B. CAPTURA.-
I
B.l. Salta. Patron motor en el que la arana se impulsa con el IV 
par hacia la presa, adelantando a su vez el I y II par hacia ella, 
formando una especie de embudo trâs ésta, que permite que la ara­
na la muerda. Los palpos tambien se adelantan para contactar con 
la presa. En caso de que la presa no se aproxime frontalmente sino 
lateralmente, la arana tambien se impulsa con el IV par y utiliza 
el II y III par para llevar a la presa hacia los queliceros.
B.2. Muerde. Trâs saltar hacxa la presa, ésta es cogida por los 
queliceros, que pueden abrirse y cerrarse varias veces, cambiando 
de posiciôn con una finalidad posible de trituraciôn de la presa. 
Esta repeticiôn de la mordedura ocurre sobre todo cuando la moscar­
da zumba mucho. Mientras muerde, los palpos estân contactando con- 
tinuamente con la presa, permitiendo el cambiar la posiciôn de la 
mordedura.
No se ha encontrado ninguna zona especial del cuerpo de la presa 
en la que ésta sea mordida mâs frecuentemente. Si se ha comprobado 
que si la mosca continua zumbando se cambie varias veces de morde 
dura. Si la presa es mordida en una pata o un ala, la arana suele 
cambiar la posiciôn del mordisco hacia el tôrax o abdomen de la 
presa.
B.3. Patas plegadas. Mientras la arana estâ mordiendo la presa, el 
I, II y III par de patas se pliegan hacia aquélla, mientras que el 
IV par se mantiene estirado, bien en contacte con el sustrato,bien
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dirigido hacia arriba. En ocasiones la arana queda, junto con su 
presa, apoyada sobre un lado o completamente apoyada sobre su dor­
so. Esta pauta de comportamiento se ha observado principalmente 
con presas de tamano grande (grillo, saltamontes) o cuando, tras 
un fuerte periodo de privacion alimentlcia, la araha se encuentra 
debil y, entonces lo mostrara incluso ante una presa pequeha (mps- 
carda).
C. POST-CAPTURA.-
C.l. Transporte. La araha, con la presa en los queliceros y con 
los palpos contactando con ella bien por debajo, bien en los lados 
se desplaza "Erguida" por el sustrato.
El transporte no siempre constituye un desplazamiento efectivo por 
el sustrato sino que en ocasiones es solamente una acomodacion so­
bre el lugar en que la araha ha capturado la presa. El transporte 
lo realizan tanto las arahas que tienen nido como las que no lo han 
construido (en el terrario); y en el caso de las'.arahas que tienen 
nido, el transporte no siempre se realiza para introducirse en a- 
quel. Nunca se ha observado transportar la presa colgando de las 
espineretas.
C.2. Ingestion. En una postura generalmente "Erguida" el animal 
permanece inmovil moviendo solamente los queliceros y palpos, cam­
biando la presa de posiciôn.
El I par de patas suele estar adelantado, en paralelo al eje longi 
tudinal del cuerpo y flexionado hacia la presa, xiomprobandose en 
numerosas observaciones que las puntas de este I par no reposan 
sobre el sustrato; los demas pares de patas tienen una posiciôn va 
riable.
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A1 finalizar la ingestion se abandonan Ids restes indigeribles de 
la presa depositandolos sobre el sustrato o sacandolos fuera del 
nido, y estes restes sen depesitades mediante mevimientes rapides 
y repetides de les palpes hacia el sustrate.
Las pesturas durante la ingestion son muy variables. Hemes ebser- 
vade individues que a menude cemian la presa situades verticalmen- 
te sobre une de les bebederes y siempre cen su pata IV derecha es- 
tirada. Si la ingestion se realiza en el interior del nide, la a- 
rana suele dispenerse en pesiciôn invertida, es decir cen el abdo­
men hacia la entrada de aquél.
C.3. Abandene de restes. Les restes se dejan caer de les quelles^ 
res y se preducen mevimientes de valvén de les palpes hacia les 
restes y hacia el cuerpe del animal.
El abandene de restes le realiza el animal, si la ingestion se pro 
duce fuera del nide, generalmente en el misme lugar dende ha inge- 
ride la presa; si la presa se ha ingeride dentre del nide, hemes 
ebservade que, generalmente,. les restes son sacades del interior 
del nide, aunque tambien hay aranas que les dejan dentre del nide,
C.4. Limpieza de piezas bucales. Sigue inmediatamente al abandene 
de les restes de la presa y consiste en mevimientes de penetracion 
de les palpes entre les queliceres, de manera alterna y tsunbien e- 
levande les palpes y llevândeles hacia les lades de la "cabeza",. 
cenvergiende sobre les ejes mediales pesterieres (-PM ). La limpie­
za de piezas ne se limita, sin embargo, a sus piezas bucales, sine 
que tambien se realiza limpieza de les apéndices lecemeteres. Ne 
obstante, la limpieza de estes se ha ebservade durante tede el dia 
y ne siguiende necesariamente a la ingestion de una presa.
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Las siguientes pautas de comportamiento son exhibidas per L. fas-
ciiventris cuando su motivacion predadora es baja per diversas razones:
Rechaza. Bajo esta denominacion incluimos dos tipos de patrones motores
- Cuando el animal esta saciado y, al acercarse una presa, levan- 
ta las patas delanteras (I par) manteniendolas a un nivel horizon­
tal o sobre este nivel; o si la presa llega al contacte tactil,el 
realizar un mevimiente brusce de la pata cen la que ha centactade, 
que produce generalmente el que la presa se aleje. Esta ultima pau 
ta de comportamiente tambien la hemes deneminade "Control cen I 
par".
- Cuando el animal tiene hambre pere la presa es de gran tamane, 
per ejemple un grille de campe, generalmente tambien se realiza 
algun tipe de exhibicion cen el I par, generalmente del misme tipe 
que el citade en el punte anterior.
Aleja. La arana, ante la apreximacion de la presa, que llega e no al cen 
tacte tactil, se desplaza en direcciôn contraria que la de la pre­
sa petencial.
En xas paginas siguientes mestrames algunas fetes de las pautas 
que acabames de describir. Obsérvese come en las fetes cuyes pies 
respectives son "salta y muerde" y "patas plegadas" se observa que 
la pata IV izquierda queda siempre estirada y, en estes cases, en 
contacte cen partes del brecal del nide. Elle es alge bastante 
constante en el comportamiente predader de L. fasciiventris.
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101 96 100 42 23 100 32 27 593
TABLA l.Matriz de sucesion (columnas:actos antecedentes; 
filas:actos consecuentes) del comportamiento predador an­
te la moscarda.
—yè—
Planteandonos la hipôtesis de la adaptaciôn de las frecuencias 
observadas a unas frecuencias especificadas,que en nuestro estudio 
es el caso de que las frecuencias esperadas sean las mismas,obtene- 
mos les siguientes resultados :
1.1 la pauta REPOSO-ERGUIDA (RE-ER) le siguen cuatro pautas posibles:
ORIENTACION,SALTAR,MORDER,CORRER; al aplicar un chi-cuadrado. obtenemos
2
que la diferencia es significative (X = 32.28,p< 0.001).
2.À la pauta SALTAR le sigue de forma exclusive la pauta MORDER.
3 .Tras MORDER la arena puede pasar a la posture de I PAR PARALELO-ER- 
GUIDA o A la de PATAS PLEGADAS;pues bien,en el caso de la moscarda 
la posture de MORDER'es seguida significativamente (X = 29»l6,p< 0.001) 
por la de ERGUIDA.
4.Très haber mordido a la presa y pasar a la posture de ERGUIDA (direc 
tanente o a través de PATAS PLEGADAS) la arena puede transporter la 
presa o ingerirla en el mismo lugar;obtenemos en nuestras observacio- 
nes que el TRANSPORTE esta ligado significativamente a ERGUIDA (X^ = 
17.64,p < 0 .001).
5.A su vez,tras el TRANSPORTE,la arena puede trasladarse al INTERIOR.
DEL NIDO o a cualquier otro lugar del terrario y realizar la INGESTION.
Cuando se aplica un chi-cuadrado a las frecuencias de sucesion se
2
comprueba que la diferencia no es significative (X = O.3).
De las 50 aranas,19 habian construido nido en el terrario,en el 
sentido correcte de aquél,es decir una cavidad cilindrica de profundi- 
dad variable con un brocal de seda y ramitas;el reste,3I,no construye- 
ron nido aunque solian user casi siempre el mismo lugar como sitio de 
repose.
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De nuestras observaciones no se deduce que el TRANSPORTE esté li 
gado significativamente a desplazarse al interior del nido o a cual­
quier otro lugar del terrario.Parecla mas probable el transporte al 
interior del nido cuando la presa habia sido cazada en el brocal de 
éste o en sus proxiraidades.
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TABLA II.-Numéro de veces que las aranas reaccionaban a la dis 
tancia especificada (filas) y forma de aproximaciôn de la pre­
sa (moscarda) (columnas).
FRONTAL LATERAL POSTERIOR TOTAL
CONTACTO 5 9 8 22
3 cm. 27 9 1 37
5 cm. 17 5 0 22
>3 cm. 8 9 2 19
TOTAL 57 32 11 100
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4.1.2»Secuencias predadoras con saltamontes.
Las pautas predadoras mostradas por L.fasciiventris ante el salta 
montes son esencialmente las mismas que las mostradas ante la moscar­
da (Fig.5, Fig.6).
En este etograma existe una nueva pauta motora que hemos denomi- 
nado TOCA CON I PAR,consistante en aproximaciôn del predador a la pre 
sa y,antes de morder,colocar durante breve periodo de tiempo,general­
mente no sobrepasando los 2 segundos,el ultimo artejo del I Par sobre 
el cuerpo del saltamontes.Como se observa en la matriz de doble entra 
da,esta pauta motora la hemos observado solo en 4 ocasiones,3 siguien 
do a la pauta CORRER y 1 siguiendo a la pauta ORIENTACION.
Las transie ion es CORRER --------^ REPOSO-ERGUIDA y SALTAR ■ y
REPOSO-ERGUIDA,que no aparecian en el etograma de la moscarda,corres­
pondra a capturas fallidas,debido a que el saltamontes ha saltado le- 
jos de la arana;en cualquier caso se observa que corresponde a una 
fracciôn muy pequena.
l.Se observa en este etograma (TABLA III) que existe una mayor pro 
babilidad de que a las pautas REPOSO-ERGUIDA le siga SALTA que CORRE 
(60# y 20# de las transiciones,respectivamente).La diferencia entre 
que REPOSO-ERGUIDA sea seguida por CORRER,SALTAR,MORDER u ORIENTACION 
es significativa (X^ = 83-82,p< 0.001).
2.La pauta MORDER es seguida de forma significativa por la pauta PA­
TAS PLEGADAS (X^ = 28.9&,P< 0.001)
3.La pauta motora I PAR PARALELO-ERGUIDA es seguida preferentemente 
por la pautâ TRANSPORTE (X^ = 13-68,p< 0.001).
De los 50 animales usados en este estudio,habia 14 sin nido y 36 con 
nido,es decir un 28# del primer tipo y un 72# del segundo tipo.Ello 
no parece estar de acuerdo con lo que ocurre tras el transporte de la 
presa tras ser cazada,ya que se observa que aproximadamente el 50# se
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realiza al interior del nido y el otro 50# a cualquier otro lugar del 
terrario,es decir que varies de los animales que presentaban nidos no 
ban transportado la presa a su interior.Parece que habria una mayor 
tendencia a transportar al interior del nido si la arana se encontra- 
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TABLA III.Matriz de sucesion (columnas:actos antecedentes;filas: 
actos consecuentes)del comportamiento predador ante el saltamontes
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TABLA IV.-Numéro de veces que las aranas reaccionaban a la 
distancia especificada (filas) y forma de aproximaciôn de 
la presa (saltamontes) (columnas).
FRONTAL LATERAL POSTERIOR TOTAL
CONTACTO 16 15 9 40
5 cm. 24 10 4 38
5 cm. 7 2 3 12
> 5 cm. 6 3 1 10
TOTAL 53 30 17 100
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En la Tabla V hemos analizado la hipôtesis nula que la variable "dife-
rente tipo de presa" y la variable "comportamientos que siguen a REPO-
2
SO-ERGUIDA" son independientes.Hemos aplicado el estadistico X ,que es 
igual a 6.88 y,por lo tanto,aceptamos dicha hipôtesis nula,que la res- 
puesta inicial de las aranas hacia las presas es independiente de su 
tamano.
TABLA V.-Numéro de veces que el comportamiento precedente es segui- 





ORIENTACION CORRER SALTAR MORDER
GRUPO MOSCARDA 27 26 44 4
GRUPO SALTAMONTES 
..J____
22 23 68 1
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En la Tabla VI hemos analizado la hipôtesis nula de que la variable 
"diferente tipo de presa" y la variable "comportamientos que siguen 
a morder" son independientes.Como X = 58.12,p< 0.001,rechazamos la 
hipôtesis nula,lo que signifies que "MORDER" es seguido principalmente 
por PATAS PLEGADAS cuando la presa es grande y por ERGUIDA cuando la 
presa es pequena.
TABLA VI.-Numéro de veces que el comportamiento precedente es 
seguido por los comportamientos consecuentes (columnas) en ambas






GRUPO MOSCARDA 23 77
GRUPO SALTAMONTES 75 22
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4.1.3.Secuencias predadoras con otras presas.
Otras presas estudiadas por nosotros, aunque no hemos llegado a 
realizar las 100 observaciones han sido las siguientes: Mariposas diur- 
nas, mariquitas (Coccinella 7-punctata) y un Vertebrado (Anfibios, sapo). 
La respuesta a las mariposas diurnas, de las que realizamos ^ 0 observa­
ciones, se asemeja fundamentalmente al etograma de L. fasciiventris fren 
te al saltamontes. Frente a la mariquita hemos observado las siguientes 
reacciones:
a) TOCAR CON PALPOS  > ABANDONAR
b) MUERDE --------> ABANDONA  > PEGA ZONA BUCAL AL SUSTRATO
En cualquier caso ninguna de las mariquitas suministradas por nosotros a 
L. fasciiventris han sido ingeridas y en caso de haber sido mordidas han 
sido abandonadas inmediatamente y, a continuacion, el predador ha pegado 
su zona bucal al sustrato. Esta pauta de PEGAR ZONA BUCAL AL SUSTRATO, 
consistente en aplicar la zona de quellceros y zona posterior al sustra­
to, llegando en ocasiones a observarse la emision continua de liquide,
fué observada por primera vez con esta presa. La reacciôn puede ser de-
bida al sabor amargo de estes insectes (CHINERY, 1977)•
En cuanto al sapo, al encontrar a finales ce Mayo ejemplares de
1 cm, en el biotopo de la arana, se los suministrames a los ejemplares 
de nuestro terrario, para comprobar si podrian ser una presa petencial 
de L. fasciiventris en su habitat natural. Con esta presa, como con la 
anterior, tras morder, la arana la abandonaba y pegaba la zona bucal al 
sustrato.
Estas reacciones nos permiten suponer no solamente que L. fascii­
ventris dificilmente induira en su dieta estes animales, sine tambien 
la existencia en su secuencia predadora de estimulos (y, por lo tanto.
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receptores) quimicos que van a determinar que dicha secuencia continue
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4.2. '©ESARROLIiO DE LA PREDACIQN.
Durante el periodo de observaciôn mûrieron 7 crias repartidas en
los siguientes dias de edad: 3 ^ (2 crias); 4q (1 crias); 8q (2 crias);
IIQ (1 cria) y 30Q (1 cria).
Durante el periodo de 30 dias, y con 13 interacciones diferentes,
todas las aranitas que sobrevivieron a los 30 dias, 7 (21#) no captu-
raron ninguna presa; 5 (13#) ^apturaron solamente una presa; 8 (24#) cap
turaron 2 presas; 2 (6#) capturaron 3 presas; 2 (6#) capturaron 4 presas 
7 (21#) capturaron 5 presas y 2 (6#) capturaron 6 presas.
Analizando las reacciones mostradas a lo largo de las 13 interac­
ciones diferentes, se pueden agrupar en las siguientes categories:
1. ALEJARSE. Es decir separarse de la presa en un sentido diferente. Con- 
sideramos dos pautas: ale.jarse andando y alejarse corriendo, dependien- 
do de la rapidez con que se producia la separaciôn.
2. ORIENTACION. Girar el cuerpo para alinearlo con la posiciôn de la pre
sa.
3. CAPTURA. Secuencia de reacciones que conduce a que la arana sujete la 
mosca con sus queliceros y, a continuacion de matarla, la ingiera. Hemos 
encontrado las dos secuencias tipicas de captura observadas en las adul- 
tas:
a) ERGUIDA ------» SALTA ------- > MUERDE  ERGUIDA
b) ERGUIDA ------ > SALTA  ^  MUERDE  ^  PATAS PLEGA­
DAS -----> ERGUIDA
Estas pautas son semejantes morfolôgicamente a las observadas en las hem 
bras adultas.
4. CONTROL. Esta'es una categoria en la que se incluyen pautas que pare- 
cen conducir a un intento de evitar la subsiguiente aproximaciôn de la
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presa a la aranita. Se incluyen las siguientes pautas;
a) Contacte con I par de patas; colocacion del I par de patas du 
rante breves instantes sobre el cuerpo de la presa,
b) Amenaza con I par: Elevacion del I par o de cualquiera de sus 
constituyentes, de tal manera que los 3 primeros segmentes de las 
patas quedan aproximadamente en paralelo al suelo,
c) Contrôla con I par: Pauta en la que la arana golpea repetida-
mente el cuerpo de la presa con el I par,
d) Rechazar: Golpear a la presa, cuando esta ha contactado alguna 
de las patas II, III o IV. Conduce tambien al resultado de que la 
mosca se aleje de la tarantula.
La categoria 2 (CONTROL) no es excluyente de las otras cuatro, puesto que
se le ha observado asociada con las categorias 3 y 4.
La distribuciôn de estas categorias comportamentales en los 13 
dias de interacciôn predador-presa se muestra en la Figura 7-
La Figura 8 muestra la distribuciôn de las pautas "Al^" y "Al^".
El tiempo medio de reacciôn (+ S.D.) se muestra en la Figura 9- 
Puede observarse que existen lo que podriamos considerar "compor­
tamiento precaptura" como son:
1) ORIENTACION  ^  ALEJARSE, que aparece en unas proporciones
muy bajas.
2) ORIENTACION ---------^  CONTROL ------- >  ALEJARSE, que empieza a
aparecer a partir de la 7& presa. Respecte a la secuencia anterior, esta 
'parece introducir un factor de reconocimiento por parte de la aranita, 
ya sea mediante el "contacte con el I par de patas, mediante "control 
con I par de patas" o "rechaza", es decir parece que ha disminuido el mie 
do de la arana a la presa.
A N* 1 2 3 A 6 7 8 9 10 n  12 13
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G *  
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FIGURA 8.- Distribuciôn de las pautas A t y Ai.
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3) SALTA :------- ^ GOLPEA CON I PAR -------> ALEJAESE. Esta secuencia
que aparece por primera vez con la novena presa, introduce un componente 
propio del comportamiento de captura, con un componente de control 
("golpea con I par”)- Podriamos suponer que el animal que lo realiza se 
enfrenta a una alternativa conductual entre la captura y el rechazo.
4) ORIENTACION ------^ SALTA -------- > ABANDONA. Esta secuencia serla
el inicio probable de una secuencia de captura, que queda cortada antes 
de que el animal muerda.
Observese que existe una tendencia clara a la disminucion en la 
proporcion del comportamiento de alejamiento de la presa; y esa disminu­
cion corresponde principalmente a un aumento de la captura y a una situa
cion fluctuante de las pautas de "control” y de "Orientacion -------- >
Control ---------- ^ Alejarse”.
En cuanto a las secuencias de captura manifestadas por las arani- 
tas,en ellas se manifestaban las mismas pautas que las mostradas por 
los individuos adultos.En general,la respuesta era desencadenada cuan- 
do la presa (Drosophila) se encontraba a una distancia menor o igual 
a 5 mm.;la zona de la presa mordida no era constante y se ban observa- 
do mordiscos' en abdomen,torax,cabeza y alas.La pauta de PATAS PLEGA- 
DAS se desencadenaba principalmente cuando la presa mostraba gran can* 
tidad de movimientos para intentar escapar,en este caso tambien se 
observaba una pauta consistante en mantener estiradas,sin contacts 
con el sustrato,las patas I y II y manteniendo a la presa contra el 
sustrato.
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TABLA VII.-Matriz de transiciôn (filas :comportamiento an- 
tecedente;columnas:comportamiento consecuente) del comporta-
miento predador 
fasciiventris.
en las aranitas del grupo Septiembre de L.
Alt Ali - Captura Precaptura
Alt 182 22 21 33
Ali 18 ’ 13 18 17
Captura 13 19 29 11
Precapt. 22 13 13 17
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Tras aplicar a la matriz de transiciôn de la Tabla VII un chi-cua- 
drado de independencia entre la variable "actes antecedentes” y la varia­
ble "actes consecuentes" obteneraos un valor de 109-05»el cual hay que
coraparar con el valor dado por las tablas para 9 grades de libertad,y
I
que para un nivel de significaciôn de 0.001 es de 27-9,por lo que po- 




Alf- Alt 90.9 0.001
Alt---- Ali 18.6 ■ 0.001
Alf-— —  Capt. 37.7 0.001
Alt Precap . 5-6 0.02
ai4---- All 16.3 0.001
Ali---- Alt 1.5 n.s.
Ali Capt. 4.8 0.03
Ali --  Precap . 4.03 0.05
Capt .---Alf 33.3 0.001
Capt .---AlV 9.12 0.005
Capt.-- Capt. 29.3 0.001
Capt .---Prec. 0.21 n.s.
Prec .---Alf 11.01 0.001
Prec .---Ali 3.12 n.s.
Prec .— Capt. 0.9 n.s.
Prec .---Prec. 3.2 n.s.
LEYENDA
Al^ :Alejarse corriendo 




En cuanto a los resultados del grupo aislado en Diciembre : 
Durante el periodo de observacion murieron 24 crias repartidas en los 
siguientes dias : 22 (12 c r i a s ) (6 crias);?2 (3 crias);82 (1 cria); 
132 (1 cria);222 (1 cria).
Durante los dias de observacion todas las aranitas capturaron 
presas;asi de las I6 aranitas que sobrevivieron a los 30 dias de ob­
servacion : 2 capturaron 4 presas;3 capturaron 5 presas;6 capturaron 
6 presas;4 capturaron 7 presas y 1 capture 8 presas.
En este grupo considérâmes las mismas categorias de interaccion 
que en el grupo Septiembre.La distribucion de estas categorias compor- 
tamentales en los 13 dias de interaccion predador-presa se muestra 




TABLA IX.-Matriz de transiciôn (filas : comportamiento ante­
cedent e; columnas : comportamiento consecuente) del 
comportamiento predador en las aranitas de L.fascii­
ventris (grupo Diciembre).
CAPTURA ALEJARSE4 ALEJARSE f CONTROL TOTAL
CAPTURA 32 48 0 14 94
ALEJARSE^
40 39 4 14 97
ALEJARSE?
3 0 0 0 3
CONTROL
15 10 1 1 27
TOTAL
90 97 5 29 221
2  ^ 2 
X = 7-02,g.l. = 4,n.s.Para el calcule del X de independencia
entre los actes antecedentea y los consecuentes hemos excluido
la pauta ALEJARSE CORRIENDO.
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4.3. SISTEMA VISUAL Y PREDAGION
4.3*1- Movimiento y predacion.
En primer lugar resenar que de 45 observaciones solamente 1 vez 
es capturada una mosca mientras estaba aun dormida, al pasar sobre ella- 
la arana. En el resto de las observaciones la arana reacciona solamente 
cuando las presas se mueven.
En cuatro ocasiones varios (2) animales pasan por encima de las 
moscas dormidas sin reaccionar a ellas. Pero el no reaccionar no parece
debido a falta de motivacion porque en los cuatro casos la arana captura
luego una mosca cuando estas se mueven.
Existe tambien alguna secuencia que muestra que el movimiento tie 
ne influencia en la coordinacion de toda la secuencia de captura. Trans­
cribe literalmente de las notas de observacion:
12 h. 21 min.: Se colocan tres moscas dormidas a T-65 (denominacion de 
la arana), que se encuentra en el interior del nido, en 
la parte superior, con el I par proximo al brocal. Las 
moscas se colocan en circule a 4-5 cm de distancia.
12 h. 27 min.: Comienzan a despertar las presas de T-65.
12 h. 46 min.: T-65 sale del brocal del nido. Las moscas siguen inmovi- 
les.
12 h. 51 min.: Comienzan a moverse las presas de T-65. La arana se orien 
ta hacia una de ellas, que se encontraba 452 a su izquier
da a 5 cm, se coloca en posicion de Erguida, pero el con-
tinuar la mosca inmovil no sigue la secuencia.
12 h. 55 min.: Vuelve a moverse la mosca que se encontraba frontalmente 
a T-65 y esta continua Erguida, sin reaccionar.
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12 h. 57 min.: La mosca situada frontalmente a T-65 mueve las patas.
13 h. 05 min.: Se mueve activamente la mosca situada frontalmente a T-
65 que corre, queda encima de la mosca, que ha quedado de 
nuevo inmovil.
I3 h. 06 min.: Vuelve a muverse la mosca y T.65 la captura.
En otra secuencia de un animal diferente:
10 h. 18 min.: Una mosca de T-28 (denominacion de la aràna) se aleja de 
ella; esta no reacciona.
10;h. 19 min.: T-28 corre detrâs de la mosca, queda inmovil a 4 cm de la 
mosca, que habia quedado inmovil; luego la mosca se des- 
plaza y pénétra en el nido y T-28 continua inmovil, ergui 
da.
Esta misma araha captura posteriormente otra presa.
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TABLA X.-Tiempo (min.) que las moscas permanecen dormidas (cifra de
la izquierda) y despiertas (difra de la derecha) ante la arana sin 
que esta reaccione. ______________________________________________
MIVEL DE MOTIVACION (DIAS DE AYUNO)
Z-E ................... 6-H------    lO-E
10'- 1' 11'- 6' 12'- y
9'- 1' 29'- 5' 26'- 11
7'- 9' 18'- 3' 16'- 1'
13'- 4'
21' -  10' 60' -  3 ' 21' -  1 '
13'- 9' 7'- 6' 16'- 1'
18'- 1' 25'- 2' 20'- 5'
26'- 4' 23'- 1' 24'- 5'
14'- 1' 30'- 15' 23'- 7'
7 ' -  2 '   6 ' -  1 '
19'- 1' 38'- 4' 18'- 7'
23'- 1' 13'- 1' 18'- 2'
15'- 3' 10'- 2' -------
16'- 6' 13'- 1' 50'- 1'





2-H 6-H 10-H 2-H 6-H lO-H
PRESA DORMIDA PRESA DESPIERTA
TIEMPO MEDIO (MIN.) QUE PERMANECE LA PRESA,  




La columna de la izquierda, en cada par de numéros, muestra los 
tiempos que las moscas permanecen dormidas y la columna de la derecha, 
los tiempos que transcurren desde que una vez despiertas la araha reac­
ciona a ellas. Al aplicar un test de Wilcoxon a cada uno de los pares de
columnas encontramos que las diferencias son significativas al nivel de 
p <0.01 (T= 1, T= 0 y T= 0 respectivamente). En la Tigura 12 
se muestran los tiempos medios para cada una de las tres situaciones mo- 
tivacionales y para la presa eh las dos situaciones posibles: dormida y 
despierta. Puede parecer de cualquier forma excesivo el tiempo transcu- 
rrido entre que la presa despierta y la araha reacciona pero hay que te- 
ner en cuenta que nosotros considerabamos este tiempo no desde el memen­
to de un movimiento active y coordinado de la presa sobre el terrario 
sine en cuanto comenzaba a presentar leves movimientos de alas y/o pa­
tas y no de una forma coordinada e implicando locomocion.
4.5'2. Sistema visual y predacion.
4.5.2.1. Ojos medianoB anteriores (OMA,abreviadamente) y latérales an- 
teriores (OLA) tapados.
4.3.2.1.1. Comportamiento predador con ojos destapados.
Aparecen dos secuencias predadoras fundamentales:
a) ERGUIDA
 AVANZA SALTANDO HACIA LA PRESA PARANDOSE EN UNA 0 DOS
REPOSO
OQASIONE&-----> SALTA ----- ^ MUERDE  > ERGUIDA
TRANSPORTE  ^ INGESTION.
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b) ERGUIDA 
REPOSO ■> CORRE ^  SALTA MUERDE -> ERGUI­
DA ■> TRANSPORTE -> INGESTION.
Los resultados preexperimentales,en cuanto al tipo de respuesta, 
se muestran en la Tabla XI.
TABLA XI.-Numéro de animales que respondian mostrando la respues-
DIA IQ 2Q 32 4q 52 6q 72 8q
CAPTURA
NORMAL 8 9 7 9 9 9 9 9
CAPTURA
ANOMALA 2 1 3 1 1 1 1 1
RECHAZA 0 0 0 . .0- . _ 0 0 0 0
ALEJA 0 0 0 0 0 0 0 0
NO REACCIO­
NA
0 0 0 0 0 0 0 0
E1 tiempo medio total de reaccion fue de 4.4 + 4.11 sg.De los 10 
animales 5 mostraron siempre reacciones de captura tipo b)(CAPTURA 
NORMAL);2 mostraron reaccion de CAPTURA ANOMALA solo 1 dia;2 mostraron 
reaccion de CAPTURA ANOMALA solo 2 dias;l mostro reaccion de CAPTURA 
ANOMALA 5 dias.El tiempo medio de reaccion de cada dia viene dado en • 
la Tabla XII.
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TABLA XII.-Tiempo medio de reaccion (sg.) de las aranas de la










Cuando comparamos los tiempos de reaccion entre los diferentes 
dias mediante un ANOVA bifactorial sin interaccion,en el que el Fac­
tor A son los dias y el Factor B los individuos,obtenemos los siguien­
tes resultados (Tabla XIII).
TABLA XIII.-Analisis de varianza del tiempo de reaccion en
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 36.7 7 5.2 0.5 n.s.
INDIVIDUOS 653.1 9 72.6 7.1 0.01
RESIDUAL 643.2 63 10.2
TOTAL 1333 79
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4,3.2.1.2.Comportamiento predador con OMA-OLA tapados.
Durante la realizaciôn de este experimento muere un animal en el 
6Q dia de observacion,debido a traumatismo en una extremidad.Por ello 
el nQ de observaciones en el periodo experimental es solo de 77.La 
distribucion de las observaciones segûn categorias comportamentales,y 
a lo largo del dia,se muestra en la Tabla XIV.
TABLA XIV.-Numéro de animales que respondian mostrando la res­
puesta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de ob-
DIA IQ 22 3° 42 52 62 72 82
CAPTURA
NORMAL
1 2 0 1 0 0 1 1
CAPTURA
ANOMALA
3 1 5 3 5 5 1 2
RECHAZA 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJA 0 0 2 0 0 0 1 2
NO REACCIO­
NA
6 7 3 6 5 4 6 4
En la secuencia descrita como CAPTURA ANOMALA encontramos no sola 
mente la aproxiraaciôn a saltos hacia la presa,en la que se comprueba 
ademâs,mediante pell&ula tomada a 24 fotogramas/sg.,que el I Par de 
patas se dirige hacia un punto mas anterior que la posicion de la 
presa -mientras que en la situaciôn normal (ojos no tapados) el I Par 
se dirige hacia la posicion de aquélla* sino que tambien observâmes
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secuencias en las que la arana pasa por encima de la mosca sin perci- 
bir su presencia,y solamente la captura cuando,habiendo quedado encima 
de ella,la mosca toca alguna de las patas del predador;en este caso,el
predador puede invertir la secuencia normal de MUERDE -------> PATAS
PLEGADAS a PATAS PLEGADAS -------> MUERDE.
De las 10 aranas con que se realiza el experimento,todas reali- 
zan al menos una secuencia predadora mientras se encuentran en esta 
situaciôn,y solo una arana no mostro en ninguno de los 8 dias la res­
puesta NO REACCIONA.El tiempo medio de reaccion es de 75-S + 4^.8 sg. 
La Tabla XV muestra los tiempos medios de reaccion para cada dia.
TABLA XV.-Tiempo medio de reaccion (sg.) de las are­











Realizando ANOVA bifactorial sin interaccion de los tiempos 
de reaccion de los 8 dias se obtienen los resultados de la Tabla XVI
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TABLA ÏVI.-Analisis de varianza del tiempo de reaccion en la etapa
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 14734.2 7 2104.9 0.96 n.s.
INDIVIDUOS 40406.9 8 5050.9 2.3 0.05
RESIDUAL 122357-5 56 2184.9
TOTAL 177498.6 71
Cuando comparamos los tiempos de reaccion en el periodo CONTROL 
y EXPERIMENTAL mediante un test de WILCOXON obtenemos T = 0 (p<0.01) 
para los dias 12,22,52,62,72 y 82;y T = 1 (p<O.Ol) para los dias 32 
y 42.
Al terminar este experimento se matan dos aranas y se obtuvieron 
los ojos para su observacion microscopica con el fin de detectar po­
sibles alteraciones de las lentes.Para ello,se introdujo el animal 
muerto en hidroxido potasico al 10^ hirviendo y se mantuvieron duran­
te 10 minutes;se sacan del hidroxido potasico,y se pasan rapidamente 
a alcohol pure y posteriormente se lavan;se montan en portas excavados 
se les ahade bâisamo de Canada y se sellan con Fauré ;no se observer on 
alteraciones microscôpicas de las lentes.
Terminado el periodo EXPERIMENTAL,destapamos los ojos OMA-OLA y 
el resultado comportamentai frente a la presa es el siguiente : 2 a- 
rahas capturan desde el primer dia;otras dos empiezan a capturer de 
forma consistante (todos los dias) desde el 32 dia;2 empiezan a cap­
turer de forma consistante desde el 62 dia;y 1 empieza a capturer de
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forma consistente desde el 102 dia.Es decir que con una gran variabi- 
lidad individual,es precise un periodo de adaptacion,tras destapar 
los ojos,antes de que los animales vuelvan a reaccionar de forma nor­
mal,Uno de los individuos que comenzo a capturar desde el 5® dia tras 
destaparle los ohcfs,lo hizo de una manera anomala;la secuencia de mo­
vimientos que realizo este animal fue : REPOSO --------- > AVANZA 3 CM
-------- » AVANZA 2 CM,A LA IZQUIERDA DE LA PRESA -------- > ORIENTACION
-------- > SALTA  > MUERDE--------- > ERGUIDA ------- » INGESTION.
4.3-2.2. Ojos medianos posteriores (OMP) y latérales posteriores OLP) 
tapados.
4.3-2.2.1.Comportamiento predador con ojos destapados.
La respuesta en esta primera fase del experimento se muestra en 
la Tabla XVII.
TABLA XVII.-Numéro de animales que respondian mostrando la res­
puesta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de obser-
DIA 12 22 32 42 52 62 72 8fi
CAPTURA
NORMAL
10 9 9 7 • 9 6 10 10
CAPTURA
ANOMALA
0 0 1 3 3 0 0
RECHAZA 0 1 0 0 0 1 0 0
ALEJA 0 0 0 0 0 0 0 0
NO .REACCIONA .. 0 .. 0 0 ___0 - 0- _ 0 - . - 0 . ..0
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El tiempo medio total de reaccion fue de 4.34 t 5.84 sg. De los 10 ani­
males 5 mostraron siempre reacciones de captura tipo (b); 3 mostraron 
reaccion de captura tipo (a) solo 1 dia; 1 mostro reaccion de captura 
tipo (a) durante 2 dias; 1 mostro reaccion de captura tipo (a) durante 
3 dias.
TABLA XVIII.Tiempo medio de reaccion (sg.) de las aranas 
de la etapa CONTROL del experimento OMP-OLP tapados.









Analizamos mediante un ANOVA bifactorial los tiempos de reaccion 
a lo largo de los ocho dias y obtenemos los siguientes resultados:
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TABLA XIX.-Analisis de varianza del tiempo de reaccion de la etapa
CONTROL del experimento OMP-OLP tapados.
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 296.8 7 42.4 1.2 n.s.
INDIVIDUOS 230.8 9 25.6 0.7 n.s.
RESIDUAL 2164.3 63 34.4
TOTAL 2691.9 79
4.3-2.2.2.Comportamiento predador con OMP-OLP tapados.
La distribucion de las respuestas comportamentales a lo largo 
de los 8 dias de observacion se muestra en la Tabla XX.
TABLA XX.-Numéro de animales que respondian mostrando la respues­
ta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de observa-
DIA 12 22 32 42 52 62 72 82
CAPTURA ■ 
NORMAL
5 2 3 4 3 8 5 5
CAPTURA
ANOMALA
1 2 2 1 0 2 2 3
RECHAZA 1 0 1 0 0 0 0 0
ALEJA 0 0 0 0 0 0 0 0
NO REACCIONA 3 6 2 5 7 0 3 2
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De los 10 animales,1 reaccionô en todas las prèsentaciones,es de­
cir todos los dias,con la particularidad de que los dos primeros dias, 
previamente a la captura,realiza una exhibiciôn de ataque con el I Par 
y luego realiza la captura;4 animales presentaron siempre secuencias 
de CAPTURA NORMAL y ningùn animal présenta solo secuencias de CAPTU­
RA ANOMALA.El tiempo medio total de reaccion fue de + 50-03 sg.Los 
tiempos medios de reaccion de cada dia vienen dados en la Tabla XXI.
TABLA XXI.-Tiempo medio de reaccion (sg.) de las aranas









Realizado un ANOVA bifactorial sin interaccion de los tiempos 
de reaccion durante este periodo experimental obtenemos los resulta­
dos mostrados en la Tabla XXII.
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TABLA XXII.-Analisis de varianza del tiempo de reaccion de la etapa
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF
DIAS 29951.25 7 4278.75 1.98 n.s.
INDIVIDUOS 31854.80 9 3539.42 1.64 n.s.
RESIDUAL 155905.95 63 2157.24
TOTAL 197712.00 79
Cuando comparamos mediante un test de Wilcoxon los tiempos de 
reaccion para cada dia en la situaciôn Control y Experimental obtene­
mos los siguientes resultados (Tabla XXIII)
TABLA XXIII.- Resultados de la aplicaciôn de un test de Wilcoxon 











A1 destapar los ojos OMP-OLP se récupéra practicamente la situa­
ciôn previa a la etapa Experimental.En el 52 dia de esta etapa muere 
uno de los animales.Los resultados de esta etapa post-experimental se 
muestran en la Tabla XXIV.
TABLA XXIV.-Numéro de animales que respondian mostrando la respues 
ta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de observaciôn 
etapa POST-EXPERIMENTAL del experimento OMP-OLP tapados.
DIA 12 22 32 42 52 62 72 82
CAPTURA
NORMAL
8 9 9 7 8 9 8 9
CAPTURA
ANOMALA
2 1 0 2 1 0 0 0
RECHAZA 0 0 1 0 0 0 1 0
ALEJA 0 0 D 0 0 0 0 0
NO REACCIO­
NA
0 0 0 1 0 0 0 0 ....
El tiempo medio de reacciôn fue de 3.H + 4.08 sg.El tiempo me­
dio de reacciôn para cada uno de los ocho dias de este periodo POST- 
EXPERIMENTAL viene dado en la Tabla XXV.
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TABLA XXV.-Tiempo medio de reaccion (sg.) de las aranas 
en la etapa POST-EXPERIMENTAL del experimento OMP-OLP 
6apados.______________________________________________









TABLA XXVI.-Analisis de varianza del tiempo de reaccion de la etapa
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 118.00 7 16.86 1.01 n.s.
INDIVIDUOS 130.36 8 16.30 0.98 n.s.
RESIDUAL 932.75 56 16.66
TOTAL 1181.11 72
Comparando los tiempos de reaccion de cada dia de las etapas CON-
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-TROL y POST-EXPERIMENTAL mediante un test de Wilcoxon obtenemos los
siguientes resultados (Tabla XXVII) •
TABLA XXVII.-■Resultados de la aplicaciôn de un test de Wilcoxon pa-
ra la comparaciôn de los tiempos de reacciôn entre :la situaciôn






5 T=ll U . S .
6 T=3 n.s.
7 T=3^: n.s.
8 T=7 H  « @ *
Comparando los tiempos de reacciôn de cada dia de los grupos EX-
PERIMENTAL y POST-EXPERIMENTAL mediante un test de Wilcoxon obtenemos 
los resultados mostrados en la Tabla XXVIII.
TABLA XXVIII.-Resultados de la aplicaciôn de un test de Wilcoxon 
para la comparaciôn de los tiempos de reacciôn entre la situaciôn 
Experimental y Post-Experimental del experimento OMP-OLP tapados. 
_________DIA____________________VALOR__________________SIGNIF.
1 T=3 0.03






4.5-2.3-Ojos Médianes Anteriores (OMA) tapados.
4.3.2.3-1.Comportamiento predador con ojos destapados.
Las respuestas comportamentales mostradas por los animales a lo 
largo de los 8 dias consecutivos se muestran en la Tabla XXIX.
TABLA XXIX.-Numéro de animales que respondian mostrando la respues 
ta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de observaciôn
DIA IQ 22 32 42 52 62 72 82
CAPTURA
NORMAL
10 10 10 9 10 9 10 9
CAPTURA
ANOMALA
0 0 0 1 0 0 0 1
RECHAZA 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJA 0 0 0 0 0 0 0 0
Î^O REACCIO-
STA
0 0 0 0 0 1 0 0
El tiempo medio de reacciôn de todos los dias es el siguiente : 
3.91 + 13.48 sg.En la Tabla XXX se muestran los tiempos medios de 
reacciôn para cada uno de los ocho dias consecutivos.
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TABLA XXX.Tiempo medio de reacciôn (sg.) de las aranas en 
la etapa CONTROL del experiments OMA tapados.____________









En la Tabla XXXI se muestran los resultados de un ANOVA bifacto- 
rial sin interacciôn aplicado al tiempo de reacciôn.
TABLA XXXI.--Anàlisis de varianza del tiempo de reacciôn de la etapa
CONTROL del experiments OMA tapados.
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 1226.5 7 175.2 1.00 n;s.
INDIVIDÜOS 2114.5 9 234.9 1.34 n.s.
RESIDUAL 11023.4 63 174.97
TOTAL 14364.4 79
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4.3-2.3-2.Comportamiento predador con OMA tapados.
Las respuestas comportamentales mostradas por los animales a lo 
largo de los 8 dias consecutivos se muestran en la Tabla XXXII.
TABLA XXXII.-Numéro de animales que respondian mostrando la respues 
ta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de observaciôn.
DIA 12 22 32 42 32 62 72 82
CAPTURA
NORMAL
1 3 0 0 4 2 0 0
CAPTURA
ANOMALA
2 3 2 2 3 6 2 3
RECHAZA 1 0 0 2 0 0 0 1
ALEJA 0 0 0 0 2 1 3 3
NO REACCIO- 
NA„,_ . ^
6 4 8 6 1 1 3 3
El tiempo medio de reacciôn de todas las èbservaciones es de 
64.93 + 32.25 sg.;en la Tabla XXXIII se muestran los tiempos medios 
de reacciôn para los ocho dias sucesivos.
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TABLA XXXIII.-Tiempo medio de reacciôn (sg.) de las ara-










En la Tabla XXXIV se muestran los resultados de un ANOVA bifacto­
rial sin interacciôn aplicado a los tiempos de reacciôn.
TABLA XXXIV.Anàlisis de varianza del tiempo de reacciôn de là e- 
tapa EXPERIMENTAL del expérimente OMA tapados.
FUENTE DE S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
VARIACION
DIAS 49617,33 7 7088.22 3.33 0.05
INDIVIDÜOS 40139,33 9 4459.93 2.23 0.05
RESIDUAL 123918,43 63 1998.71
TOTAL 215673,33 79
Comparando dia a dia los tiempos de reacciôn del periodo CONTROL
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y EXPERIMENTAL mediante un test de Wilcoxon obtenemos los resultados 
mostrados en la Tabla XXXV.
TABLA XXXV.-Resultados de la aplicaciôn de un test de Wilcoxon pa­
ra la comparaciôn de los tiempos de reacciôn entre la situaciôn 










4.5.2.3.3.Comportamiento predador con Ojos Medianos Anteriores (OMA) 
destapados.
Las respuestas comportamentales mostradas por los animales a lo 
largo de los 8 dias consecutivos se muestran en la Tabla XXXVI.
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TABLA XXXVI.-Numéro de animales que respondian mostrando la res- 
puesta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de observaciôn.
DIA IQ 22 32 42 52 62 72 82
CAPTUkA
NÜKj«iAE
3 3 b V b 5 6 7
CAfTUKA
AimOMALA
4 4 3 0 0 1 1 0
jxECHAZA 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJA 1 0 0 1 2 1 1 0
NO KEAüOlU- 
NA
1 0 B 1 1 2 1 2
El tiempo medio de reacciôn total en este periodo post-experimen­
tal es de 23-14 + 38.32.Los tiempos medios diarios en el periodo post- 
experimental se muestran en la Tabla XXXVII.
TABLA XXXVII.-Tiempo medio de reacciôn (sg.) de las aranas







\ 7  \ 18.9
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En la Tabla XXXVIII se muestran los resultados de la aplicaciôn de un 
ANOVA bifactorial sin interacciôn a los tiempos de reacciôn.
TABLA XXXVIII.Anàlisis de varianza del tiempo de reacciôn de la eta-
FUENTE DE 
VAKIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 3923.7 7 846.2 0.63 m.s.
INDIVIDÜOS 23919.6 8 2989.93 2.2 0.03
RESIDUAL 73493.3 36 1348.1
TOTAL 103336.6 71
En la Tabla XXXIX se muestran los resultados de la comparaciôn,dia a 
dia,de los tiempos de reacciôn en los periodos CONTROL y POST-EXPERIMEN 
TAL mediante un test de Wilcoxon.
TABLA XXXIX.-Resultados de la aplicaciôn de un test de Wilcoxon a 









.......... 8 -... ...... T=4 " " ... n.s.
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En la Tabla XL se muestran los resultados de la comparaciôn,dia 
a dia,de los tiempos de reacciôn en los periodos EXPERIMENTAL y POST- 
EXPERIMENTAL .
TABLA XL.-Resultados de la aplicaciôn de un test de Wilcoxon a 











4.3.2.4.Ojos Latérales Anteriores (OLA) tapados. 
4.3.2.4.1.Comportamiento predador con ojos destapados.
Las respuestas comportamentales mostradas por los animales a lo 
largo de los 8 dias consecutivos se muestran en la Tabla XLI.
TABLA XLI.-Numéro de animales que respondian mostrando la respues* 
ta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de observaciôn.E-
DIA 12 22 32 42 52 62 72 82
CAPTURA
NORMAL
9 9 10 8 10 9 8 9
CAPTURA
ANOMALA
1 0 0 2 0 0 1 0
RECHAZA 0 1 0 0 0 1 1 1
ALEJA 0 0 0 0 0 0 0 0
NO REACCIC 
NA
0 0 0 0 0 0 0 0
E1 tiempo medio total de reacciôn fue de 2.9 + 2.2 sg.De los 10 
animales 7 mostraron siempre reacciones de captura tipo NORMAL;2 
mostraron reacciôn de captura ANOMALA sôlo 1 dia;l mostrô reacciones 
de captura ANOMALA sôlo 2 dias.El tiempo medio de reacciôn de cada 
dia viene dado en la Tabla XLII.
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TABLA XLII.-Tiempo medio de reacciôn(sg.) de las aranas 
en el periodo CONTROL del experiments OLA tapados._____









En la Tabla XLIII se muestran los resultados de la aplicaciôn de 
un ANOVA bifactorial sin interacciôn a los tiempos de reacciôn.
TABLA XLIII.-Anàlisis de varianza del tiempo de reacciôn de la
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 10.5 7 1.5 0.32 n.s.
INDIVIDÜOS 72.6 9 8.1 1.8 n.s.
RESIDUAL 288.9 63 4.6
TOTAL 372 79
'
• . - -
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4.3-2.4.2.Comportamiento predador con OLA tapados.
Las respuestas comportamentales mostraadas por los animales a lo 
largo de los 8 dias consecutivos se muestran en la TablaiXLIV.
TABLA XLIV.-Numéro de animales que respondian mostrando la respues- 
ta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de observaciôn.Eta
DIA 12 22 32 42 52 62 72 82
CAPTURA
NORMAL
6 2 3 2 3 5 4 6
CAPTURA
ANOMALA
1 0 1 2 4 1 2 1 ■
RECHAZA 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJA 3 3 2 0 1 0 1 2
NO REAC- 
CIONA
0 0 1 0 1 1 1 0
AMENAZA 0 5 ■ 3 6 1 2 2 1 .
De los 10 animales 9 mostraron al menos 1 dia reacciones de Amena 
za ante la presa.Las reacciones de Captura Anômala consistian en :
APROXIMACION------ > CONTACTA CON I PAR ------ > SALTA  VMUERDE.
Es importante resaltar el elevado porcentaje (23#) de reacciones de 
Amenaza,asi como de reacciones de alejarse de la presa.
El tiempo medio total de reacciôn fue de 21.43 + 33-04.El tiem­
po medio de reacciôn de cada dia viene dado en la Tabla XLV.
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TABLA XLV.-Tiempo medio de reacciôn (sg.) de las aranas









En la Tabla XLVI se muestran los resultados de la aplicaciôn de 
un ANOVA bifactorial sin interacciôn a los tiempos de reacciôn.
TABLA XLVI.-Anàlisis de varianza del tiempo de reacciôn de la eta-
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 5479.8 7 782.8 0.79 n.s.
INDIVIDÜOS 18493.3 9 2054.8 2.1 0.05
RESIDUAL 62286.7 63 988.7
TOTAL 86259.8 79
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En la TablaXLVII se muestran los resultados de la comparaciôn,dia 
a dia,de los tiempos de reacciôn en los periodos CONTROL y EXPERIMENTAL 
mediante un test de Wilcoxon.
TABLA XLVII.-Resultados de la aplicaciôn de un test de Wilcoxon 










4.3.2.4.3'Gomportamiento predador con OLA destapados.
Las respuestas comportamentales mostradas por los animales a lo 
largo de los 8 dias consecutivos se muestran en la Tabla XLVIII.
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TABLA XLVIII.-Numéro de animales que respondian mostrando la res- 
puesta especificada (filas) a lo largo de los ocho dias de observaciôn
T"
DIA 12 22 32 42 32 62 72 82
CAPTURA
NORMAL
3 6 6 3 6 9 8 7
CAPTURA
ANOMALA
0 1 0 0 1 0 0 1
RECHAZA 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJA 1 1 0 1 1 0 1 0
NO REAC- 
CIONA
0 0 0 1 0 0 0 0
AMENAZA 3 1 3 2 1 0 0 1
Uno de los animales muriô en el primer dia post-experimental. 
El tiempo medio de reacciôn total fue de 9.8 + I6.3.EI tiempo 
medio de reacciôn de cada dia se muestra en la Tabla XLIX.
TABLA XLIX.-Tiempo medio de reacciôn (sg.) de las aranas










La Tabla L muestra los resultados de la aplicaciôn de un ANOVA bifac­
torial sin interacciôn a los tiempos de reacciôn.
TABLA L.-Anàlisis de varianza del tiempo de reacciôn de la etapa
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
DIAS 2408.4 7 344.1 1.36 n .s.
INDIVIDÜOS 2201.9 8 273.2 1.08 n.s.
RESIDUAL 14208.1 36 253.7
TOTAL 18818.0 71
La Tabla LI muestra los resultados de la comparaciôn,dia a dia, 
de los tiempos de reacciôn de los periodos CONTROL y POST-EXPERIMENTAL,
TABLA LI.-Resultados de la aplicaciôn de un test de Wilcoxon a 











La Tabla L U  muestra los resultados de la comparaciôn,dia a dia, 
de los tiempos de reacciôn de los periodos EXPERIMENTAL y POST-EXPE­
RIMENTAL.
TABLA LU.-Resultados de la aplicaciôn de un 
xon a los tiempos de reacciôn en los periodos 
y POST-EXPERIMENTAL del experiments OLA tapad













Se ha estudiado si existe diferencia estadistica en la proporcion 
de respuestas NO REACCIONA entre las situaciones expérimentales de los 
diferentes tests usados,mediante un ANOVA unifactorial cuyos resultados 
se muestran en la TABLA LIU.
TABLÀ LIU.Anàlisis de varianza de la proporcion de respuestas
NO REACCIONA entrq las situaciones expérimentales de los; tests
 usados._______'___________________________________________________
FUENTE DE S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
VARIACION____________________________________________________________
TESTS 4674.5 3 1558.2 9.5 0.01
RESIDUAL 5242.4 32 I63.8
TOTAL 9916.9 35
Para diferencias que médias son diferentes entre si aplicamos 
un test de STUDENT-NEWMAN-KEULS (Tabla LIV)
TABLA LIV.-Test de Student-Newman-Keuls para la comparaciôn de las
médias de la proporcion de NO REACCIONA entre los diferentes tests.
COMPARACION DIF. SE q P ‘**0 .05,32,p
OMA-OLA/OMA 4.9 4.3 1.1 2 2.89 n.s.
OMA-OLA/OMP-OLP 12.5 4.3 2.9 3 3.49 n.s.
OMA-OLA/OLA 30.1 4.3 7 4 3.84 0.05
OMA/OMP-OLP 7.6 4.3 1.8 2 2.89 n.s.
OMA/OLA 25.2 4.3 5.9 3 3.49 0.05
OMP-OLP/OLA 17.6 4.3 4.1 2 2.89 0.05
\ ,
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Asi mismo,se ha estudiado si existe diferencia estadistica en la 
proporcion de capturas ANOMALAS entre las situaciones expérimentales 
de los diferentes tests usados y el resultado,tras la aplicaciôn de 
un ANOVA unifactorial,es el siguiente (TablaLV)
TABLA LV.-Anàlisis de varianza de la proporcion de CAPTURA ANOMALA
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
TESTS 6999.2 3 2333.1 7.4 0.01
RESIDUAL 10145.0 32 317.0
TOTAL 17144.2 33
Para diferenciar que médias (proporciôn de captura anomala) son
diferentes entre si aplicamos un test de STUDENT--NEWMAN-KEULS ((abla
LVI) .
TABLA LVI).-Test de Student-Newman-Keuls para la comparaciôn de las
médias de la proporciôn de CAPTURA ANOMALA entre los diferentes tests.
COMPARACION DIF. SE q P 9*0.05,32,?
OMA-OLA/OMA 9.3 3.9 1.6 2 2.89 n.s.
OMA-OLA/OLA 30 3.9 3.1 3 3.49 0.05
OMA-OLA/OMP-OLP 33.3 3.9 5.6 4 3.84 0.05
OMA/OLA 20.7 5.9 3.3 2 2.89 0.05
OMA/OMP-OLP 24.0 3.9 4.1 3 3.49 0.05
OLA/OMP-OLP 3.3 3.9 0.6 2 2.89 .... n.s^
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4-»3•3» Estimulos visuales captados por el predador.
Los resultados se muestran en la Tabla LVII para cada modelo de los 
27 usados. Las Tablas LVIII, LIX y LX muestran la distribucion de las 
respuestas para los factores tamano, forma y color, respectivamente.
Como se observa en la Tabla LVII sôlo en 2 ocasiones no reaccionaron las 
aranas y, por lo tanto, desdenamos éstos datos; es decir, que podemos 
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-A 1 obtener los chi-cuadrado de relacion entre dos de los factores 
manteniendo constante cada uno de los niveles del otro factor y final- 
mente para la suma de los resultados de dicho factor, los resultados son 
los siguientes:
. 1. Relacion entre Tamano y Color:
2 2
-Para el nivel de Forma: Triangulo, X = 1«93, X (4,0.05)= 9«49. 
Por lo tanto, no es significative la relacion entre éstos dos 
factores para este nivel de forma.
2
-Para el nivel de Forma: Cuadrado, X = 7.O9, no es significative.
2
-Para el nivel de Forma: Circule, X = I.70, no es significative.
2
-Para el total de los resultados del carâcter Forma: X = 2.73, no 
significative.
2. Relacion entre Tamano y Forma:
2
-Para el nivel de Color: Amarillo, X = 5.4l, no significative.
2
-Para el nivel de Color: Naranja, X = 5 , no significative.
2
-Para el nivel de Color: Azul, X = 5-98, no significative.
-Para el total de les resultados del carâcter Color: X^= 6.73, no 
significative.
5. Relacion entre Forma y Color:
2 2-Para el nivel de Tamano: 1 cm , X = 1.27, no significative.
2 2
-Para el nivel de Tamano: 2 cm , X = 5.9, no significative.
2 2-Para el nivel de Tamano: 5 cm , X = 4.5, no significative.
2-Para el total de los resultados del carâcter Tamano: X = 1.5, 
no significative.
A contxnuaciôn pasamos a analizar los resultados dentre de los 3 
niveles de cada factor comparândolos con una distribucion de respuestas 
1:1:1, que supone que no existe discriminaciôn entre dichos niveles.
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primer lugar comenzaremos con el Factor Tamano. Para determinarlo a-
plicaremos un test de bondad de ajuste de chi-cuadrado,
2 2 X = 25-49, que hay que comparer con X (0.05,2)= 5-99- Los datos
no se ajustan a la hipotesis de una distribucion 1:1:1. Es decir, los mo­
delos de tamano pequeho son capturados con mayor frecuencia de lo espera- 
do segun la hipotesis de no discriminaciôn del tamano del senuelo; asi- 
mismo, los senuelos de mayor tamano son capturados con menor frecuencia
de lo esperado. &Podria ajustarse la distribuciôn de capturas para el
2 pFactor Tamano a la proporciôn 1:2:5, respectivamente para 5 cm ; 2 cm ;
2
1 cm ?
2 2 X = 1.84, que hay que comparer con X (0.05,2)= 5.99. Los datos
pueden considerarse consistantes con esta hipôtesis.
^E1 numéro de capturas es diferente entre los très niveles del Factor 
Forma?,
X = 7.05 que hay que comparer con X^ (0.05,2)= 5-99- Tenemos que 
rechazar la hipôtesis de igualdad de respuesta frente a séhuelos de dis­
tintas formas; los modelos circuleras son capturados con mayor frecuen­
cia de lo esperado y los modelos triangulares son capturados con menor 
frecuencia de lo esperado.
^E1 numéro de capturas es diferente entre los très niveles del Factor 
Color?,
X^= 2.8, que hay que comparer con X (0-05,2)= 3-99- Tenemos que 
admitir la hipôtesis de igualdad de respuesta frente a modelos de dis- 
tintos colores, aunque los modelos de color azul provocan menos capturas 
que los de color amarillo y naranja.
Para demostrar la independencia de los très factores considerados sobre 
las frecuencias de amenaza no usamos un test de chi-cuadrado, dado que
-Ik3-'
l e y e n d a
• :1 cm^ 
A 2 cm^  










2 3 Ü 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U  15
CAPTURA
F I G U R A  13 r  Correlacion entre las re s p ue s ta s  de a m e n a z a
y c a p t u r a  p a r a  los t rès  n i v e l e s  del fac tor  tamano.
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Jios aparecen valores esperados menores que 3j aplicaremos un estadistico 
G (SOKAL y ROHLF, 1979) (pagina 657 y siguientes) el cual nos da el si­
guiente valor:
2
G= 21.14 que hay que comparar con X (0.05,20)= 51»4l04. 
Como el valor de G es menor que el valor tabular concluimos que existe
independencia entre los factores considerados en cuanto al numéro de a-
menazas.
^E1 numéro de amenazas es diferente entre los très niveles del factor Ta­
mano?. Para determinarlo aplicaremos un test de bondad de ajuste de chi- 
cuadrado, suponiendo que las frecuencias esperadas estan en la proporcion 
1:1:1.
2 2 
X = 11.39, que hay que comparar con X (0.05,2)= 5-99-
Dado que el valor hallado es mayor que el valor tabular concluimos que 
los datos no se ajustan a la hipotesis de una distribucion 1:1:1. Es de­
cir, los senuelos provocan mayor numéro de amenazas segun aumenta la su­
perficie de ellos; y este aumento va en paralelo a la disminuciôn de 
capturas (Fig. I3)- Utilizando el coeficiente de correlaciôn de Spearmann 
r^= -O.79 que es superior al valor tabular r(0.05,25)= 0.329- Por lo 
tanto, rechazamos la hipôtesis de independencia entre las frecuencias 
de captura y amenaza obtenidas para cada modèle; ademâs el coeficiente 
de correlaciôn es negative, lo que quiere decir que la relaciôn es in­
versa.
iEs diferente el numéro de amenazas entre los très niveles del factor
Forma?. Aplicando un test de bondad de ajusta de chi-cuadrado,
2 2 X = 6, que hay que comparar con el valor tabular X =
5-99- For lo tanto, los datos no se ajustan a la hipôtesis de una dis­
tribuciôn 1:1:1; los modelos triangulares provocan mayor numéro de res-
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^.uestas de amenaza de lo esperado y los circulares menos de lo esperado, 
(Fig. 14).
£,E1 numéro de amenazas es diferente entre los très niveles del factor
Color?. Aplicando un test de bondad de ajuste de chi-cuadrado,
P ?
X = 2.12, X (0.05,2)= 5«99« Se acepta la hipotesis de 
una distribucion identica del nugero de amenazas entre los tres niveles 
del factor Color, (Fig. I5).
Vamos a estudiar ahora la distribucion de las frecuencias del 
comportamiento "Contrôla con I Par". Aplicando un estadlstico G para es­
tudiar la independencia entre los tres factores obtenemos G= 15»76, que
2
hay que comparar con X (0.05,20)= 51*4104. Existe, pues, independencia 
entre los tres factores en cuanto al numéro de amenazas mostradas ante 
cada senuelo.
^E1 numéro de "Contrôla con I Par" difiere entre los tres niveles del 
factor Tamano?
X^_ 12.28, X^(0.05,2)= 5*99" El numéro de "Contrôla con I Par" 
aumenta segun aumenta el tamaho de los sehuelos, (Fig. 16).
2,El numéro de "Contrôla con I Par" difiere entre los tres niveles del 
factor Forma?.
2 p
X = 1.42, X (0.05,2)= 5*99, no es significativo, (Fig. 17).
£,E1 numéro de "Contrôla con I Par" difiere entre los tres niveles del 
factor Color?,
X^= 1.99, (0.05,2)= 5*99, no significativo, (Fig. I8).
Estudiada la correlacion entre la frecuencia de captura y la de 
control con I Par para cada uno de los senuelos mediante un coeficiente 
de correlacion de Spearmann obtenemos r^= -0.68, que hay que comparar 
con el valor tabular r(0.05,25)= 0.529* Por lo tanto, se rechaza la hi-
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pôtesis de independencia entre el nQ de capturas y de control con I Par 
para cada uno de los senuelos.
Las figuras l6, 17 y l8 muestran, para los tres niveles de cada uno de 
los factores, la distribucion de los datos y permite comparar la distri­
bucion de éstos en comparaciôn con la llnea de proporcion Captura/Con- 
trola con I Par =1.
Hemos analizado también si existen diferencias entre el tiempo de 
reacciôn, independientemente del tipo de comportamiento mostrado ante el 
senuelo, frente a los 27 senuelos diferentes, las médias y desviaciones 
standard del tiempo de reacciôn de cada senuelo se dan a continuaciôn y 
el anâlisis estadlstico aplicado esta descrito en SOKAL y ROHLF (1979, 






























F I G U R A  1 4 r  Corre lacion entre las respuestas  de a m e n a z a  y
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F I G U R A  1 5 -  Corre lac ion  entre las respuestas de a m e n a z a  y
c a p t u r a  para los tres n iv e le s  del fac tor  color.
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LEYENDA 
• : 1cm^ 
A : 2 cm^
+  : 3 c m  
N» CAPTURAS
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C A PTU
F IG U R A  1 6 r  C o r re la c io n  entre las re s p u e s ta s  de c o n t ro l  
con I p a r  y c a p tu ra  p a r a  los t res  n i v e l e s  del f a c t o r  
ta m a n o-
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CAPTURA
FIG U RA  17.- C o r r e la c io n  ent re  las respuestas  de control
con I par  y c a p t u r a  para  los tres n i ve les  del  f a c t o r  fo rma.
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1 2 3  ^ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U  15 16
CAPTUR
F I G U R A  18.- Co r r e la c io n  entre las respuestas  de control
con I par  y captura p a r a  los t res n iv e le s  del f a c t o r  color.
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TABLA DCI
MODELO MEDIA DESVXACION 'STANDARD
1 cm -triangulo-amarillo 
2
1 cm -triangulo-naranja 
2
1 cm -triangulo-azul 
2
1 cm -cuadrado-amarillo 
2
1 cm -cuadrado-naranja 
2
1 cm -cuadrado-azul 
2
1 cm -circulo-amarillo 
2






2 cm -triangulo-naranja 
2
2 cm -triangulo-azul 
2
2 cm -cuadrado-amarillo 
2
2 cm -cuadrado-naranja 
2
2 cm -cuadrado-azul 
2
2 cm -circulo-amarillo 
2






3 cm -triangulo-naranja 
2
3 cm -triangulo-azul 
2
3 cm -cuadrado-amarillo 
2
3 cm -cuadrado-naranja 
2
3 cm -cuadrado-azul 
2 #3 cm -circulo-amarillo 


























































f4= 1.4632 que hay que comparar con ^^5 2O5)” 1-52.
Por lo tanto como F^ es menor que el valor tabular aceptamos la hipote­
sis nula de que las muestras pertenecian a poblaciones de médias idén-
ticas. El tiempo de reacciôn frente a los senuelos no difiere entre e-
2llos; la media de reacciôn mas baja corresponde al senuelo 2 cm -cuadra-
2do-amarillo y la media de reacciôn mas alta corresponde al senuelo 2 cm 
cuadrado-azul. El tiempo medio total de reacciôn 7-66+2.34 sg., que es 
algo superior al valor medio de reacciôn frente a la mosca.
\
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El anâlisis de correspondencias surainistra- dos factores que,con- 
juntamente,explican el 77^ de la varianza de los datos.El primer fac­
tor, el factor I,que denominaremos TAMArîO-FORMA,nos sépara las pautas 
Cl,C2,y A2 de las pautas AMI,AM2,CP1,CP2 y Al,asociando las primeras 
con los modelos de tamano pequeno (1 cm ) y forma no triangular (pre­
dominant emente esférica),mientras que el segundo conjunto de pautas
 ^ 2 se asocia fundamentalmente con los modelos dé tamano grande (3 cm ) y
forma triangular.Podemos considerar que la asociaciôn de la pauta A2
con las pautas Cl y 02 es debido a que aquélla no représenta una respues
ta de miedo sino una respuesta de indiferencia ante el modelo.
El factor II,que denominaremos GLARO-OSCURO,nos sépara las pautas 
Cl,CP1,Al y AM2Ces decir las pautas en que el animal responde inmedia- 
tamente,salvo AM2) de las pautas C2,CP2,A2 y AMlCes decir las pautas 
en que el animal tarda en reaccionar,salvo AMI),asociando las primeras 
con los modelos de color mas oscuro (naran ja + azul) ,,mi entras que las 
segundas se asocian con los modelos de color mas claro (amarillo).
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INFLUENCIA DEL AYUNO SOBRE EL COMPORTAMIENTO PREDADOR.
4.4.1. Influencia del ayuno sobre la actividad locomotora.
Mediante el metodo expuesto en 3-2.5-1- hemos comprobado que L. 
fasciiventris Dufour es un arâcnido de actividad predominantemente noc­
turne, no existiendo practicamente actividad del animal fuera del nido 
durante el dia; ello no quiere decir que se encuentre en una actividad de 
repose predadora, puesto que la presencia de alguna presa potencial so­
bre el brocal del nido desencadena la subida de la arana a este.
Sin embargo, la actividad diurna no parece correlacionarse con 
el tiempo transcurrido desde la ultima vez que se alimenté el animal, tal 
como se muestra en la Fig. 19, en la que se muestra para un total de 4 
animales el total de actividad tanto durante un periodo de diez dias de 
alimentaciôn diaria, como durante un periodo de diez dias sin alimenta- 
ciôn.
Aplicando un test de Wilcoxon a los valores de actividad duran­
te el periodo de ayuno y durante el periodo de alimentaciôn obtenemos 
los siguientes valores:
TABLA LXII.- Comparaciôn de la actividad durante el periodo de ayuno y 
el de alimentaciôn.
T- 360 T= 38 n.B.
T- 326 T= 28.5 n.s.
T- 300 T= 21.5 n.s.
T- 346 T= 9 n.s.
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_4.4.2. Ayuno y respuesta a la presa.
En primer lugar vamos a considerar los resultado del experimen- 
to en que la presa es la moscarda.
Se utilizaron 8 aranas de un lote existente en nuestro labora- 
torio y que mostraban una respuesta regular frente a la moscarda.
&C6mo se distribuyen las categorias comportamentales: CAPTURA, 
CAPTURA FALLIDA, RECHAZA y ALEJA, segùn los niveles de ayuno?. Esta dis­
tribucion se muestra en la siguiente Tabla LXIII.
Hemos realizado un ANCVA bifactorial sin interacciôn de la pro­
porcion de capturas mostrada por cada animal en cada nivel de ayuno, y 
sus resultados se muestran en la Tabla LXIV.
TABLA LXIV.- 
de ayuno,.
Anâlisis de varianza de la proporcion de capturas y niveles
FUENTE DE B.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
VARIACION
AYUNO 16355.9 9 1817.3 17.6 0.05
INDIVIDUOS 1501.1 7 214.4 2.1 n.s.
RESIDUAL 6502.2 63 103.2
TOTAL 24359.5_ 79
Son significativas todas las diferencias entre médias salvo las 
siguientes diferencias: dia 3- dia 4; 5-8; 5-10; 8-10; 2-3; 2-4; 6-8;
7-8; 5-8; 5-7; 1-2; 3-6; 3-7; 6-10; 7-10. Es decir que podemos conside­
rar que cuando existe una diferencia de cuatro dias de ayuno el nQ de 
capturas difiere significativamente entre los diversos niveles estudia- 
dos.
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^  En las Figuras 20 y 21 representamos el % de aranas que cap-
turan moscarda en relacion con los dias de hambre (observaciones de 40 
dias) o con la disminucion del peso ad libitum sufrida por la arana; en 
ambas comparaciones el coeficiente de correlacion de Spearman es signi-;
j
ficativo (p ^ 0.0$), siendo su valor de r^= 0.84 en el primer caso y de 
r^= 0.77 en el segundo caso.
A continuacion pasamos a analizar como afectan los diversos ni- 
veles de ayuno impuestos a los animales expérimentales a la distancia de 
reaccion, considerando como tal la distancia a la cual reaccionan (inde- 
pendientemente del tipo de reaccion mostrado) los animales. En orden a 
poder analizar estos datos hemos categorizado los datos en dos categories: 
distancia de reaccion cm. y distancia >3 cm.; y ésto lo hemos reali- 
zado asl en base a nuestro conocimiento previo obtenido durante la ob- 
tencion de datos para la obtencion del etograma.
TABLA LXV.- Analisis de varianza de la distancia de reaccion en relacion
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARTANCIAS F SIGNIF.
AYUNO 2768.4 9 307.6 1.03 n.s.
INDIVIDÜOS 2165.4 7 309.3 1.04 H # G #
RESIDUAL 18775.3 63 298.02
TOTAL 23709.1 79
Es decir que el factor ayuno, en los niveles por nosotros estu* 
diados, no aumenta la distancia de reaccion de las hembras adultas de 
L. fasciiventris.
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_Se podria pensar que los niveles progresivos en la tasa de cap­
turas obtenidos al variar de forma progresiva el estado interne de ham­
bre podrlan deberse también a una progresiva familiaridad del predador 
con la presa; para comprobar ello disenamos el siguiente experimento.
4 grupos (A, B, C, D) de 4 animales cada uno, con pesos que os- 
cilan entre 1,26 y 2,83 gr. (la adjudicacion de cada animal a cada grupo 
se realize raediante tablas de numéros aleatorios) son adjudicados a las 
siguientes secuencias de ayuno (establecidas previamente al conocimiento 





Se le presentan 4 moscas cada dia a todas las arahas; la mosca 
siguiente, cuemdo ha comido la arana, se présenta al menos 45 minutes 
después de haber abandonado los restes de la anterior presa. Uno de los 
componentes del grupo B muriô.
Los resultados globales vienen dados en la Tabla LXVI.
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TABLA LXVI. - Numéro de capturas sobre 4 realizadas por los individuos d(
cada grupo en los très niveles de ayuno (columnas)(2-H: 2 dias de ayuno
6-H: 6 dias de ayuno, :10-H: 10 dias de ayuno).
2-H 6-H 10-H




Grupo B 3 4 2
2 4 4
1 3 4









Al aplicar a estos datos un test de Kruskal-Wallis obtenemos
I
H= 11.25 (5*99iP < 0.05); por lo tanto la tasa de capturas aumenta signi- 
ficativamente con los dias de ayuno. Estos resultados se muestran en la 
Figura 22.
Cuando se analizan los resultados para cada grupo por separa- 
do solamente encontramos diferencias significativas (p < 0.05) para el gru­
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En segundo lugar vamos a estudiar como se modifies la distribu- 
ciôn de las categorias funcionales (CAPTURA, CAPTURA PALLIDA, RECHAZA y 
ALEJA) con los diversos niveles de ayuno usando como presa saltamontes. 
Utilizamos ocho animales (uno de los cuales muere durante la realizaciôn 
del experimento) en los que observâmes las reacciones durante los si­
guientes dias de ayuno: 1-H, 2-H, 3-H, 4-H, 3-H, 6-H, 8-H, 9-H y ID-H. 
Los resultados se muestran en la Tabla LXVII.
Analizamos mediante un ANOVA como afecta a la proporciôn de cap­
turas el factor ayuno: este ANOVA suministra los siguientes resultados:
TABLA LXVIII.- 
les de ayuno.
Anâlisis de varianza de la proporciôn de capturas y nive-
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
AYUNO 1796.8 8 224.6 1.9 n.s.
INDIVIDUOS 5409.9 6 901.6 7.5 0.01
RESIDUAL 3753.5 48 119.9
TOTAL 12960.2 62
Asi mismo analizamos como modifies el ayuno a la proporciôn de 
reacciones que se producen a una distancia mener o igual de 3 cm. Los da­
tos analizados mediante un ANOVA suministran los siguientes resultados:
-l68-
^ABLA LXIX.- Analisis de varianza de la distancia de reaccion en rela-
FUENTE DE 
VARIACION
S.C. G.L. VARIANCIAS F SIGNIF.
AYUNO 2003.2 8 250.4 1.98 n.s.
INDIVIDUOS 2463.8 6 410.6 3.25 0.01
RESIDUAL 6o64 48 126.3
TOTAL 10531.0 62
Es importante indicar para comprender los resultados obtenidos 
con la moscarda y con el saltamontes, que en el primer caso la relacion 
perdida de peso/peso ad libitum, varia de forma significativa entre los 
diferentes niveles de ayuno, mientras que en el caso del saltamontes es- 
to no es asi.
4.4.3. Ayuno y respuesta a la presa.II.
En este experimento usamos 10 aranas de las mantenidas en nues­
tro laboratorio, con un peso medio de 1,64 ^  0,27 al inicio del experi­
mento.
La correlacion entre el % de capturas de moscarda y el ^ de per­
dida de peso es de r= 0,79 y la correlacion entre el % de capturas de 
saltamontes y el de perdida de peso es de r=0,8l. La correlacion en­
tre el % de capturas de moscarda y los dias de ayuno es de r= 0,91 y 
entre el % de capturas de saltamontes y los dias de ayuno es de r= 0,97.
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TABLA LXX.-^ de perdida de peso y ^ de capturas para las dos presas









TABLA LXXI.-Dias de ayuno 
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2,En que grado coinciden las reacciones frente a la moscarda y el sal- 
tamontes?,o dicho de otro modo ^la captura de la moscarda (presa pequena) 
en que grado implica la captura del saltamontes (presa grande).En la Ta­
bla LXXII représentâmes el nQ de veces que la captura/no captura de una 
presa es seguida por la captura/no captura de la otra presa en funciôn 
del 9^ de perdida de peso.
TABLA L X X I I . d e respuestas (filas) y % de perdida de peso.
0-1.9# 2-5.99^ 4-5.9^ 6-7.9# 8-9.9# 10-11.9# 12-16.9#
NO CAPT.MOSCAEDA
45 46 27 36 08 14 14
-NO CAPT.SALTAM.
CAPT.SALTAM.-
05 04 00 04 04 05 00
NO CAPT.MOSCARDA
CAPT.MOSCAEDA- 18 29 45 32 30 38 38
NO CAPT.SALTAM.
CAPT.MOSCARDA-
32 21 27 28 38 43 32
CAPT.SALTAM.
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4.5.PEL0S ESCOPULARES DE LAS PATAS Y CAPTURA DE PRESAS DIFICILES.
Previamente se observe el comportamiento predador de todos los ani­
males usados e intactes morfologicaraente,y se grabô en video para su a- 
nâlisis cuadro por cuadro. '
De las 17 observaciones realizadas con los pelos escopulares de 
las pataas afeitados,en 6 de ellas el saltamontes logrô escapar del 
primer intente de captura,aunque posteriormente fue capturado,y en las 
11 restantes el saltamontes fue capturado en el primer intente.En general 
las aranas contactaban inicialmente con los tarses del I Par de patas,
0 del I y II Par,para a continuaciôn adelantat el cuerpo hacia el salta­
montes e intentar morder y a continuaciôn adoptar,en general,la pauta
de PATAS PLEGADAS.La presa escpaba precisamente tras el contacte con el
1 (o I y II Par) Par.Une de los failes en la captura se puede asimilar, 
sin embargo a la realizaciôn de una pauta de control per parte de la. a- 
rana,consistante en tocar con el I Par.
Todas las aranas menos una perdieron en una ocasiôn una presa,por 
le que podemos excluir un efecto idiosincrâsico.
Las observaciones en que la arana realize la captura surgiendo ra- 
pidamente desde el interior del nido (3) tras haberse situado el salta­





-3.1. VARIABILIDAD DEL COMPORTAMIENTO PREDADOR.
Aunque L. fasciiventris Dufour présenta un pequeno numéro de pau- 
tas predadoras, estas se encadenan de manera diferente para enfrentarse 
a cada presa particular, tal como ROBINSON y OLAZARRI (1971) discuten en 
su estudio de Argiope argentata. Asi de la compàraciôn de los dos tipos 
de secuencias mas extensamente estudiados por nosotros (fig. 23 y fig. 24), 
correspondientes, respectivamente, a una presa pequena y una presa gran­
de, observâmes que la diferencia fundamental se encuentra en la transicion 
entre la pauta MORDER y las pautas ERGUIDA o PATAS PLEGADAS; en el case 
de la moscarda la transicion mas probable es la de MORDER ■—  ■» ERGUIDA
mientras que en la del saltamontes es la de MORDER * » PATAS PLEGADAS
(Tabla VI, pâg. 87)^en la que se pone en juego las très adaptaciones bâsi- 
cas para la captura propuestas por ROVNER (I98O): longitud de las patas, 
mùsculos flexores de estas y pelos adhesivos de la escôpula; sin embargo 
en ambos casos existen excepciones que nos dan una indicaciôn de que la 
respuesta comportamental de la arana no es algo que una vez desencadenado 
transcurre automâticamente, sino que responde en todo momento a los proble- 
mas de manejo planteados por la presa y, asi, si la arana ha pasado un tiem- 
po prolongado de ayuno, al intentar capturar una moscarda, probablemente 
deba utilizer la pauta PATAS PLEGADAS para evitar que aquélla escape. Pero 
este tipo de respuesta se altera si la presa de tamano grande puede ser
I
también peligrosa para la integridad del predador, como es el caso del 
grillo, modificando entonces la arana su respuesta, para intentar rete- 
ner al grillo mordido contra el sustrato hasta que el veneno realice su 
acciôn, y en todo caso modific'='.ndo el lugar de la mordedura.
La arana reacciona frente a la moscarda tanto saltando como co- 
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do la captura de la presa; y con predominio de las pautas realizadas a 
una distancia ^3 cm (Tabla II, pâg. ?8). Frente al saltamontes la arana 
también reacciona predominantemente (p<0.001) saltando sobre él y cuando 
se encuentra a una distancia ^  3 cm (Tabla IV, pâg. 85). Una vez que la 
arana ha capturado cualquiera de las presas, la transportarâ, con prefe- 
rencia (fig. 23 y 24) a consumirla en el mismo lugar, aunque el transpor­
te no necesariamente ha de ser al interior del nido; probablemente en la 
naturaleza el transporte serâ siempre al nido, porque la captura habrâ si- 
do realizada en las proximidades de este; en cualquier caso, en nuestras 
observaciones, cuando la captura se producla en el brocal del nido o cer- 
ca de este, siempre se producla transporte al interior de él, o si la ara­
na era perturbada trâs la captura era bastante probable que buscara la en- 
trada del nido.
En ambos casos, tanto con la moscarda como con el saltamontes 
las capturas se han producido preferentemente a una distanci^^3 cm, y 
en mayor cantidad cuando las presas se aproximan frontalmente que cuando 
lo hacen lateral o posteriormente, (Tabla II, pâg. 78; Tabla IV, pâg. 83). 
La preponderancia de las reacciones frontales o latérales sobre las pos- 
teriores se debe principalmente al hecho de que el nido de la mayoria de 
las aranas que se han observado en el laboratorio era construido en una 
esquina del terrario imposibilitando de este modo una aproximaciôn por 
igual por todos los lados de aquél.
Las hembras adultas de L. fasciivep-tris adoptan por tanto una 
estrategia de "sentarse y esperar" de acuerdo con la proposiciôn de RIE- 
CHERT y LUCZAR (I982) y, por ello deberian ser denominadas mas apropia- 
damente (que aranas-lobo) como "aranas cazadoras al acecho sin tela".
Los estîmuloB que parecen desencadenar la orientaciôn previa a
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la captura en las hembras adultas de L. fasciiventris son principalmente 
de tipo visual y vibratorio, predominando aquéllos sobre éstos; la exis- 
tencia de los estlmulos vibratorios parece deducirse de la respuesta de 
orientaciôn mostrada por aranas que, encontrândose en el interior del ni­
do, han subido al brocal al situarse una presa sobre este, o trâs la 
aproximaciôn posterior de una presa, aunque en este caso es mâs improba­
ble que la presa no haya podido ser localizada visualmente por la arana 
puesto que debemos recorder la disposiciôn en torreta elevada de los 
ojos medianos posteriores. Trâs la orientaciôn por estlmulos vibratorios 
la presa ha de ser detectada visualmente, puesto que si permanece estâ- 
tica, la arana también permanecerâ, aunque en algunas ocasiones explore­
ra el medio circundante mediante movimientos del I Par, que pueden indu- 
cir en la presa el movimiento y por lo tanto la detecciôn.
Es de destacar también cômo, en las capturas realizadas en el 
brocal, la arana mantiene el contacte con éste mediante una o ambas pa- 
tas del IV Par (Fig. 3, pâg. 72; Fig. 6, pâg.8l), y ésta séria la expli- 
caciôn para la bbservaciôn, en situaciones en que la captura se efectûa 
lejos del nido, en que una de las patas del IV Par permanece estiradas, 
sobre todo cuando en la captura la arana adopta la postura de "patas ple- 
gadas". Una vez mâs ésta séria una indicaciôn de que L. fasciiventris 
es un predador al acecho, y fundamentalmente al acecho desde el brocal del 
nido; y cuya captura se produce fundamentalmente en distancias cortas re- 
teniendo a la presa mediante mordedura, una combinaciôn de mordedura y 
sujecciôn con los I, II y III pares de patas, o con mordedura e intentando 
retener contra el sustrato y manteniendo alejadas de si las extremidades 
de una presa peligrosa.
ROBINSON y OLAZARRI (1971) proponen para el comportamiento predador
\
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de Argiope argentata un modelo con etapas de decision o de discrimina- 
' cion.En L.fasciiventris,creemos que tambien podemos hablar de etapas 
de discriminéeion :
a)la primera discriminacion,realizada durante la aproximaciôn de la 
presa,conjuga estlmulos internos que,genericamente,denominaremos "ham- 
bre" (ver 4.4.2.,pagina 157) con estlmulos de la presa como son el 
tamano,velocidad,color (ver 4.4.5»,pagina 168),lo cual conducira a 
que la arana reaccione capturando o rechazando o alejandose de la presa, 
El hecho de que L.fasciiventris pueda percibir a las presas a una dis­
tancia superior a aquélla en que se produce la captura (ACOSTA y ORTE­
GA, 981),o el hecho de que a una distancia fina de 5 cm la arsiha tar­
de en reaccionar un promedio de 4-5 sg.,tal como muestran las figuras 
26 (pag. l8]5,27 (pagl86) ,28 (pagl87) y 29 (pagl88) ,abundarla en esta 
proposiciôn nuestra de una etapa discriminâtiva.
b)Tambien podriamos considerar como etapa discriminâtiva el uso 
con algunas presas grandes,,como son el grillo y el saltamontes,de la 
pauta "TOCA CON I PAR" (fig. 24,pag. 175),ao manifestada en cambio con 
una presa pequena como la moscarda.
c)la ultima etapa discriminative séria la que realize la arana entre 
objetos comestibles y no comestibles;esta discriminéeiôn se realiza 
tras morder al objeto y en ella intervendrian bien estlmulos propio- 
ceptivos,V.g.:cuando se le présenta a la captura un insecto muerto 
tiempo atras,y que por lo tanto sôlo consiste en el exoesqueleto,y 
que tras ser mordido varias veces es abandonado,bien estlmulos qul- 
micos,como cuando capturan algunos insectos desagradables como es 
la mariquita,tras lo cual manifiestan un comportamiento de restregar 
la zona bucal contra el sustrato.
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5-2.j DESAR^LLO del COMPORTAMIENTO PREDADOR.
De la comparacion de los resultados de los dos grupos de aranitas 
sin experiencia previa con presa observâmes que :
a)La reaccion inicial y general de los componentes del grupo ais- 
lado inmediatamente de salir del capullo (Grupo Septiembre) es 
una reaccion de alejarse rapidamente ("alejarsecorriendo") de 
la presa,mientras que la reaccion inicial y general de los com­
ponentes del grupo aislado tras abandonar espontaneamente el 
abdomen de la madre (Grupo Diciembre) es la de capturar la pre­
sa (fig. 7,pag, 92),y si se producian reacciones de alejamiento 
estas se traducian en un desplazamiento mas lento.
b)Esta reaccion de "alejarse corriendo" va disminuyendo gradual- 
mente (fig. 8,pag.93) y ,tambien gradualmente,empieza a aparecer 
desde la 4a presa la reaccion de "alejarse andando" para pasar 
a predominar sobre aquélla.
c)La respuesta de captura empieza a aparecer de forma intensa a 
partir de la 80 presa y las oscilaciones que sufre en los en- 
cuentros subsiguientes podrlan explicarse como oscilaciones de
la motivacion subyacente,el hambre.
d)De forma similar podriamos explicar las oscilaciones de la res­
puesta en el Grupo Diciembre,ya que si un animal habia comido la 
presa anterior probablemente se encontrarla parcialmente sacia- 
do para capturar la siguiente presa.
e)El tiempo de reaccion (fig. 9,pag.94;fig. 11,pag.100) es tambien 
menor en el Grupo Diciembre que en el Grupo Septiembre;pero,aun­
que no hemos realizado analisis al respecto,no parece mejorar 
con las sucesivas presas.
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f)En el grupo Septiembre la transicion de la fase inicial de "ale­
jarse corriendo" a la fase de "captura" se canaliza a través de 
un conjunto de pautas (Fig, 25,pagl80b);después que las arani­
tas han empezado a capturar la reaccion frente a sucesivas pre­
sas serâ predominantemente o bien una nueva capturar o bien "a- 
lejarse andando",de acuerdo con el estado interno del animal. 
Como se observa en la Fig, 25 existe una ligazôn positiva entre 
la pauta de "alejarse andando" y la de "captura",y ello en am­
bos sentidos;la ligazôn es tambien positiva para la pauta de 
"captura" consigo misma;la pauta de "alejarse andando" tambien 
estâ ligada positivàmente con la pauta de "precaptura".La pau­
ta "alejarse corriendo" sôlo es seguida de forma positiva por 
ella misma,mientras que con el resto de las pautas la transiciôn 
es inhibida.
g)En el Grupo Diciembre,podemos considerar que el animal ha madu- 
rado de tal manera que deja ya de reaccionar con pautas de mie- 
do frente a la presa.Y este cambio,en que una vez que el animal 
comienza a independizarse de la madre reacciona con la respues­
ta de "captura" y "alejarse andando" creemos que no se puede a- 
tribuir a la experiencia de la aranita con la presa sino a un 
efecto de maduraciôn del animal que finaliza cuando desciende 
del abdomen de la madre;no creemos que sea atribuible tampoco 
este cambio a aprendizaje de la reacciôn de la madre frente a 
las presas puesto que las crias forman generalmente varias ca- 
pas sucesivas sobre el abdomen de la madre y siempre habrâ su- 
ficientes individuos que no hayan observado la acciôn;ademâs 
pocos individuos jovenes se aproximan a la presa una vez que
(130.5)
21(46.2)
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ha sido cazada por el individuo adulte y,sole casualmente,se han 
observado aranitas en un numéro pequeno (3-4) alimentandose de 
los restes -solides o liquides- de las presas.
Como senala HINDE (1970) parece necesario,antes de realizar otros
anâlisis,una descripciôn del modo en que cambia el comportamiento con
la edad.En la realizaciôn de los dos expérimentes sobre la ontogenia
del comportamiento predador nos habiamos planteado la pregunta de si,
antes de la separaciôn normal entre la madre y las crias,era posible
que estas mostraran una respuesta predadora hacia una presa potencial;
y si este no era asi podria entonces estar justificado el mantenimien-
to de las crias sobre la madre hasta que madurasen los mécanismes neu-
rales y motores que sustentan_dichos comportamientes.Se ha comprobado
que,efectivamente,las crias a los 6-7 dias de edad,poseen los mécanis­
ez
mes subyacentes pra poder capturar a una presa de un tamano adecuado, 
aunque se précisa un proceso de "habituaciôn” (o ’’experiencia”:el con­
junto de las contribuclones de la estimulaciôn procédante del medio del 
individuo en desarrollo) como muestra el hecho de la apariciôn progre- 
siva(con el contacte con la presa) de la pauta de ’’alejarse andando” 
y la disminuciôn tambien progresiva de la pauta inicial de ’’alejarse 
corriendo” ; asi mismo el hecho (fig. 23»pag-^^®)^)de que tras disminuir 
la evitaciôn ràpida el comportamiento oscila entre la captura y la e- 
vitaciôn lenta nos reafirma en la existencia de un proceso de habitua- 
ciôn.
Los movimientos que he agrupado bajo la categoria de ’’precaptura” 
se pueden considerar como movimientos de captura incompletos,cuya rea­
lizaciôn conduciria a la ’’maduraciônU de la respuesta tot^l a través ,
\
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de la retroalimentaciôn propioceptiva (HINDE,1970).
Ambos procesos de "habituaciôn” y de ’’maduraciôn” podrian ser 
realizado por las aranitas sobre la madre,en interacciôn con sus her- 
manas y con el medio ambiente,ya que no permanecen de forma eontinua- 
da sobre la madre sino que suben y bajan de ella,se disponen sobre 
el brocal del nido e interactuan entre ellas sobre aquél.Ello expli- 
cariala apariciôn compléta del comportamiento de captura en el Grupo 
Diciembre,tanto desde el punto de vista motivacional (evitaciôn lenta) 
como del patrôn de movimientos.
Asi pues,podemos considerar que el comportamiento predador es, 
en su aspecto morfolôgico,una secuencia de actos de apariciôn brusca 
o sucesiva;para que esta secuencia aparezca es necesario una etapa 
previa de maduraciôn del animal que ha de realizarse sobre la madre, 
o si la interacciôn ocurre durante esta etapa de maduraciôn,es necesa- 
ria una etapa de habituaciôn a la presa,de superaciôn de una respues­
ta de miedo,que por otro lado tambien se muestra frente a .otras ara- 
nitas no relacionadas geneticamente (ORTEGA y col.,1979;ORTEGA y 
PABLOS,1983).
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5.3-SISTEMA VISUAL Y PREDACION.
Tal como senalan otros autores,por ejemplo FOELIX (l982),para 
los Lycosidos el sentido de la vision es vital tanto para la preda- 
cion como para el reconocimiento intraespecifico.
Los experimentos que se han realizado sobre el papel del sistema 
visual en la predacion intentan ser una primera aproximaciôn,puramen- 
te comportamental,al probleraa,y un intento de comprobar la afirmaciôn 
de MELAMED y TRUJILLO-CENOZ (1971) de la existencia de retinas môvi- 
les en los ojos OMA,de lo cual surgiria la hipôtesis de que estes o- 
jos estariàn implicados en la fijaciôn espacial en todo momento del 
objeto situado frontalmente.Es importante resenar que mientras que el 
sistema visual de la Fam. Salticidae ha sido ampliamente estudiado,el 
de la ^am. Lycosidae sôlo ha sido estudiado anatomicamente,pero no fi- 
siolôgica ni comportamentalmente.
Hemos de senalar,en primer lugar,que la reacciôn prédominante 
en las situaciones CONTROL es de capturar segùn la secuencia normal 
descrita en el etograma,y el tiempo de reacciôn es tambien similar. 
(Fig. 26,pag.l85;Fig. 27,pag.186;Fig. 28,pag.l#7;Fig. 29,pag.l88)
Cuando tapamos los ojos de la fila superior (ojos secundarios 
superiores)(OMP-OLP) auraenta un 6.23# la proporciôn de capturas anô- 
malas disminuyendo la proporciôn de capturas normales fundamentalmen­
te a causa de que existen observaciones en que los animales no reac- 
cionan.La proporciôn de capturas anômalas/capturas normales es de 
0.33-Una vez que destapamos Ids ojos la proporciôn de respuestas es 
similar a la de la. situaciôn control.(Fig. 27,pag.l86).
Cuando tapamos los ojos de la fila inferior (ojos principales y 
secundarios inferiores)(OMA-OLA)la proporciôn de capturas anômalas au-
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-menta un 18,78#,disminuyendo grandemente la proporciôn de capturas 
normales;la proporciôn de capturas anômalas/capturas normales es de 
4.2;comparativamente es tambien mayor el nQ de veces que no reaccionan 
los animales (Fig. 26,pag.l85)-En principio estos resultados estarlan 
de acuerdo con la hipôtesis de que la detecciôn de la posiciôn de la 
presa es realizada fundamentalmente por los ojos principales.Cuando 
tapamos los ojos OMA (ojos principales) (Fig. 28,pag.l87) la propor­
ciôn de capturas anômalas/capturas normales pasa de un valor de O.O3 
en la situaciôn CONTROL a un valor de 2.6 en la situaciôn EXPERIMENTAL; 
esta proporciôn no difiere significativamente de la observada en el 
test OMA-OLA (Tabla LVI,pag.l37);a su vez la proporciôn de ”N0 REAC* 
CIONA” no difiere tampoco significativamente de la observada en el 
test OMA-OLA (Tabla LIV,pag.l36).
Con los ojos OMA tapados un 6.25# de las respuestas son Amena- 
zas y un 11.25# de respuestas consiste en Alejarse de la presa;tras 
destapar los ojos OMA no se retoma en los 8 dias observados a la 
situacipn CONTROL,aunque la proporciôn de capturas anômalas/capturas 
normales vuelve a ser baja (Fig. 28,pag.187)*
Al tapar los ojos OLA (Fig.29,pag.l88) aumenta sôlo un 10^ la 
cantidad de capturas anômalas,fundamentalmente a expensas de la a- 
pariciôn de respuestas de Amenaza (25#),de No Reacciona (11#) y de A- 
lejarse(11#).La proporciôn de capturas anômalas/capturas normales pa­
sa de un valor de 0.06 en la situaciôn CONTROL a un valor de O.38 en 
la situaciôn EXPERIMENTAL;esta proporciôn difiere significativamente 
entre los tests OMA-OLA y OLA,y tambien difiere significativamente 
entre los tests OMA y OLA (Tabla LVI,pag.137);por otro lado,no difie­






-ACCIONA” en el test OLA,tambien difiere significativamente de la ob­
servada en el test OMA-OLA y de la observada en el test OMA (Tabla LIV, 
pag.136).
Por lo tanto,podemos indicar que las modificaciones en la forma 
de captura y en el desencadenamiento de la reacciôn (reacciona o no 
reacciona) observadas en la situaciôn Experimental en el test OMA-OLA 
pueden explicarse como debidas principalmente al no funcionamiento de 
los ojos OMA (ojos principales).
En el test OLA es importante resenar el elevado nQ de respuestas 
de Amenaza (23#) (Fig.29ipag.lBB) asi como el hecho de que gran parte 
de las capturas implicaran suites de la pauta Morder que la arana to- 
cara con el I Par a la moscarda,reacciôn que,habitualmente,no se ob­
serva con esta presa,sino con presas de mayor tamano,como son el sal­
tamontes o el grillo.Probablemente estos ojos (OLA) estén implicados en 
la percepciôn de alguna caracterlstica importante de la presa,v.g.: 
tamano,forma,velocidad de movimiento y por ellos la ausencia de su 
funciôn provoque en la arana una percepciôn alterada de la presa,lo 
cual explicaria el que este test sea el que muestre menos respuestas 
de No Reacciona,y una proporciôn de capturas anômalas/capturas norma­
les no diferente significativamente de la del test OMP-OLP (Tabla LVI, 
pag.137).
Asi pues,de nuestros resultados,propondriamos la hipôtesis de 
que,efectivamente,la fijaciôn momento a momento,de una presa movil 
(en nuestro caso con movimiento limitado a un piano frontal situado a 
3 cm y desplazandose segùn un eje vertical) es realizada por los ojos 
OMA,tras una interveneiôn en la discriminaciôn por parte de los ojos 
OLA;en nuestros experimentos es posible que no se pusiera de manifies-
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-to una probable funciôn de los ojos OMP-OLP que es la detecciôn de 
presas que se aproximan posterior o lateralmente,o incluso de presas 
que hayan caido cerca de la arana tras haber saltado;desde luego en 
nuestra situaciôn experimental su respuesta de captura se puede’ consi- 
derar^cualitativamente igual a la situaciôn en que estos ojos estan 
destapados.
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3.4.ESTIMUL0S VISUALES CAPTADOS POR EL PREDADOR.
Los experimentos realizados con senuelos de cartulina que dife- 
rian en très caracterlsticas (tamano,forma y color) muestran :
a)que las aranas no distinguen estos senuelos de sus presas habitua- 
les,puesto que muestran ante ellos reacciones similares a las mostra- 
das frente a aquéllos : capturan los senuelos de tamano pequeno o me- 
diano,mientras que amenazan a los de tamano grande;y la respuesta de 
captura finaliza solo tras morder,cuando la arana comprueba la no co- 
mestibilidad de los senuelos.Por lo tanto el uso de los senuelos es 
factible y su utilizaciôn permits controlar de forma mas précisa los 
estlmulos de la presa presentados al predador;
b)Como se observa en la Tabla LVIII (pag.l40) el nO de capturas dismi- 
nuye segùn aumenta el tamano del modelo,mientras que aumentan las res­
puestas de Amenaza y de Control con I Par,mientras que las respuestas 
de Alejarse permanecen aproximadamente constantes.
En cuanto a la distribuciôn de las respuestas segùn el factor for­
ma :1a captura es minima para los modelos de forma triangular y maxima 
para los modelos de forma circular (Tabla LVIII,pag.140);la respuesta 
de amenaza es maxima para el triângulo y minima para el circule;la res­
puesta de control con I par es maxima para el triângulo y minima para 
el cuadrado.Hay que destacar el nQ similar de respuestas de captura y 
de amenaza frente a los modelos triangulares,sobrepasando la suma de 
las respuestas de amenaza y control con I par al nQ sw cespuestas de 
captura;esto ocurre tambien con el cuadrado y en el circule el nQ de 
capturas supera a la suma de amenaza y control con I par.
En cuanto a la distribuciôn de las respuestas segùn el factor co­
lor: el nQ de capturas es idéntico entre los colores amarillo y naranja
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y menor en el caso del color azul; solo en el caso de los colores ama­
rillo y naranja el nQ de capturas supera a la suma de amenaza y con­
trol con I par.Los valores de la respuesta alejarse son muy similares 
entre los tres factores e indican que los modelos no eran lo suficien- 
temente "asustadores" como para provocar una reaccion de huida por par­
te de la aranax
Creemos,pues,que las caracterlsticas de mayor discriminacion son 
el tamano y la forma,mientras que el color no se discrimina tan clara- 
mente,de acuerdo tambien con los resultados de DeVOE y col.(1969),que 
en especlmenes de Lycosa baltimoriana,L.miami y L .carolinensis midie- 
ron las sensibilidades espectrales de sus ojos y concluyen que "sobre 
la base de nuestros resultados,las aranas no pueden ver el color!,al me­
nos no con sus ojos medianos anteriores sôlo" (pag.28).Sin embargo,los 
resultados del analisis de correspondencies muestran que el Factor II 
podria adscribirse a la diferencia en el contraste (CLARO-OSCURO) en­
tre el modelo y el medio ambiente sobre el que se encontraba,por lo que, 
aunque los Lycosidos no discriminen el color con sus ojos OMA como se 
ha demostrado electrofisiologicamente,si podrlan hacerlo mediante la 
actuaciôn conjunta de los ojos principales y secundarios,ya que se pre­
senter diferencias en las sensibilidades espectrales de los ojos prin­
cipales y secundarios (DeVOE.y col.,1969)«
La discriminaciôn del tamano de los senuelos es similar a la en-
contrada entre presas de diferente tamano,como son la moscarda y el
2
saltamontes o el grillo,e incluso cuando los senuelos de 3 cm eran 
capturados la arana exhibia tambien la pauta de PATAS PLEGADAS.
No hemos encontrado interacciôn entre los tees parâmetros usados 
en los sehuelos y,por—lo tanto,podemos concluir que no existe rela-
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-ciôn entre los tres factores considerados en orden al desencadenamien­
to del comportamiento de captura,por lo que podemos decir que no exis­
te sumaciôn heterogénea de estlmulos (SEITZ,1940).Como indica HINDE 
(1982) para que exista sumaciôn de los caractères,el cambio producido al 
alterar un caracter ha de ser independiente del cambio producido en 
otro,es decir que el efecro de ahadir un estlmulo particular no dépen­
de de los ya présentes.
Podemos decir que la respuesta de captura inmediata (Fig. 30,pag. 
194) es desencadenada por modelos pequenos y que contrasten fuertemen- 
te en su color con el fondo sobre el que se encuentran;la respuesta 
de captura diferida (Fig.30) es desencadenada tambien por modelos pe­
quenos pero que contrastan menos con el fondo sobre el que se encuen- 
tran,explicando de esta forma el retraso en la reacciôn del animal;cu- 
riosamente con las respuestas de amenaza ocurre lo inverso,es decir 
la respuesta de amenaza inmediata (Fig.30) ocurre con los modelos gran­
des y claros,aunque su desplazamiento hacia este cuadrante puede ser
debido tal vez a la presencia en él de los modelos de 3 cm^-triângu-
2 2
lo-naranja,3 cm -circulo-azul y 3 cm -clrculo-naranja;por otro lado
la respuesta de amenaza diferida (Fig.30) parece estar determinada pre­
dominantemente por el factor Tamano-Forma,y mâs concretamente por los 
tamanos grandes y las formas triangulares y en menor grado por el Fac­
tor II.
La proximidad de las respuestas de Control con I Par a las respues­
tas de Amenaza muestra que aquéllas estân relacionadas motivacional- 
mente con éstas.Asi lo estâ tambien la respuesta de Alejarse inmedia­
tamente,gientras que la respuesta de alejarse diferida,prôxima a las 










FIGURA 30-Anàl is is  de correspondencias de las  
respuestas mostradas ante los diverses senuelos.
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de motivaciôn predadora y por lo tanto como una respuesta indiferente.
Es interesante resaltar como,considerando el parametro FORMA del 
modelo,la arana parece discriminar en sus respuestras entre las formas 
triangulares y todas las demas,no diferenciando entre las formas cua- 
dradas y circulares.
Creemos que el interes del uso de los senuelos es que plantea la 
posibilidad de abordar experimentalmente algunas cuestiones sobre el 
funcionamiento del Sistema Nervioso de estos Invertebrados,a cuyo es- 
tudio,como plantea EOVNEE (I982) en su epllogo al estudio de la comu- 
nicaciôn,debe dedicarse en gran parte el esfuerzo de la Aracnologia en 
el future.Cuestiones como si esta discriminaciôn es periférica o central, 
o de como se integran las informaciones conducidas por los diferentes 
nervios ôpticos en los lobules correspondientes y con la informacion 
precedents de otros receptores sensoriales.
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5.5-INFLUENCIA del AYUNO sobre el COMPORTAMIENTO PREDADOR.
Aunque no hemos realizado un estudio extenso sobre la influencia 
del ayuno sobre la actividad locomotora,parece ser que las aranas a- 
dultas de la especie L.fasciiventris no modifican su actividad,casi 
exclusivamente nocturna o vespertina,durante un période de ayuno de 
10 dias;probablemente este période no sea muy extenso comparado con 
los informes existentes en la bibliografla (aunque no dan dates sobre 
la actividad general) (SAVORY,1977) de varies meses (un promedio de 
208 dias para Lycosa lenta),aunque supone una perdida de peso importan­
te, de hasta un 10^;ANDERSON (1974) con perdidas de peso medio de 33^ + 
1.9 encontro que el ayuno solo tenia un ligero efecto sobre la frecuen- 
cia de emergencia del nido,y ademas existla una gran variabilidad in- 
dividual,tal como hemos observado nosotros (Fig.l9,pag.l56)-Nuestros 
resultados son contraries en cambio a los obtenidos en otro Lycosido, 
Pardosa amentata,por FORD (1978) que encuentra que la actividad loco­
motora era esencialmente diurna y su duraciôn total en un période de 
24 horas era muy baja;esta diferente organizaciôn de los périodes de 
actividad podrla explicarse por el diferente niche ecolôgico de P.a- 
mentata,que vive en la capa de hojas de bosques de hayas.
Como era de esperar,el ayuno impuesto a los animales de experimen­
tation provoca cambios significatives en el desencadenamiento de sus 
diferentes respuestas predadoras,pero solo con una de las presas,1a 
moscarda,ante la cual se consigne el maxime de respuestas de captura 
tras un période de diez dias de ayuno o una disminucion { %) del peso 
ad libitum del 9-109^»(Fig.20,pag.l39;Fig.21,pag.l60).
De acuerdo con los dates que poseiamos de la descripcion del eto- 
grama predador,las respuestas se producer fundamentalmente a una dis-
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-tancia menor o igual de 3 cm. y esta situaciôn no es modificada (Fig. 
31,pag.l98) por el ayuno impuesto a la arana,contrariamente a lo que 
se ha demostrado en otros Invertebrados,v.g.:Mantidos (Hierodula cras-
^^HOLLING 1966).
Usando como presa saltamontes,no se modifican signifientivamente 
las respuestas (Tabla LXVIII,pag.l67);esto se puede explicar porque,a 
lo largo de los dias de ayuno impuestos,no variaron de peso significa- 
tivamente los animales usados;es de destacar que con esta presa existe 
una gran variabilidad individual de respuesta,no manifestada con la 
moscarda.Puede parecer incongruente con los datos suministrados en la 
descripcion del etograma de la predacion con el saltamontes,el hecho de 
que en este experimento las reacciones se produzcan preferentemente a 
una*distancia mayor de 3 cm.(Fig. 32,pag.199),pero hay que tener en 
cuenta que estas respuestas son fundamentalmente de rechazo o de ale- 
jarse,mientras que las respuestas de captura se realizan preferentemen­
te en distancias cortas.
Tras haber realizado el experimento con la moscarda,nos habiamos 
planteado la hipôtesis de que la experiencia de contacte con las presas 
en dias sucesivos (que a su vez eran dias sucesivos de ayuno) podrla in- 
fluir en el nQ de capturas,ademàs del factor hambre;esta hipôtesis la 
plantea CURIO (1976) afirmando que "la presa que es inicialmente re- 
chazada puede ser aceptada posteriormente porque el predador se ha fa- 
miliarizado con ella"(pag.IO6).Aunque esta hipôtesis suele plantearse 
en relaciôn con el encuentro de una presa completamente nueva (lo cual 
no era nuestro caso),creemos que puede ser extensive a nuestra situa­
ciôn experimental,en que la familiaridad de manejo con la presa podrla 




para comprobar esta hipôtesis se muestran en la Tabla LXVI (pag.l63) 
comprobandose estadisticamente que la tasa de capturas aumenta signi- 
ficativamente (p(0.03) con los dias de ayuno como cabia esperar (Fig.
22,pag.165)-Si la experiencia con la presa hubiera sido un factor a te­
ner en cuenta,el primer dia mostrarlan todos los grupos proporciones 
bajas de capturas y en los segundo y tercer dia (independientemente 
del ayuno)irlan aumentando esas proporciones de capturas.Sin embargo, 
los resultados son contrarios a ello,tal como se muestra en la Fig.
33 (pag.201) : solamente hay un aumento continue en el grupo A debido 
precisamente a la "secuencia directa" y en el grupo D,donde la tasa 
de capturas no se diferencia entre 6-H y 2-H,y luego aumenta para 10-H. 
Parece,pues,que el factor fundamental mas que la experiencia,al menos 
enadultos,es el hambre.Por otro lado,dado que cada dia se le presen- 
taban 4 presas separadas a cada individuo,la freuuencia de diadas
EECHAZA ------- ^ CAPTURA nos podla dar una medida de la influencia
de la experiencia; en la siguiente Tabla LXXIII se muestra el nC de tran 
siciones del tipo especificado para los très niveles diferentes de ayu» 
no.
TABLA LXXIII.-NQ de transiciones del tipo especificado (filas) pa- 
ra très niveles diferentes de ayuno (columnas).________________________

























TOTAL 45 43 43 133
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Como vemos de un total de 135 diadas solo 3 son del tipo RECHA­
ZA ----- >  CAPTURA,que podrla indicar que la experiencia con la presa
imfluye en la captura.Las diadas RECHAZA ------ ^ RECHAZA son mas abun­
dant es cuando el ayuno es 2-H,representando un 57-8^ del total;le si-
gTue la diada CAPTURA ------> CAPTURA con un 22.2% del total;la diada
CAPTURA ------ ^ RECHAZA con un 20% y la diada RECHAZA -------KJAPTURA
con un 0.02%.
Los resultados del tercer experimento realizado sobre ayuno y res- 
piüesta a la presa (Fig.34,pag.203;Fig.351pag-204) muestran como,frente 
a la moscarda la tendencia a aumentar de forma continuada la proporciôn 
d% capturas,disminuyendo tambien de forma progresiva las de alejarse 
y rechazar; en cambio frente al saltamontes la proporciôn de capturas 
auimenta muy suavemente con los dias de ayuno y tiende a aumentar en 
caambio con los dias la proporciôn de rechaza,manteniendose practicamen- 
tes paralelo a la respuesta de captura.En ambos casos existe una eleva- 
dæ. correlaciôn entre la proporciôn de capturas de ambas presas y la 
perdida de peso (% del peso inicial) (Fig.36,pag.205) o los dias de 
ayruno (Fig.37ipag.206);las rectas de regresiôn ajustadas a los puntos 
de estas correlaciones son practicamente paralelas,siendo siempre in­
ferior la del saltamontes;esto nos muestra que en el d e s en c ad enami en- 
to) de la respuesta predadora de L.fasciiventris existe una interacciôn 
continua entre los estimulos internos,indicativos del estado alimenti- 
ciio del animal y algunos estimulos externos de la presa como es el ta- 
maino,situando al animal en un equilibrio entre los requisitos y la po- 






t:amano;nuestros resultados nos hacen pensar que la estrategia de caza 
die L.fasciiventris no es la de capturar,en un rango de tamano de presas,
l.a de mayor tamano en orden a conseguir en todo momento el mayor aporte 
ailimenticio,sino que ello va a depender de la perdida de peso sufrida, 
yr,por lo tanto,tal vez no se le pueda considerar como un predador opor- 
t:unista;esto viene descartado tambien por el hecho de que los pesos 
aid libitum logrados por los animales expérimentales del experiments des- 
c;rito en ,tras los diferentes .periodos de privacion alimenticia,
mo diferian significativamente entre si (datos no incluidos en esta te- 
sîis),como cabria esperar si se considerara a L.fasciiventris como un 
piredador oportunista.
Todos los datos discutidos en este apartado nos llevan a la consi- 
dteracion de que la privacion alimenticia en Lycosa fasciiventris no tie- 
me tanto un efecto directs sobre la actividad cuanto un aumento en la 
p]rontitud para responder a la estimulacion predadora (HINDE,1970);y 
eiste aumento debido a factores motivacionales se describe generalmente 
(IHINDE,1970) como una sensibilizacion de las relaciones entre un esti- 
miulo particular y una respuesta;sensibilizacion que muestra una relacion 
imversa entre el aumento del tamano de la presa (aumento del estimulo) 
y el nQ de respuestas (respuesta) para una situacion motivacional dada; 
esBte tips de relacion no se habia mostrado en anteriores estudios sobre 
piredacion en Aranas.
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5).6.PEL0S ESCOPULARES y PEEDACION.
Las observaciones realizadas sobre animales a los que se habian 
aifeitado los pelos escopulares de las patas,aun siendo todavia insufi- 
c;ientes,muestran que,efectivamente,como afirma ROVNER (I98O) estas es- 
t;ructuras pueden jugar un papel no decisivo,pero si significativo en 
lea captura de presas diflciles y practicamente no importa su aussncia 
cmando la presa es de tamano pequeno como es la moscarda.Nuestras ob- 
siervaciones,realizadas en una situacion mas natural que la utilizada 
poor ROVNER (I98O) muestran que el papel de los pelos escopulares es 
iimportante sobre todo cuando no existe el factor sorpresa en la res- 




1. Las hembras adultas de Lycosa fasciiventris Dufour (Araneae,Ly- 
cosidae) presentan una estrategia de caza al acecho desde el 
brocal de su nido (o desde un punto preferentemente utilizado
en el terrario),reaccionando preferentemente en distancias cor-
!
tas.Se propone para ellas la denominacion de "aranas cazadoras 
al acecho sin tela" mas corrects que la frecuentemente usada 
de simplemente "aranas cazadoras".
2. Su etograma predador consta de un numéro breve de pautas (10- 
12) encadenadas,en general,de forma constante y diferente entre 
distintos tipos de presa,pero lo suficiente flexible para poder 
modificarlo en funcion de la respuesta mostrada en cada momen­
to por la presa.
La actividad predadora la pueden realizar tanto diurna como 
nocturnamente,aunque la actividad locomotora en la zona que 
rodea al nido es casi exclusivamente vespertina o nocturna.
4. La respuesta predadora de L.fasciiventris tiene una ontogenia
en la que,inicialmente,deben superarse unas respuestas de ale- 
jamiento rapido de la presa potencial,para a continuacion,di- 
rectamente o bien a traves de etapas intermedias,mostrar ya la 
respuesta predadora de forma estable.Sin embargo,si el animal 
madura sobre el abdomen de la madre,sufriendo 1-2 mudas,su 
respuesta predadora aparece estable desde las primeras inter- 
acciones.Se sugiere que en el desarrollo del comportamiento 
predador intervienen tanto procesos de habituacion como de ma- 
duracion.
5* La respuesta predadora de las hembras adultas de L.fasciiven­
tris esta controlada por la interaccion de estlmulos internes
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(perdida de peso) y estlmulos externos (tamano,forma,contraste 
con el medio ambiente).Los primeros imponen una tendencia cre- 
ciente a la aparicion de la respuesta,una sensibilizacion de 
la relacion entre el estimulo y la respuesta,mientras que los 
segundos imponen una restriccion en la respuesta,en base al 
posible dano fisico que pueda realizar una presa determinada. 
Algunos aspectos de la respuesta predadora,como es la distan- 
cia de reaccion no es modificada por el estado motivacional.
6., Los estudios con modelos muestran : a)que este es un método va­
lide para estudiar las capacidades perceptuales de este Inver- 
tebrado,puesto que la reaccipn frente a ellos es normal;b)de 
los très paramétrés estudiados mediante este método,el mas im­
portante parece ser el tamano,interviniendo en mener grade la 
forma o el color.
7. Los sistemas sensoriales puestos en funcionamiento para la
detecciôn de las presas son fundamentaimente los sistemas vi- 
bratorios y visuales.Se confirma el importante papel del mo- 
vimiento como estimulo visual para la detecciôn de la presa y 
el papel de los ojos médianes anteriores (OMA) en la fijaciôn 
momento a momento de la posiciôn de la presa.Se propone un pa­
pel discriminadordos estimulos funcionales no se han estudia- 
do) para los ojos latérales anteriores (OLA).Los pelos escopu­
lares de las patas juegan un papel relativamente importante 
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